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Im vorliegenden XV. Jahrgange des Stammbuches der 
Estländischen Ostfriesen- und Holländerzucht sind die Er­
gebnisse der im Jahre 1911 ausgeführten Körungen ent­
halten. In diesem Jahre sind angekört worden: 
Reinblut-Stiere . . 68 («NoJß 737—871). 
Reinblut-Kühe . .1251 (JAßJVß 7744—10244). 
Halbblut-Kühe . . 99 («Np.No 3342—3538). 
Im Ganzen 1418 Tiere. 
Von den angekörten 68 Reinblut-Stieren sind: 
a) im Inlande gezüchtet: 
in Estland 41 
„ Livland 7 
„  I n g e r m a n l a n d  . . . .  1  
b) importiert: 
aus Ostfriesland . • . . 15 
„  O s t p r e u ß e n  . . . .  1  
„  S c h w e d e n  . . . .  3  
68 
Von den angekörten 1251 Reinblut-Kühen sind: 
in Estland gezüchtet . . . 1218 
„  L i v l a n d  .  „  . . . .  1 5  
„ Ingermanland gezüchtet . 6 
„ Ostfriesland „ . 2 
„ Ostpreußen „ . 5 
„ Schweden „ . 5 
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Die angekörten 99 Halbblut-Kühe sind alle in Est­
land gezüchtet. 
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Nach der Reinheit des Blutes verteilen sich die als 
Halbblut angekörten Tiere, wie folgt: 
1/2-Blut-Kühe 13 
3/4-Blut-Kühe 28 
7/s-Blut-Kühe 58 
99 
Mit Hinzurechnung der früher angekörten Tiere sind 
bis zum Schluß des Jahres 1911 in das Estländische 
Stammbuch eingetragen worden: 
Reinblut-Stiere 436 
Reinblut-Kühe 5122 
Halbblut-Kühe: 
Va-Blut . . . . 567 | i 
3/4-Blut . . . . 596 1 1767 r 
7/8-Blut . . . . 604 
Im Ganzen 7325 Tiere. 
Die Besitzer der Herden, in denen Körungen in Jahre 
vorgenommen worden sind, sind: 
Berends-Afer. 
von Baranoff in Kappo. 
Boustedt in Nehhat. 
von Bremen-Ruil. 
von Brevern-Maart. 
Buschmann in Schloß Lohde. 
von Dehn-Kostifer. 
von Dehn-Kono. 
Baron Fersen-Tammik. 
Baron Fersen-Klosterhof. 
Baron Girard de Soucanton-Lehhola. 
Gutsbesitzerverband-Konnofer. 
von Gruenewaldt-Koik. 
Landrat von Hagemeister-Paunküll. 
von Hansen in Pargenthal. 
von Harpe-Jerwakant. 
von Harpe-Pöddrang. 
von Hunnius, Güter Habbat und Kay. 
Graf-Keyserling-Rayküll. 
Gutsverwaltung-Kassar. 
Konsul Koch-Cournal. 
Baron Korff, Güter Raskulitzy und Selzo (Ingermanland). 
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von Levetzow in Paenküll. 
von Lilienfeld-Toal. 
Baron Maydell in Malla. 
Baron Maydell-Kurro. 
Gutsverwaltung Maidel. 
Baron Möller-Sakomelski-Padoga (Ingermanland). 
Nerling-Kida. 
Baron von der Pahlen-Allafer. 
Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck, Präsident des 
Estländischen Landw. Vereins, 
von Ramm-Sallentack. 
von Rennenkampf-Layküll. 
Reinberg in Schloß Fickel. 
Ruben-Groß Sauß. 
von Samson-Himmelstjerna-Thula. 
Schmidt-Waddemois. 
Baron Stackelberg-Lassinorm. 
Baron Stackelberg-Mohrenhof. 
Baron Stackelberg-Kurküll. 
Baron Stackelberg-Kreuzhof. 
Stein-Kosch. 
Thulmann in Padenorm. 
Baron Toll-Kuckers. 
Baron Ungern-Sternberg-Parmel. 
von Wahl-Annia. 
von Wetter-Rosenthal-Rosenthal. 
von Wetter-Rosenthal-Sipp. 
Baron Wrangel-Tois. 
Das Amt des Rindviehzucht-Instruktors des Estländi­
s c h e n  L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r e i n s  h a t  H e r r  E r i k  E l l  
bekleidet. Sämtliche Körungen des Jahres 1911 sind von 
Herrn Ell ausgeführt worden. 
Obgleich für das Jahr 1911 die Angabe von Milch­
erträgen noch nicht obligatorisch war, sind fakultativ doch, 
wie auch im Jahrgang XIII. und XIV., schon in einigen 
Fällen die Erträge in diesem Stammbuch angegeben worden. 
Zur Erklärung der Angaben über die angekörten Tiere 
ist darauf hinzuweisen, daß die Buchstaben R. E. die statt­
gehabte Eintragung in das Estländische Stammbuch als 
Reinblut und die Buchstaben E. H. die Eintragung als 
Halbblut, die Buchstaben R. L. die Eintragung in das Liv-
ländische Stammbuch als Reinblut bedeuten. Die unter den 
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fortlaufenden Körungs-Nummern angegebenen, kleiner ge­
druckten Zahlen geben die Stallnummer an, die das Tier 
innerhalb der Herde hat. Wenn bei Ortsangaben den Orts­
namen keine nähere Bezeichnung in Klammern beigefügt 
ist, so handelt es sich um in Estland gelegene Orte. 
Mitglieder-Verzeichnis. 
Von Baer-Repnik (pr. Korff). 
von Baranoff in Kappo (pr. Rakke». 
von Baranoff-Loal (per. Haggers\ 
Baron Behr-Uchten (pr. Kappel). 
Berents-Afer (pr. Ass). 
Boustedt in Nehhat (pr. Reval). 
von Bremen-Ruil (pr. Liiwa). 
von Brevern-Altenhof (pr. Wesenberg). 
von Brevern-Maart (pr. Laakt). 
von Brevern-Jaggowall (pr. Rasik), Kreisdeputierter. 
Buschmann in Schloß Lohde (pr. Risti). 
von Colongue-Ontika (pr. Jewe). 
von Dehn-Mödders (pr. Wesenberg). 
von Dehn-Kostifer pr. Rasik). 
Baron Dellingshausen :Tois (pr. Lechts). 
von Derfelden-Peuth (pr. Wesenberg). 
Gutsverwaltung Schloß Etz (pr. Jewe). 
Baron Fersen-Klosterhof (pr. Leal), Kreisdeputierter. 
Baron Fersen-Kegel pr. Kegel). 
Baron Fersen-Kedenpäh (pr. Kedenpäh). 
Baron Fersen-Tammik (pr. Haggers). 
Gutsverwaltung Gastilitzy (pr. Alt Peterhof Ingermanland). 
Baron Girard de Soucanton-Kunda (pr. Wesenberg). 
Baron Girard de Soucanton-Waldau (pr. Hermet), Kreis­
deputierter. 
Baron Girard de Soucanton, Güter: Jewe (pr. Jewe) und 
Lehhola (pr. Kegel). 
von Gruenewaldt-Koik (pr. Weißenstein), 
von Gruenewaldt-Orrisaar (pr. Weißenstein), Landrat. 
von Gruenewaldt-Sarkfer (pr. Weißenstein), 
von Hagemeister-Paunküll (pr. Rasik), Landrat. 
von Hansen in Pargenthal (pr. Merjama). 
von Harpe-Pöddrang (pr. Tamsal). 
von Harpe-Engdes (pr. Ass). 
von Harpe-Wieso (pr. Weißenstein). 
von Harpe-Jerwakant (pr. Rappel). 
Baron Hoyningen-Huene-Alt-Harm (pr. Rasik). 
Baron Hoyningen-Huene-Emmast (pr. Keinis, Insel Dago). 
von Hunnius, Güter Habbat (pr. Rasik) und Kay (pr. Haggud). 
Jelissejew-Pühhajöggi (pr. Jewe). 
Cutsverwaltung Kassar (pr Keinis, Insel Dago). 
Graf Keyserling-Rayküll (pr. Rappel). 
von Kirschten, Güter: Kullina (pr. Wesenberg) und Choud-
leigh (pr. Jewe). 
von Kirschten-Buxhöwden (pr. Katharinen). 
Konsul N. Koch-Cournal (pr. Reval, Langstraße N> 99). 
Gutsverwaltung Kono (pr. Ass). 
Gutsverwaltung Konnofer (pr. Merjama). 
Baron Korff-Waiwara (pr. Korff). 
Baron Korff, Güter: Selzo (pr. Kaskowo) und Raskulitzy 
(pr. Moloskowitzy). 
von Krause-Innis (pr. Wesenberg). 
von Levetzow in Paenküll (pr. Merjama). 
von Lilienfeld-Kechtel (pr. Kedenpäh). 
von Lueder-Moisama (pr. Merjama). 
von Lueder-Wrangelshof (pr. Wesenberg), Oberst. 
Markgraf-Wredenhagen (pr. Haggers). 
Gutsverwaltung Maidel (pr. Haggers). 
Baron Maydell in Malla (pr. Wesenberg). 
Mirsalis-Taibel (pr. Hapsal). 
Baron Möller - Sakomelski - Padoga (pr. Jamburg Inger­
manland). 
von zur Mühlen-Forby (pr. Friedrichshof). 
Nerling in Taps (pr. Taps). 
Nerling-Kida (pr. Rasik). 
Gutsverwaltung Neuenhof (pr. Rasik). 
von Nocks-Kebbelhof (pr. Hapsal). 
von Nottbeck-Annigfer (pr. Wesenberg). 
Baron von der Pahlen-Allafer (pr. Kedder). 
Baron von der Pahlen-Waimel (pr. Dago-Keinis). 
Baron Pilar von Pilchau-Walck (pr. Merjama), Landrat, Prä­
sident des Estländischen Landwirtschaftlichen Vereins). 
von Ramm-Sallentack (pr. Haggers). 
Gutsverwaltung Rasik (pr. Rasik). 
von Rennenkampff-Schloss-Borkholm (pr. Tamsal). 
von Rennenkampff-Layküll (pr. Leal). 
von Renteln, Güter: Lassila (pr. Katharinen) und Mettapäh 
(pr. Wesenberg). 
von Renteln-Terrefer (pr. Jewe). 
Ruben-Groß Sauß (pr. Reval). 
von Samson-Himmelstjerna-Thula (pr. Kegel). 
von Samson-Himmelstjerna in Kuimetz (pr. Haggud). 
Baron Schilling-Seydel (pr. Charlottenhof), Kreisdeputierter. 
Baron Schilling-Löwenwolde (pr. Rakke). 
Schmeling in Laakt (pr. Laakt). 
Schmidt Waddernois (pr. Merjama). 
Gutsverwaltung Selgs (pr. Wesenberg). 
Baron Stackelberg-Lassinorm (pr. Rakke). 
Baron Stackelberg-Kurküll (pr. Wesenberg). 
Baron Stackelberg-Kasty (pr. Merjama). 
Baron Stackelberg-Kreuzhof (pr. Baltischport). 
Baron Stackelberg-Kurro (pr. Ampel). 
Baron Stackelberg-Pallo (pr. Weißenstein). 
Baron Stackelberg-Mohrenhof (pr. Rakke), Kreisdeputierter). 
Baron Stackelberg-Oethel (pr. Weißenstein). 
Baron Stackelberg-Putkas (pr. Dago-Keinis). 
Baron Stackelberg-Riesenberg (pr. Liiwa). 
Baron Stackelberg-Großenhof (pr. Hapsal). 
Stein-Kosch (pr. Jeddefer). 
von Straelborn, Güter: Heimar (pr. Merjama) und Fried­
richshof (pr. Friedrichshof). 
Gutsverwaltung Söttküll (pr. Merjama). 
Baron Taube-Pickfer (pr. Rasik). 
Baron Tiesenhausen-Kerrafer (pr. Taps und Ampel). 
Thulmann in Padenorm (pr. Leal). 
Baron Toll-Kuckers (pr. Jewe). 
Graf Toll-Arroküll (pr. Rakke). 
Gutsverwaltung Toal (pr. Rasik). 
von Tritthoff-Habbinem (pr. Kegel). 
Baron Ungern-Sternberg-Parmel (pr. Turpel). 
Baron Ungern-Sternberg-Pergel (pr. Rasik). 
von Wahl-Annia (pr. Kedder). 
von Wedel-Wiesenau (pr. Hapsal). 
von Wetter-Rosenthal-Pennijöggi (pr. Leal), Kreisdeputierter, 
von Wetter-Rosenthal-Rosenthal (pr. Merjama). 
von Wetter-Rosenthal-Sipp (pr. Merjama). 
von Winkler-Waschel (pr. Kappel). 
Baron Wrangell-Tois (pr. Haggers). 
I. Reinblut. 
R. E. 
K Reinblut-Stiere. 
R. E. 737. 
B e s i t z e r :  v o n  B r e v e m  -  Maart. 
Wilhelm, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1910 aus Ostfriesland (Prov. Hannover). 
R. E. 739. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e v e m  -  Maart. 
Peter, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 741. 
Z ü c h t e r :  K o n s u l  K o c h - C o u r n a l .  
B e s i t z e r :  v o n  D e h n -Kostifer. 
Jukko, fahl-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 743. 
B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Dodo, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909 aus Ostfriesland (Prov. Hannover). 
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R. E. 745. 
Z ü c h t e r :  v o n  B e r g - S c h l o ß  R a n d e n .  
B e s i t z e r :  N e r l i n g  -  Kida. 
Kaleb, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 747. 
Z ü c h t e r :  N e e m a n n - G r o t e g a s t e ,  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Gottlieb, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1908 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) und 
eingetragen in das Stammbuch des Vereins Ostfriesischer Stammvieh­
züchter (Norden) sub. N° 5258. 
Vater: Ostfries. Stammb. N° 2491. Mutter: Ostfries. Stammb. N° 9063. 
R. E. 749. 
Z ü c h t e r :  J ö n s s o n - N o r d a n o ,  S c h w e d e n .  
B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l  -  Rosenthal. 
Mylord Möns, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 2 .  D e z e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909 aus Schweden. 
Mylord Möns 
2430. 8236. 
I. Zuchtpreis. 
644. 5131. 
I. Zuchtpreis. 
! Ii 
77 331 480 4 0 
J. Preis. I. Preis. II. Preis. 
Die Ziffern der Stammtafel beziehen sich auf das Stammbuch in 
Schonen, Schweden. 
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R. E. 751. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l ,  Rosenthal. 
Mars, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater: R. E. 585. Mutter: R. E. 5500. 
R. E. 753. 
Z ü c h t e r :  v o n  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Albert, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  M a i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater: importiert. 
R. E. 755. 
Z ü c h t e r :  B a g g c h u f f w u d t - S a c k .  
B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Titus, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater: importiert. 
R. E. 757. 
Z ü c h t e r :  F r e s e m a n n - N e t t e l b u r g ,  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Leopold, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1910 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) und 
eingetragen in das Stammbuch des Vereins Ostfriesischer Stammvieh­
züchter (Norden) sub N° 7999. 
Prämiert auf der Ausstellung in Reval 1910 mit dem III Preise. 
Vater: Ostfries. Stammb. 5664. Mutter: Ostfries. Stammb. 2094. 
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R. E. 759. 
Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n .  
(Livland). 
B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  L a n d r a t  
Baron Pilar von Püchau-Walck. 
Prometheus, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Prometheus. 
Lilliputt R. L. 319. Quartz R. L. 1360. 
R. E. 119. R. E. 1642. 
R. E. 761. 
Z ü c h t e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - S c h l o ß  B o r k h o l m .  
Besitzer: Baron Ungern-Sternberg-Parmel. 
Qlaukus, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 9 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 633. Mutter: R. E. 5992. 
R. E. 763. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a ,  T h u l a .  
Besitzer: Baron Ungern-Sternberg-Parmel. 
Siegfried I. schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  M a i  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 8 1 1 .  
Vater: R. E. 631. Mutter: R. E. 4068. 
R. E. 765. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  K o r f f - W a i w a r a .  
B e s i z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Romulus, schwarz-weiß, Stern.. 
G e b o r e n :  2 4 .  O k t o b e r  1 9 0 5 .  
Angekört: 2. April 1911. 
Romulus. 
I I 
Jack. R. E. 5660. 
R. L. 129. R. E. 2772. 
R. E. 767. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a ,  T h u l a .  
Besitzer: von Bremen - Laitz. 
Rex Kuno, schwarz-weiß, Stern. 
.  G e b o r e n :  1 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 8 .  
Angekört: 4. April 1911. 
Vater: R. E. 629. Mutter: R. E. 2594. 
R. E. 769. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a ,  T h u l a .  
Besitzer: Baron Stackelberg-Kreutzhof. 
S-t. Georg, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 8 .  
Angekört: 6. April 1911. 
Vater: R. E. 629. Mutter: R. E. 4670. 
R. E. 771. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - F ä h n a .  
Besitzer: Baron Stackelberg-Kreuzhof. 
Max, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  6 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
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R. E. 773. 
B e s i t z e r :  B a r o n i n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Caesar, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909. 
R. E. 775. 
Z ü c h t e r :  G r u b e e n - S i l s u m ,  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n i n  M a y d e l l -Maidel. 
Nero, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1910 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) und 
eingetragen in das Stammbuch des Vereins Ostfriesischer Stammvieh­
züchter (Norden) sub. N° 7695. 
Prämiert auf der Ausstellung in Reval 1910 mit dem II Preise. 
Vater: Ostpries. Stammb. 5382. Mutter Ostfries. Stammb. 3730. 
R. E. 777. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s - Habbat. 
Bruno, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  M a i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. Mutter R. E. 8510. 
R. E. 779. 
Z ü c h t e r :  G o e m a n n - D o r e n b u r g ,  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Hector, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 ,  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) und 
eingetragen in das Stammbuch des Vereins Ostfriesischer Stammvieh­
züchter (Norden) sub N° 5261. 
Vater Ostfries. Stammb. N° 3126. Mutter Ostfries. Stammb. Ks 9920. 
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R. E. 781. 
Z ü c h t e r :  L o e s i n g - N e s s e b u r g ,  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  R ü b e n -Groß Sauß. 
Cuno, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  M a i  1 9 0 9 .  
A n g ^ e k ö r t :  1 4 .  M a i  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1910 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) und 
eingetragen in das Slammbuch des Vereins Ostfriesischer Stammvieh­
züchter (Norden) sub N° 8170. 
Prämiert auf der Ausstellung in Reval 1910 mit dem I. Preise. 
Vater Ostfries. Stammbuch N° 6017. Mutter Ostfries. Stammbuch 
N° 14927. 
E. R. 783. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  R ü b e n -Groß Sauß. 
Fingal II, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 557. Mutter R. E. 2128, II. Preis. 
R. E. 785. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  Malla. 
Konrad II, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater: R. E. 665. 
R. E. 787. 
Z ü c h t e r :  J a n s s e n - E n g e r h a f e ,  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l  i n  Malla. 
Iwo, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) und 
eingetragen in das Stammbuch des Vereins Ostfriesischer Stammvieh­
züchter (Norden) sub Ks 6790. 
Vater Ostfries. Stammb. Na 4995. Mutter Ostfries. Stammb. N° 3284. 
20 
R. E. 789. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a -Thula. 
Gero, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  J u n i  1 9 1 1 .  
Prämiert auf der landw. Ausstellung in Reval 1911 mit dem II. Preise. 
Vater R. E. 589. Mutter R. E. 5352. 
R. E. 791. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
B e s i t z e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - Layküll. 
Enoch, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
A n  g e k ö r t :  1 2 .  J u l i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 623. Mutter R. E. 4770. 
R. E. 793. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
B e s i t z e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - Layküll. 
Bob, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  J u l i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 623. Mutter R. E. 5760. 
R. E. 795. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l - R o s e n t h a l .  
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  Schloß Lohde. 
Togo II, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 4524. 
R. E. 797. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Primus, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  D e z e m b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 661. Mutter R. E. 6462. 
21 
R. E. 799. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Besitzer: von Levetzow in Paenküll. 
Blücher, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 631. Mutter R. E. 5292. 
R. E. 801. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a n s e n  i n  Parjenthal. 
Romulus, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 159. Mutter R. E. 7324. 
R. E. 803. 
Z ü c h t e r :  G e h e i m r a t  R e i c h - M e y z e n ,  O s t p r e u ß e n .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nauma, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1905 aus Ostpreußen. 
Nauma. 
2535. 20632. 
J 1 
553. 27244. 661. 9866. 
Die Ziffern der Stammtafel beziehen sich auf das Stammbuch in 
Ostpreußen. 
R. E. 805. 
Z ü c h t e r :  L e s s e n - B ö h m e r w o l d ,  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  Schloß Fickel. 
Egon, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1908 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) und 
eingetragen in das Stammbuch des Vereins Ostfriesischer Stammvieh­
züchter (Norden) sub N® 5278. 
Vater Ostfries. Stammb. N° 2423. Mutter Ostfries. Stammb. Xs 10963. 
22 
R. E. 807. 
Z ü c h t e r :  H a b b i n g a - E n g e r h a f e ,  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  Schloß Fickel. 
Frisco, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1908 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) und 
eingetragen in das Stammbuch des Vereins Ostfriesischer Stammvieh­
züchter (Norden) sub Ks 5136. 
Vater Ostfries. Stammb. Ks 2922. Mutter Ostfries. Stammb. Ks 7707 
R. E. 809. 
Z ü c h t e r :  H e n n e n g a - H a n e n ,  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  Schloß Fickel. 
Trumpf, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1910 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) und 
eingetragen in das Stammbuch des Vereins Ostfriesischer Stammvieh­
züchter (Norden) sub Ks 8142. 
Trumpf. 
4822. 11178. 
i  I  I I  
34. 1636. 3152. 3971. 
2011. 4688. 1651. 6401. 2043. 6398. 1561. 1672. 
Die Ziffern der Stammtafel beziehen sich auf das Stammbuch des 
Vereins Ostfriesischen Stammviehzüchter (Norden). 
R. E. 811. 
Z ü c h t e r :  J ü t t i n g - O l d e r s u m e r  H a m m e r i c h ,  O s t f r i e s l a n d .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
August, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1910 aus Ostfriesland (Prov. Hannover) (Norden). 
Vater Ostfries, Stammb. jNs 5597. Mutter Ostfries. Stammb. Ks 18087. 
23 
R. E. 813. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Caesar, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 5516. 
R. E. 815. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Ajax, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  D e z e m b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 611. Mutter R. E. 5530. 
R. E. 817. 
Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n .  
(Livland). 
B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
G e b o r e n :  3 1 .  M a i  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. L. 317. R. L. 2682. 
R. E. 215. R. E. 2770. 
R. E. 819. 
Z ü c h t e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  V e r e i n s ,  L a n d r a t  
Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
B e s i t z e r :  O b e r s t  B a r o n K o r f f -Selzo (St.PetersburgerGouv.) 
Plus, schwarz-weis, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  O k t o b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  3 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 591. Mutter R. E. 3826. 
24 
R. E. 821. 
Z ü c h t e r :  A n d e r s s o n - S i m l i n g e ,  S c h w e d e n .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k i -Padoga, (St. Peters­
burger Gouv.). 
Sam Quidam, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  M a i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1908 aus Schweden. 
Prämiert in Malmö 1911 im Jahre 1908 mit dem II. Preise. 
Sam Quidam. 
1654. 934. 
I. Preis. 
1200. 3652. 701. 
I. Preis. 
77. 3853. 119. 1502. 
I. Preis. III. Preis. 
Die Ziffern der Stammtafel beziehen sich auf das Stammbuch in 
Schonen, Schweden. 
R. E. 823. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k i -Padoga. 
(St. Petersburger Gouv.). 
Dietrichs, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 825. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F e r s e n - K e g e l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Nazi, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  D e z e m b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 589 I. Preis in Reval 1908 und 1911. Mutter R. E. 4870. 
25 
R. E. 827. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -Paunküll. 
Siegmund, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Prämiert auf der landw. Ausstellung in Reval im Jahre 1911 mit 
dem II. Preise. 
Vater R. E. 631. Mutter R. E. 4680. 
R. E. 829. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Omar, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 1 0 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 831. 
B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Otto, schwarz-weiß, Stern. 
Geboren 1910. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Importiert aus Ostfriesland 1911. 
Prämiert auf der landw. Ausstellung in Reval 1911 mit dem 
II. Preise. 
R. E. 833. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Ellius, weiß-fahl, Blässe. 
G e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Veter R. E. 731. Mutter R. E. 9328. 
26 
R. E. 835. 
Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n .  
(Livland). 
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g s  E r b e n -Kassar. 
Richard, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. L. 573. R. L. 1374. 
R. E. 223. R. E. 2754. 
R. E. 837. 
Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n .  
(Livland). 
B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Klosterhof. 
Sauk I, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 839. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Kuno II, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 629. Mutter R. E. 5342. 
R. E. 841. 
Z ü c h t e r :  L a n d m a r s c h a l l  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n .  
(Livland). 
B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Olof, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. L. 3L7, imp. Mutter R. L. 6264. 
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R. E. 843. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Pois, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
Angekört: 12. November 1911. 
R. E. 845. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d s -Afer. 
Dyon, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 6064. 
R. E. 847. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g  -  Lassinornn 
Egon, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 583, I. Preis in Reval 1909. Mutter R. E. 5252. 
R. E. 849. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Kurt, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 629, I. Preis. Mutter R. E. 3462. 
R. E. 851. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a -Thula. 
Kühleborn, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  A p r i l  1 9 1 0 .  
A n  g e k ö r t :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater: R. E. 629, I. Preis. Mutter R. E. 4682, I. Preis. 
28 
R. E. 853. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a -Thula. 
Oorm, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 589, I. Preis. Mutter R. E. 3634, I. Preis. 
R. E. 855. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B l i x e n - F i n e c k e - N ä s b y h o l m ,  S c h w e d e n .  
Besitzer: Baron Girard de Soucanton-Lehhola. 
Hadrianus, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1910 aus Schweden. 
Prämiert in Malmö 1910 mit dem II. Preise. 
Hadrianus. 
2534. 8264. 
I. Preis. 
1838. 2931. 
I. Zuchtpreis. II. Preis. 
378. 2928. 
I. Preis. II. Preis. 
Die Ziffern der Stammtafel beziehen sich auf das Stammbuch in 
Schonen, Schweden. 
R. E. 857. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -
Lehhola. 
Egon, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  27. November 1911. 
5156. 
I. Preis. 
29 
R. E. 859. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  H e r r n  v o n  D e h n -Kono* 
Marnik II, schwarz-weis, Stern. 
G e b o r e n :  2 7 .  D e z e m b e r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 639. Mutter R. E. 6212. 
R. E. 861. 
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  H e r r n  v o n  D e h n -Kono. 
Landherr, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1910 aus Ostfriesland. 
Vater Ostfries. Stammt». N° 5695. Mutter Ostfries. Stammb. N? 17753» 
R. E. 863. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Mohrenhof. 
Apollo, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 581. Mutter R. E. 5206. 
R. E 865. 
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Caesar, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1908 aus Ostfriesland. 
R. E. 867. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Esau, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 583. Mutter R. E. 5222. 
30 
R. E. 869. 
Z ü c h t e r :  Baron Fersen-Kegel. 
Besitzer: von Ramm-Sallentack. 
Nikko, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  J u n i  1 9 0 9 .  
Angekört: 21. Dezember 1911. 
Vater R. E. 589. Mutter R. E. 5866. 
R. E. 871. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  W r a n g e l - T o i s .  
Besitzer: von Ramm-Sallentack. 
Juno, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
B. Reinblut-Kühe. 
R. E. 7744. 
41. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Aunik, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. 
R. E. 7746. 
6. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Eta, fahl-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6656. 
R. E. 7748. 
50. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Kallis, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6612. 
R. E. 7750. 
7. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Gustel, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. 
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R. E. 7752. 
49. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat 
Alfa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  J u n i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6648. 
R. E. 7754. 
22. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Annel, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  7 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6628. 
R. E. 7756. 
24. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Juno, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6614. 
R. E. 7758. 
100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Vanna, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6606. 
R. E. 7760. 
14. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Lolli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6610. 
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R. E. 7762. 
63. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
.Norik, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6604. 
R. E. 7764. 
40. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Luuba, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. 
R. E. 7766. 
83. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Vesta, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierteu Eltern abstammend. Mutter R. E. 6638. 
R. E. 7768. 
12. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Nora, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern. Mutter R. E. 6642. 
R. E. 7770. 
85. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Morma, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  J u n i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 7776. 
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R. E. 7772. 
90. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Illus, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  5 .  J u n i  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6644. 
R. E. 7774. 
18. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Armi, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  D e z e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. 
R. E. 7776. 
73. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Murta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater importiert. Mutter R. E. 6622. 
R. E. 7778. 
35. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Venus, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6622. 
R. E. 7780. 
47. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Kai, schwarz und wenig weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. 
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R. E. 7782. 
75. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Fides, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6656. 
R. E. 7784. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Hera, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter R. E. 6620. 
R. E. 7786. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Tia, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. 
R. E. 7788. 
38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Palma, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. 
R. E. 7790. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Hebe, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  J u l i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter E. H. 3262. 
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R. E. 7792. 
241. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e v e r n - S a x i m o i s .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e v e r n -Maart. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7794. 
182. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e v e r n - S a x i m o i s .  
Besitzer: von Brevem - Maart. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7796. 
11. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a ,  T h u l a .  
Besitzer: von Brevern-Maart. 
Kuh, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 17. Januar 1908. 
Angekört: 17. Januar 1911. 
Vater R. E. 559. Mutter: R. E. 4184. 
R. E. 7798. 
50. 
Z ü c h t e r :  v o n  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Besitzer: von Brevern-Maart. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7800. 
16. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Besitzer: von Brevern-Maart. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 15. Januar 1908. 
Angekört: 17. Januar 1911. 
r. e. 7800 
Loki. 
R. E. 561. R. E. 3462. 
R. E. 7802. 
44. 
Z ü c h t e r :  v o n  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Besitzer: von Brevern-Maart. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7804. 
2. 
Z ü c h t e r :  K o c h - M e t t a p ä h .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e v e r n -Maart. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 17. Januar 1911. 
Mutter E. H. 3280. 
R. E 7806. 
78. 
Z ü c h t e r :  v o n  B a g g e h u f f w u d t - S a c k .  
Besitzer: von Brevern-Maart. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 5346. 
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R. E. 7808. 
145. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  T a u b e - P a c h e l .  
B e s i z e r :  v o n  B r e v e r n -Maart. 
Kuh, weiß und wenig rot, Blässe. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7810. 
242. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  T a u b e - P a c h e l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e v e r n - M a a r t .  
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7812. 
50. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Nonne, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 30. November 1900. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7814. 
19. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Cara, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 5 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7816. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Netti, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7818. 
118. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Baja, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  M a i  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 7820. 
37. 
B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Polli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7822. 
49. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Ewa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 7. Oktober 1904. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E. 7824. 
45. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Ilse, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 12. Dezember 1905. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E 7826. 
134. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Armida, rot-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
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R. E 7828. 
115. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Irma, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 18. Februar 1905. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E. 7830. 
56. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Bella, rot und wenig weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7832. 
95. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Wanda, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 3. November 1905. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E. 7834. 
17. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Cetti, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 11. Oktober 1904. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E. 7836. 
18. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Hera, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7838. 
91. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Indra, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7840. 
81. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Minka, schwarz-weiß. 
G e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E. 7842. 
33. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Silvia, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 5 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E. 7844. 
147. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Esther, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 28. Dezember 1905. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E. 7846. 
57. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Minning, schwarz und sehr wenig weiß. 
Geboren: 28. August 1903. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
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R. E. 7848. 
123. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Alma, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 29. Oktober 1904. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E. 7850. 
110. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Britta, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 14. September 1903. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7852. 
150. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Undine, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 5. Oktober 1903. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7854. 
92. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Delta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 13. Januar 1908. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Mutter R. E. 7846. 
R. E. 7856. 
26. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Ella, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
Mutter R. E. 7838. 
R. E. 7858. 
98. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Natalie, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 19. Oktober 1905. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater: importiert. 
R. E. 7860. 
112. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Perla, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 18. Juli 1904. 
A n g e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7862. 
152. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Alice, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7864. 
16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Seppi, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 23. November 1905. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater: importiert. 
R. E. 7866. 
59. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Muffi, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1. Dezember 1905. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
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R. E. 7868. 
96. 
B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Jlona, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7870. 
105. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Ida, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 20. November 1905. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
Vater importiert. 
R. E. 7872. 
15. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  # W a h l -Annia. 
Karoline, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7874. 
11. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia, 
Anna, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 2. Oktober 1907. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7876. 
106. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Matti, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 25. September 1907. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
R. E. 7878. 
75. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Amalia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 10. Dezember 1907. 
Angekört: 26. Januar 1911. 
R E. 7880. 
74. 
Z ü c h t e r :  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Brenda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 26. Januar 1911. 
Mutter R. E. 7882. 
R. E. 7882. 
28. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
Besitzer: von Wahl-Annia. 
Mumma, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 3. Januar 1902. 
A n g e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7884. 
17. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1899. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7886. 
22. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
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R. E. 7888. 
59. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7890. 
51. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7892. 
18. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
E. R. 7894. 
61. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1899. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7896. 
69. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz nnd wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7898. 
2. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7900. 
12. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7902. 
35. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1399. 
A n  g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7904. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 24. Oktober 1903. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
R. E. 7906. 
5. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
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R. E. 7908. 
55. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
B e s i t z e r :  N e r l i n g - K i d a .  
Kuh, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7910. 
45. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, weiß und sehr wenig schwarz, Stern. 
Geboren: 1900. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7912. 
72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7914. 
30. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 28. August 1905. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
Mutter R. E. 7902. 
R. E. 7916. 
64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 15. Oktober 1904. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
R. E 7918. 
28. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 26. August 1905. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
R. E. 7920. 
38. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, fahi-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7922. 
57. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7924. 
47. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7926. 
29. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
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R. E. 7928. 
82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 2. Februar 1905. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7930. 
53. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7932. 
63. 
Z ü c h t e r  u u d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  5 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7934. 
67. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7936. 
77. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 7 .  
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7938. 
71. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7940. 
25. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7942. 
8. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1899. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7944. 
15. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7946. 
56. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
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R. E. 7948. 
23. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1. Januar 1906. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7950. 
42. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 9 .  O k t o b e r  1 9 0 5 .  
Angekört 27. Januar 1911. 
R. E. 7952. 
n. 
Z ü c h t e r  v o n  W e n n d r i q h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1900. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E 7954. 
13. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7956. 
49. 
Z ü c h t e r :  v o n  W e n n d r i c h - K i d a .  
Besitzer: Nerling-Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1900. 
A n  g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7958. 
16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7960. 
78. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 29. Juli 1906. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E 7962. 
4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 6. September 1905. 
Angekört 27. Januar 1911. 
Mutter R. E. 7946. 
R E. 7964. 
75. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 28. Februar 1907. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7966. 
31. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 3. November 1906. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
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R. E. 7968. 
21. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7970. 
62. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7972. 
44. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, weiß und sehr wenig schwarz, Stern. 
Geboren: 8. März 1906. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7974. 
76. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 7. Januar 1906. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7976. 
24. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 24. Februar 1906. 
Angekört: 27. Januar 1911. 
Vater R. E. 745. 
R. E. 7978. 
43. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 15. Januar 1906. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 745. 
R. E. 7980. 
74. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  2 8 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 745. 
R. E. 7982. 
60. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  N e r l i n g -Kida. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7984. 
82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 115. 
R. E. 7986. 
4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
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R. E. 7988. 
106. 
Z ü c h t e r :  v o n  B e r g - S c h l o ß  R a n d e n  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 229. Mirter R. E. 2260. 
R. E. 7990. 
42. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, St^rn. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E 7992. 
5. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n  g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7994. 
43. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E, 7996. 
133. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 7998. 
31. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8000. 
96. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 115. 
R. E. 8002. 
49. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8004. 
58. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8006. 
16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
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R. E. 8008. 
67. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  •  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8010. 
32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  C r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8012. 
35. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8014. 
95. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d j .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8016. 
97. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 115. 
R. E. 8018. 
53. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8020. 
112. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8022. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8024. 
18. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8026. 
28. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
62 
R. E. 8028. 
94. 
Z ü c h t e r :  v o n  D e h n - L a a k t .  
B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8030. 
45 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R E. 8032. 
17. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8034. 
38. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8036. 
126. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8038. 
27. 
Z ü c h t e r :  v o n  B e r g - S c h l o ß  R a n d e n  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
Mutter r. L. 4088. 
R. E. 8040. 
51. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8042. 
87. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8044. 
7. 
Z ü c h t e r :  v o n  B e r g - S c h l o ß  R a n d e n  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n  g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 235. Mutter R. E. 3258. 
R. E. 8046. 
l. 
Z ü c h t e r :  v o n  O l d e k o p - K a i s m a  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: von Gruenewaldt-Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n  g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
64 
R. E. 8048. 
105. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8050. 
13. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n  g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 115 
R. E. 8052. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t =Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8054. 
23. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
R. E. 8056. 
64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r u e n e w a l d t -Koik. 
Kuh, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 1 1 .  
65 
R. E. 8058. 
173. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Ranunkel, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 3334. 
R. E. 8060. 
169. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Rebecka, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 3336. 
R. E. 8062. 
167. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Rema, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 4748. 
R. E. 8064. 
165. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Romula, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 0 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 5502. 
R. E 8066. 
164. 
Z ü c h t e r  u n d  B  e  s  i  t z e r: von Wetter-Rosenthal-Rosenthal. 
Rita, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 5276. 
66 
R. E. 8068. 
168. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Rea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 5516. 
R. E. 8070. 
172. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Ruth, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 3328. 
R. E. 8072. 
166. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Reseda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  A n g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 4746. 
R. E. 8074. 
170. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Rahel, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 5520. 
R. E. 8076. 
40. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Kai, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  7 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8078. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Liesi, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8078. 
Roland. 
Fries. Rundv. N° 31. 
Stammb. 1027. 
R. E' 45. 
R. E. 8080. 
43. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Molli, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 18. Oktober 1907. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8082. 
76. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Gerda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8084. 
57. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Mirdi, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 14. Januar 1908. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. Mutter R. E. 8122. 
68 
R. E. 8086. 
73. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Malta» schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 28. November 1907. 
Angekört: 15. März 1911. 
R. E. 8086. 
Roland. R. E. 8182. 
Fries. Rundv. 31. 
Stammb. 1027. 
R. E. 45. 
R. E. 8088. 
59. • 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Aina, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 
Roland. 
Fries. Rundv. Ks 31. 
Stammb. 1027. 
R. E. 45. 
R. E. 8090. 
u. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Ulli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8092. 
23. 
- Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Ellen, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8094. 
18. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Cora, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 2 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8094. 
Roland. R. E. 8204. 
Fries. Rundv. N° 31. 
Stammb. 1027. 
R. E. 45. 
R. E. 8096. 
72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Nora, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8094. 
Roland. 
Fries. Rundv. N° 31. 
Stammb. 1027. 
R. E.' 45. 
70 
R. E. 8098. 
27, 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  Koch-Cournal. 
Linda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  J u l i  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Ida, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8102. 
6. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Mina, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8104. 
64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Cilla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  M a i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. Mutter R. E. 8122. 
R. E. 8106. 
33. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Tutti, fahl-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8108. 
65. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Amorta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 15. März 1911. 
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8110. 
51. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Nastja, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8110. 
Roland. 
Fries. Rundv. N° 31. 
Stammb. 1027. 
R. E. 45. 
R. E. 8112. 
74. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Liede, schwarz und sehr wenig weiß. 
G e b o r e n :  7 .  D e z e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8112. 
I 
Roland. 
Fries. Rundv. N° 31 
Stammb. 1027. 
R. E. 45. 
72 
R. E. 8114. 
21. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Rosi, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8116. 
29. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Selma, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 29. August 1905. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8118. 
90. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Camilla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8120. 
88. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Margot, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Mutter importiert aus Holland. 
R. E. 8122. 
69. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Jutta, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
73 
R. E. 8124. 
30. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Johanna, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 19. Januar 1907. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8124. 
Roland. 
Fries. Rundv. N° 31. 
Stammb, 1027. | 
R. E. 45. 
R. E. 8126. 
16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Lonny, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 28. Februar 1906. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8128. 
8. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Polli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8130. 
55. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Tilde, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8130. 
I _ _ 
Roland. 
Fries. Rundv. N° 31. 
Stammb. 1027. i 
R. E. 45. 
74 
R. E. 8132. 
54. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Rosette, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8134. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Leida, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8134. 
Roland. 
I 
Fries. Rundv. 31. 
Stammb. 1027. 
R. E. 45. 
R. E. 8136. 
31. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Juli, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E 8138. 
87. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Elsa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8140. 
20. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Neiu, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 4 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
An gekört: 15. März 1911. 
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8142. 
94. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Mai, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  J u l i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
r. e. 8142. 
Roland. 
Fries. Rundv. Ks 31 
Stammb. 1027. 
r. e. 45. 
R. E. 8144. 
5. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Benita, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 20. März 1906. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8146. 
25. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Oihne, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  O k t o b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
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R. E. 8148. 
93. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Louise, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 15. März 1911. 
R. E. 8148. 
Roland. 
Fries. Rundv. N° 31. 
Stammb. 1027. j 
R. E. 45. 
R. E. 8150. 
78. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Ruth, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 15. März 1911. 
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8152. 
80. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Salme, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  M a i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8154. 
48. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Mary, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8154. 
Roland. 
Fries. Rundv. N° 31. 
Stammb. 1027. 
I 
R. E. 45. 
R. E. 8156. 
84. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Laura, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8158. 
34. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Therese, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8158. 
Roland. 
Fries. Rundv. Ks 31. 
Stammb. 1027. | 
i I 
R. E. 45. 
R. E. 8160. 
46. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Rita, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8162. 
44. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Helmi, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
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R. E. 8164. 
4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Jenny, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 5. Mai 1907. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Eltern importiert aus Holland. 
R. E. 8166. 
36. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Mili, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. . 
Geboren: 9. Juni 1906. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8168. 
28. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Toni, weiß und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8170. 
89. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Rina, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8172. 
37. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Renate, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8174. 
7. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Sara, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8176. 
32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l - K o c h -Cournal. 
Olga, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E 8178. 
41. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Tanja, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8180. 
50. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Milla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R E. 8182. 
100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Evi, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8184. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Madli, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 25. Juli 1902. 
A n  g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
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R. E. 8186. 
75. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Berta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8188. 
101. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Magda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1900. 
A n  g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8190. 
52. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Wera, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8192. 
38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Ella, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
R. E. 8192. 
Roland. 
Fries. Rundv. Ks 31. 
Stammb. 1027. 
R. E. 45. 
R. E. 8194. 
71. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Stella, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 4 .  D e z e m b e r  1 9 0 5 .  
Angekört: 15. März 1911. 
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8196. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Lotti, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8198. 
70. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Betti, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Holland. 
R. E. 8200. 
22. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Lina, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 5 .  
Angekört: 15. März 1911. 
Vater importiert aus Holland. Mutter R. E. 8174. 
R. E. 8202. 
77. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Margareta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
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R. E. 8204. 
63. 
B e s i z e r :  K o n s u l  K o c h -Cournal. 
Nadja, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Importiert aus Ostfriesland. 
R. E. 8206. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Fortuna, schwarz und sehr wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8208. 
n. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Briza, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8210. 
47. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Blume, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8212. 
57. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Linda, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E 8214. 
78. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Elsa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8216. 
92. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Anneline, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8218. 
36. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Jutta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8220. 
56. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Tuna, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8222. 
25. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Elina, rot und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8224. 
45. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Paula, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
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R. E. 8226. 
9. 
B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Jerwakant. 
Marta, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8228. 
6. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant 
Matilde, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8230. 
98. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Dolli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8232. 
30. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Rada, schwarz nnd wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8234. 
50. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Mile, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
85 
R. E. 8236. 
80. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Jerwakant. 
Telia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8238. 
319. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  
Vereins, Landrat Baron Pilar von Piichau-Walck. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 565. Mutter R. E. 5004. 
R. E. 8240. 
II. 318. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  
Vereins, Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 567. Mutter R. E. 5014. 
R. E. 8242. . 
II. 316. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  
Vereins, Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 567. Mutter R. E. 4814. 
R. E. 8244. 
314. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  
Vereins, Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 565. Mutter E. H. 2216. 
86 
R. E. 8246. 
I. 313. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  
Vereins, Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8246. 
Marot. R. E. 5000. 
R. L. 125. R. L. 494. 
R. E. 8248. 
315. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  
Vereins, Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 565. Mutter E. H. 2224. 
R. E. 8250. 
II. 317. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  P r ä s i d e n t  d e s  E s t l .  L a n d w .  
Vereins, Landrat Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
R. E. 8250. 
Marot. R. E. 3830. 
R. L. 125. R. L. 494. 
R. E. 8252. 
95. 
Züchter und Besitzer: Baron Ungern-Sternberg-Parmel. 
Tilia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1907. 
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 3108. 
87 
R. E. 8254. 
92. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Tilia, fahl und sehr wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Mutter. R. E. 5880. 
R. E. 8256. 
87. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Briza, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169 Mutter R. E. 8278. 
R. E. 8258. 
82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Gagea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. 
R. E. 8260. 
88. 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Spirea, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 5882. 
R. E. 8262. 
91. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Adoxa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. Mutter E. H. 3112. 
88 
R. E. 8264. 
80. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Avena, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. Mutter E. H. 2078. 
R. E. 8266. 
90. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Adoxa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. Mutter 5904. 
R. E. 8268. 
85. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Pyrola, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. Mutter E. H. 3104. 
R. E. 8270. 
89. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Aira, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
R. E. 8270 
Hunold. 
I i 
R. E. 461. R. E. 4144. 
R. E. 5878. 
89 
R. E. 8272. 
83
-
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Primula, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 7 .  M a i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
R. E. 8272. 
I 
Hunold. R. E. 5884. 
R. E. 461. R. E. 4144. 
R. E. 8274. 
84. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Iberis, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
R. E. 8274. 
I 
Hunold. E. H. 3086. 
R. E. 461. R. E. 4144. 
R. E. 8276. 
68. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Briza, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. L. 73. Mutter R. E. 8278. 
R. E. 8278. 
39. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Briza, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
90 
R. E. 8280. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Spirea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  M a i  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
R. E. 8282. 
217. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - K e g e l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Tema, weiß und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
R. E. 8284. 
218. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - K e g e l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Karin, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
R. E. 8286. 
226. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Fröken, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 1 1 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 37. Mutter R. E. 3488. 
R. E. 8288. 
227. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Docka, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 287. Mutter R. E. 1494. 
R. E. 8290. 
229. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Arla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 17. Juni 1901. 
Angekört: 4. April 1911. 
Vater R. E. 287. Mutter R. E. 1492. 
R. E. 8292. 
236. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Bolla, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1 .  
Angekört: 4. April 1911. 
Vater R. E. 287. Mutter R. E. 3486. 
R. E 8294. 
240. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - K e g e l .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Linda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 27. Oktober 1901. 
Angekört: 4. April 1911. 
R. E. 8296. 
241. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Tora, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 11. März 1902. 
Angekört: 4. April 1911. 
R. E. 8298. 
245. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - K e g e l .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Svea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 12. November 1903. 
Angekört: 4. April 1911. 
92 
R. E. 8300. 
247. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Docka, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 4. April 1911. 
Mutter R. E. 8288. 
R. E. 8302. 
248. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - K e g e l .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Jutta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 3. Dezember 1903. 
Angekört: 4. April 1911. 
R. E. 8304. 
260. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Karin, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 24. August 1904. 
Angekört: 4. April 1911. 
Mutter R. E. 8284. 
R. E. 8306. 
261. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Erna, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 10. September 1904. 
Angekört: 4. April 1911. 
R. E. 8306. 
Ks 228 in Laitz. 
R. E. 37. R. E. 1482. 
R. E. 8308. 
263. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Siri, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 8. Oktober 1904. 
Angekört: 4. April 1911. 
R. E. 8310. 
266. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Fröken, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 8. November 1904. 
Angekört: 4. April 1911. 
Mutter R. E. 8286. 
R. E. 8312. 
268. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - K e g e l .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Roda, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
Angekört: 4. April 1911. 
R. E. 8314. 
273. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Irene, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 9 0 5 .  
Angekört: 4. April 1911. 
94 
R. E. 8316. 
274. 
Z ü c h t e r  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Erna, schwarz und sehr wenig weiß. 
Geboren: 20. Oktober 1905. 
Angekört: 4. April 1911. 
R. E. 8316. 
N° 228 in Laitz. i 
R. E. 37. R. E. 1482. 
R. E. 8318. 
275. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Erna, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
R. E. 8320. 
276. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Polka, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 7 .  D e z e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
R. E. 8322. 
277. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Olga, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
95 
R. E. 8324. 
29!. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Fröken, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 4 .  D e z e m b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 4. April 1911. 
Mutter R. E. 8286. 
R. E. 8326. 
292. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Erna, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 20. Dezember 1906. 
Angekört: 4. April 1911. 
R. E. 8326. 
N° 228 in Laitz. 
R. E. 37. R. E.!  1482. 
R. E. 8328. 
302. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Linda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  J u l i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 8294. 
R. E. 8330. 
304. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Beda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 4492. 
96 
R. E. 8332. 
305. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Ada, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 4024. 
R. E. 8334. 
306. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Lotta, schwarz und wenig weiß Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
R. E. 8336. 
13. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Ruil. 
Docka, weiß und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 459. Mutter R. R. 3480. 
R. E. 8338. 
14. 
Z ü c h t e r :  P e r s o n - T o g a r p ,  S c h w e d e n .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Ruil. 
Freja, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909 aus Schweden. 
Prämiert auf der Ausstellung in Reval 1909 mit dem II. Preise. 
Vater: Malmösches Stammb. M 2556, I. Preis. 
Mutter: Malmösches Stammb. N° 2907. 
97 
R. E. 8340. 
15. 
Z ü c h t e r :  H e d e r s t r ö m - W a l t e r s l u n d ,  S c h w e d e n .  
Besitzer: von Bremen-Ruil. 
Kaisa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909 aus Schweden. 
Prämiert auf der Ausstellung in Reval 1909 mit dem II. Preise. 
Vater: Kristianstadtsches Stammb. Ks 446. 
Mutter : Kristianstadtsches Stammb. Ks 822. 
R. E. 8342. 
16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Ruil. 
Bolla, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 459. Mutter R. E. 3486. 
R. E. 8344. 
17. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Ruil. 
Blenda, schwarz-weiß. 
G e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 459. Mutter R. E. 5752. 
R. E. 8346. 
318. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Arla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 3478. 
98 
R. E. 8348. 
19. 
Z ü c h t e r :  L a r s s o n - L ö d e r u p ,  ( S c h w e d e n ) .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Ruil. 
Mamma, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  J u n i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909 aus Schweden 
Vater: Kristianstadtsches Stammb. N° 459. 
Mutter : Kristianstadtsches Stammb. Ne 2906. 
R. E. 8350. 
20. 
Z ü c h t e r :  G u t s v e r w a l t u n g  L ö n s h u l t ,  ( S c h w e d e n ) .  
Besitzer: von Bremen-Ruil. 
Ella, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909 aus Schweden. 
Vater: Malmösches Stammb. N> 2045. 
Mutter: Malmösches Stammb. N° 4660. 
R. E. 8352. 
21. 
Z ü c h t e r :  T u f v e s o n - L ö d e r u p ,  ( S c h w e d e n ) .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Ruil. 
Inez, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Importiert im Jahre 1909 aus Schweden. 
Prämiert auf der Ausstellung in Reval 1909 mit dem I. Preise. 
Vater: Kristianstadtsches Stammb. N° 459. 
Mutter: Kristianstadtsches Stammb. N° 644. 
R. E. 8354. 
322. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Britta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 3468. 
R. E. 8356. 
323. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Beda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 30. August 1907. 
Angekört: 4. April 1911. 
Mutter R. E. 3476. 
R. E. 8358. 
324. 
Z ü c h t e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Elsa, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
Angekört: 4. April 1911. 
Mutter R. E. 4116. 
R. E. 8360. 
325. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Arla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 4. April 1911. 
Mutter R. E. 4028. 
R. E. 8362. 
326. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Arla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
Angekört: 4. April 1911. 
Mutter R. E. 5758. 
R. E. 8364. 
327. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Amba, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 31. Juli 1907. 
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 4030. 
100 
R. E. 8366. 
6. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8368. 
8. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8370. 
17. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E 8372. 
71. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8374. 
48. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8376. 
66. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8378. 
29. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin-Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8380. 
22. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1901. 
A n  g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8382. 
l. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8384. 
42. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, fahl und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1901. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
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R. E. 8386. 
11. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8388. 
15. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, fahl-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8390. 
45. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8392. 
3. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8394. 
9. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8396. 
20. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8398. 
39. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8400. 
12. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8402. 
28. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1900. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8404. 
35. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
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R. E. 8406. 
36. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8408. 
26. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8410. 
19. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8412. 
5. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8414. 
4. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, fahl und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8416. 
7. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8418. 
14. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8420. 
43. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8422. 
2. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell- Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8424. 
46. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
Besitzerin: Baronin Maydell-Maidel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
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R. E. 8426. 
55. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  M a y d e l l -Maidel. 
Kuh, fahl-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8428. 
38. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M a y d e l l - M a i d e l .  
B e s i t z e r i n :  B a r o n i n  M a y d e l l -Maidel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8430. 
101. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Mutti, rot-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8432. 
109, 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Elly, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8434. 
142. ' 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Selma, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8436. 
103. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Lilly, weiß und sehr wenig rot, Blässe. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8438. 
129. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Juli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8440. 
105. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Tora, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8442. 
136. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat 
Amitie, rot und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8444. 
134. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Adele, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
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R. E. 8446. 
161. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Bella, rot-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8448. 
120. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Vera, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8450. 
108. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Armine, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8452. 
131. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Tina, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R E. 8454. 
168. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Linda, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
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R. E. 8456. 
147. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Amanda, schwarz und sehr wenig weiß. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8458. 
118. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Meta, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geb oren : 1901. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8460. 
151. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Tilde, weiß und sehr wenig schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8462. 
163. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Jerika, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
' A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8464. 
157. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Luise, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
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R. E. 8466. 
133. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Betty, weiß und sehr wenig schwarz, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8468. 
167. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - J e r l e p .  
B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat 
Mali, schwarz und sehr wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R E. 8470. 
171. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat 
Stärke, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8472. 
31. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Stärke, schwarz-weiß, Stern. 
Geboren: •1908. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8474. 
32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Stärke, schwarz- weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8476. 
33. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s - K a y .  
Stärke, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8478. 
34. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s - K a y .  
Stärke, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8480. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8482. 
22. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Maidia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1899. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8484. 
4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Mali, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Eltern importiert. 
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R. E. 8486. 
7. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8488. 
3. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Berta, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. Mutter R. E. 8510. 
R. E. 8490. 
12. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, weiß und wenig schwarz, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8492. 
l. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 23. März 1907. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. Mutter R. E. 8498. 
R. E. 8494. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Tia, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8496. 
5. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8498. 
27. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1901. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8500. 
8. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8502. 
Ii. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Eifa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8504. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Maidia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1900. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
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R. E. 8506. 
30. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Tali, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1900. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Eltern importiert. 
R. E. 8508. 
14. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Lore, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater importiert. 
R. E. 8510. 
21. 
B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Berta, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1899. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Importiert aus Holland. 
R. E. 8512. 
18. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Eltern importiert. 
R. E. 8514. 
127. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
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R. E. 8516. 
6. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - J e r l e p .  
B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8518. 
15. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Kay. 
Berta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8518. 
I 
I • I 
Importiert. N° 5. 
R. E. 8510. 
R. E. 8520. 
95. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Armilde, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8522. 
106. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Amanda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8524. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Flora, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
8* 
116 
R. E. 8526. 
15. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Ludmilla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8528. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Ulrike, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8530. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Somedar, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Mutter R. E, 8536. 
R. E. 8532. 
55. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Erna, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8534. 
202. 
B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Alwine, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n  g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8536. 
68. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Erika, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8538. 
25. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Lotte, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8540. 
12. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Senta II, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8542. 
17. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Ursula, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8544. 
24. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Trude, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n  g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 8548. 
118 
R. E. 8546. 
6. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Margot, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1899. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8548. 
71. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Meta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1896. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8550. 
40. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Lonni, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8552. 
65. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Ellen, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8554. 
64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Ebba, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
119 
R. E. 8556. 
59. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Edelweiß, weiß-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8558. 
20. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Morulla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n  :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8560. 
51. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Aina, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8562. 
97. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Elsa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8564. 
43. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Trior, weiß und wenig schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8566. 
67. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Jette, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1899. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
120 
R. E. 8568. 
92. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Mari, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 :  
R E. 8570. 
63. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Aurora, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8572. 
91. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Ära, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8574 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Rebecka, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8576. 
53. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Ida, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E 8578. 
37. 
Z ü c h t e r  u n d  ] 3 e . s i . t z e r :  R u b e n -GroßrSauß. 
Thali, schwarz und wenig weiß, Stern.. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8580. 
98. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Kai, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8582. 
32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Hella, rot-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8584. 
69 
Z ü c h t e r  u n d  B  e  s  i  t ' z  e  r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Cori, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8586. 
41. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Pappa, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8588. 
13. 
Z ü c h t e r  u n d  B e ' s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Rebecka, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8590. 
58. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Bianka, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 L  
122 
R. E. 8592. 
82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Alma, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8594. 
99. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Stella, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8596. 
105. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Toni, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8598. 
100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Italia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8600. 
102. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Clara, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
R. E. 8602. 
4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  R u b e n -Groß-Sauß. 
Nelly, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  M a i  1 9 1 1 .  
123 
R. E. 8604. 
226. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r ' t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. 
R. E. 8606. 
197. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. 
R. E. 8608. 
213. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe 
G e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. 
R. E. 8610. 
243. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. 
R. E. 8612. 
241. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. 
124 
R. E. 8614. 
229. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. 
R. E. 8616. 
264. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
R. E. 8618. 
279. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
R. E. 8620. 
287. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 L  
Vater R. E. 587. Mutter E. H. 3442. 
R, E. 8622. 
277. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 3 .  J u l i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. Mutter R. E. 8608. 
R. E. 8624. 
266. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
R. E. 8626. 
272. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  6 .  J u n i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
R. E. 8628. 
236. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 21. Juli 1904. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. Mutter E. H. 1506. 
R. E. 8630. 
274. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  6 .  J u l i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 ,  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
R. E. 8632. 
81. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F e r s e n - K e d e n p ä h .  
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  S c h l o ß  Lohde. 
Arla, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n  g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
126 
R. E. 8634. 
82. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F e r s e n - K e d e n p ä h .  
Besitzer: Buschmann in Schloß Lohde. 
Bera, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8636. 
83. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F e r s e n - K e d e n p ä h .  
Besitzer: Buschmann in Schloß Lohde. 
Blenda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8638. 
45. 
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  S c h l o ß  Lohde. 
Edla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert. 
R. E. 8640. 
85. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F e r s e n - K e d e n p ä h .  
Besitzer: Buschmann in Schloß Lohde. 
Bolla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E 8642. 
73. 
Z ü c h t e r :  G r a f  B u x h ö v d e n - S c h l o ß  L o h d e .  
Besitzer: Buschmann in Schloß Lohde. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater importiert. Mutter importiert. 
R. E. 8644. 
30. 
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  S c h l o ß  Lohde. 
Erna, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8646. 
49. 
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  S c h l o ß  Lohde. 
Freja, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8648. 
75: 
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  S c h l o ß  Lohde. 
Birka, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8650. 
87. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F e r s e n - K e d e n p ä h .  
Besitzer: Buschmann in Schloß Lohde. 
Dagny, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8652. 
86. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F e r s e n - K e d e n p ä h .  
Besitzer: Buschmann in Schloß Lohde. 
Daga, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
128 
R. E. 8654. 
89. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F e r s e n - K e d e n p ä h .  
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  S c h l o ß  Lohde. 
Docka, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8656. 
91. 
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  S c h l o ß  Lohde. 
Ebba, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8658. 
88. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  F e r s e n - K e d e n p ä h .  
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  S c h l o ß  Lohde. 
Dana, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8660. 
65. 
B e s i t z e r :  B u s c h m a n n  i n  S c h l o ß  Lohde. 
Inga, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8662. 
26. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Sipp. 
Sina, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 8664. 
10. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Besitzer: von Wetter-Rosenthal-Sipp. 
Mia, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8666. 
3. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Sipp. 
Aino, schwarz und wenig weiß, Stern, 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8668. 
38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Sipp. 
Adda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8670. 
47. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Sipp. 
Wija, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. .E 8672. 
25. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Sipp. 
Elli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. .E 8674. 
35. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Sipp. 
Wanda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
9 
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R. E. 8676. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Sipp. 
Klara, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8678. 
54. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Nona, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8678. 
Odin. N2 153 in Moisama. 
Reich 
Importiert. 
N° 135 in 
Moisama. 
Reich 
Importiert. 
N° 99 in 
Moisama. 
R. E. 375. Xs 104. 
R. E. 173. R E. 408. 
R. E. 25. E.H.342. 
R. E. 8680. 
16. 
Z ü c h t e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - P a e n k ü l l .  
B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Cophea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8682. 
34. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Nigra, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 8684» 
63. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Svea, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8686. 
66. 
B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Stina, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8688. 
58. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Moisama, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8688. 
Odin. Ks 152 in Moisama. 
Reich Ns 135 in Reich X° 140 in 
Importiert. Moisama. Importiert. Moisama. 
R. E. 375. N° 104. R. E. 375. E. H. 326. 
R. E. 173. R. E. 408. 
R. E. 8690. 
60. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Daphne, schwarz und wenig weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  7 .  M a i  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 661. 
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R. E. 8692. 
52. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
Besitzer: von Levetzow in Paenküll. 
Asta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 27. Juli 1908. 
Angekört: 19. September 1911. 
R. E. 8692. 
Odin. K° 59 in Moisama. 
Reich K° 135 in Reich Ks 50 in 
Importiert. Moisama. Importiert. Moisama. 
1 I 
I 1 I 1 
R. E. 375. K° 104. R. E. 375. Ks 104. 
R. E. 173. R. E. 408 R. E. 173 R E. 408. 
R. E. 8694. 
51. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
Besitzer: von Levetzow in Paenküll. 
Rea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 15. Oktober 1908. 
Angekört: 19. September 1911. 
R. E. 8694. 
Odin. K° 53 in Moisama. 
Reich K° 135 in Ks 104 in 
Importiert. Moisama. Moisama. 
R. E. 375. Ks 104. R. E.' 173. 
R. E. 173 R. E. 408. 
133 
R. E. 8696. 
31. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
Besitzer: von Levetzow in Paenküll. 
Dolly, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
Angekört: 19. September 1911. 
R. E. 8696. 
Odin. K° 110 in Moisama. 
Reich K° 135 in R. E. 173. R. E. 388. 
Importiert. Moisama. 
R. E. 375. K° 104. 
R. E. 173. R. E. 408. 
R. E. 8698. 
55. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
Besitzer: von Levetzow in Paenküll. 
Helena, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 25. Oktober 1908. 
Angekört: 19. September 1911. 
R. E. 8698. 
Odin, Ks 134 in Moisama. 
i 
Reich Ks 135 in R. E. 375. R. E. 402. 
Importiert. Moisama. 
R. 375. 104. 
R. E. 173. R. E. 408. 
134 
R. E. 8700. 
44. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
Besitzer: von Levetzow in Paenküll. 
Alta, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Angekört: 19. September 1911. 
R. E. 8700. 
Odin. K° 128 in Moisama. 
Reich K° 135 in R. E. 173 R. E. 406. 
Importiert. Moisama 
R. E. 375. Ks 104. 
R. E. 173. R. E. 408. 
R. E. 8702. 
41. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Aphrodite, schwarz und wenig weiß, Blässe. 
Geboren: 8. September 1908. 
Angekört: 19. September 1911. 
R. E. 8702. 
Odin. Ks 149. 
i ; i I 
Reich R. E. 135 in Reich Ne 3 in 
Importiert. Moisama. Importiert. Moisama. 
R. E. 375. Ks 104. R. E. 267 
R. E. 375. R. E. 408. 
135 
R. E. 8704. 
65. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Polka, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E 8706. 
14. 
Z ü c h t e r :  R e i n b e r g  i n  K o s c h .  
B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Eulalia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8708. 
91
-
Z ü c h t e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - P a e n k ü l l .  
B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Jutta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8710. 
39. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Senta, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8710. 
Odin. Ks 83 in Moisama. 
Reich Mi 135 in R. E. 375. Ks 110 in 
Importiert. Moisama. Moisama. 
R. E.' 375. Ks 104. R. E. 173. R E. 
- . 388. 
R. E. 175. R. E. 408. 
136 
R. E. 8712. 
18. 
Z ü c h t e r :  R e i n b e r g  i n  K o s c h .  
Besitzer: von Levetzow in Paenküll. 
Alma, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8714. 
80. 
Z ü c h t e r :  v o n  R e n n e n k a m p f f - P a e n k ü l l .  
B e s i t z e r :  v o n  L e v e t z o w  i n  Paenküll. 
Ulla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8716. 
32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a n s e n  i n  Parjenthal. 
Bilma, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8718. 
27. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a n s e n  i n  Parjenthal. 
Piccolo, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8720. 
79. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a n s e n  i n  Parjenthal. 
Regina, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  J u l i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 7316. 
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R. E. 8722. 
37. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a n s e n  i n  Parjenthal. 
Itta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 7324. 
R. E. 8724. 
16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a n s e n  i n  Parjenthal. 
Mira, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8724. 
Togo. 
R. E.' 585. 
R. E. 8726. 
39. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a n s e n  i n  Parjenthal. 
Ulida, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8728. 
14. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  D e r  E s t l a n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, weiß und ein wenig fahl, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 8730. 
l. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  D e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. R. 8732. 
9. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  D e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 ,  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8734. 
30. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  D e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, fahl und wenig weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8736. 
12. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  D e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8738. 
4. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  D e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
139 
R. E. 8740. 
6. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  D e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8742. 
50, 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  D e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, fahl und wenig weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n  g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8744. 
26. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  D e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8746. 
52. 
Z ü c h t e r :  R e i n b e r g  i n  K o s c h .  
B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Daga, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n  :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8748. 
48. 
Z ü c h t e r :  R e i n b e r g  i n  K o s c h .  
B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Dirka, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 8750. 
54. 
Z ü c h t e r :  R e i n b e r g  i n  K o s c h .  
Besitzer: Stein-Kosch. 
Daily, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8752. 
46. 
Z ü c h t e r :  R e i n b e r g  i n  K o s c h .  
B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Dattel, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8754. 
47. 
Z ü c h t e r :  R e i n b e r g  i n  K o s c h .  
Besitzer: Stein-Kosch. 
Darthe, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1905-
An gekört: 23. September 1911. 
R. E. 8756. 
10. 
Z ü c h t e r :  R e i n b e r g  i n  K o s c h .  
Besitzer: Stein-Kosch. 
Agi, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8758. 
2. 
Z ü c h t e r  und B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Arka, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 6882. 
R. E. 8760. 
7. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r : :  S t e i n -Kosch. 
Anna, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 ,  
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8762. 
29. 
B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Milda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8764. 
3. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Perge, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r .  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 6890. 
R. E. 8766. 
17. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Birka, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8768. 
22. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Ada, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 6852. 
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R. E. 8770. 
24. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
Besitzer: Stein-Kosch. 
Britta, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 8 .  
An gekört: 23. September 1911. 
R. E. 8770. 
: i 
Odin. N° 124 in Moisama. 
Reich Ks 135 in R. E. 173. R. E. 402. 
Importiert. Moisama. 
R. E! 375. N° 104. 
R. E. 173. R. E. 408. 
R. E. 8772. 
40. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Beda, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8774. 
39. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Bolla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8776. 
42. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S t e i n -Kosch. 
Tea, schwarz und wenig weiß. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8778. 
413. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß - F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß-Fickel. 
Inda, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  O k t o b e r  1 8 9 9 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 324. 
R. E. 8780. 
442. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß - F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß-Fickel. 
Krimhilde, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 365. Mutter R. E. 3118. 
R. E. 8782. 
444. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß - F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß-Fickel. 
Kaliope, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 22. November 1900. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 316. 
R. E. 8784. 
459. 
Z ü c h t e r :  B o e h m - P a p l a u k e n ,  O s t p r e u ß e n .  
Besitzer: Reinberg in Schloß-Fickel. 
Liebengelchen, schwarz-weiß, Blässe. 
Geboren: 29. Juni 1902. 
Angekört: 24. September 1911. 
Importiert aus Ostpreußen. 
Vater: Ostpreußisches Stammbuch Ks 1861. 
Mutter: Ostpreußisches Stammbuch K° 33750. 
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R. E. 8786. 
460. 
Z ü c h t e r :  B o e h m - P a p l a u k e n ,  O s t p r e u ß e n .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Liebherzen, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 3. Oktober 1902. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert aus Ostpreußen. 
Vater: Ostpreußisches Stammbuch Ks 2081. 
Mutter: Ostpreußisches Stammbuch Ks 20888. 
R. E. 8788. 
461. 
Z ü c h t e r :  B o e h m - P a p l a u k e n ,  O s t p r e u ß e n .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Liebmädelchen, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Importiert aus Ostpreußen. 
Vater: Ostpreußisches Stammbuch Ks 2335. 
Mutter: Ostpreußisches Stammbuch Ks 20890. 
R. E. 8790. 
464. 
Z ü c h t e r :  W a i n e r - S t a g u t s c h e ,  O s t p r e u ß e n .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Liebmaid, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 16. April 1902. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2 .  
Importiert aus Ostpreußen. 
Vater: Ostpreußisches Siammbuch Ks 2117. 
R. E. 8792. 
468. 
Z ü c h t e r :  R o s s e n o w - S c h m i d t k e i m ,  O s t p r e u ß e n .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Lieberose, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Importiert aus Ostpreußen. 
R. E. 8794. 
470. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Meta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 19. September 1902. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 365. 
R. E. 8796. 
472. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Medea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 3. Februar 1903. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 365. Mutter R. E. 2500. 
R. E. 8798 
475. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Melitta, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 167. Mutter R. E. 1974. 
R. E. 8800. 
476. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Marie, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E 415. Muttsr R. E. 4544. 
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R. E. 8802. 
477. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Magda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 9 0 3 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. Mutter R. E. 4538. 
R. E. 8804. 
479. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Mathilde, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 365. Mutter R. E. 378. 
R. E. 8806. 
480. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Margot, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 12. Februar 1903. 
Angekört 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 3656. 
R. E. 8808. 
481. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Marga, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 2 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 1964. 
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R. E 8810. 
485. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß .  F i c k e l .  
Monica, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  7 .  O k t o b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 3654. 
R. E. 8812. 
486. 
Z ü c h t e r ^  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Maud, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 3122. 
R. E. 8814. 
487. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Mirjam, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 9 .  D e z e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 493. 
R. E. 8816. 
488. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Minca, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  O k t o b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 415. Mutter R. E. 4556. 
10* 
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R. E. 8818. 
489. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Mina, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 21. Februar 1903. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. Mutter R. E. 3650. 
R. E. 8820. 
490. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Natalie, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  M a i  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. Mutter R. E. 4540. 
R. E. 8822. 
491. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nelly, schwarz und wenig weiß, Stern, 
Geboren: 8. Dezember 1903. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. 
R. E. 8824. 
494. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Natascha, schwarz-weiß, Stern. 
• G e b o r e n :  1 7 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 3646. 
R. E. 8826. 
495. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Netty, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 10. Januar 1904. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 31KX 
R. E. 8828. 
496. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Natta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. Mutter R. E. 4560. 
R. E. 8830. 
497. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Norma, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 306. 
R. E. 8832. 
498. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nora, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  M a i  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. Mutter importiert. 
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R. E. 8834. 
499. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nancy, weiß und wenig schwarz, Stern. 
Geboren: 17. Januar 1904. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4536. 
R. E. 8836. 
517. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Erbprinzessin, schwarz-weiß, Stern. 
Geboren: 30. August 1900. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 371. Mutter R. E. 3652. 
R. E. 8838. 
567. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 9 0 1 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. 
R. E. 8840. 
568. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Deveta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. 
R. E. 8842. 
574. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 3 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 365. 
R. E. 8844. 
575. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 2 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 365. 
R. E. 8846. 
576. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 9 0 2 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 365. 
R. E. 8848. 
577. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 25. November 1902. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 365. 
1C2 
R. E. 8850. 
579. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8852. 
f 81. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8854. 
582. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8856. 
584. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8858. 
593. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8860. 
594 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8862. 
592. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8864. 
603. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nanon, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. Mutter R. E. 4574. 
R. E. 8866. 
604. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Ninetta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 24. April 1904. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. 
R. E. 8868. 
606. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nana, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 5. Februar 1904. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. 
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R. E. 8870. 
608. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nessy, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 8. November 1903. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R E. 365. Mutter R. E. 37Ö. 
R. E. 8872. 
609. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nirwana, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 1 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 415. Mutter R. E. 4546. 
R. E. 8874. 
610. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Noli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 27. Dezember 1903. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R E. 4570. 
R. E. 8876. 
611. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nausika, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 9 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 3090. 
R. E. 8878. 
615. 
Z ü c h t e r :  B a r o n .  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nini, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 19. Dezember 1903. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E, 169. Mutter R. E. 3088. 
R. E. 8880. 
616. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nesta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 23. Oktober 1903. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 493. Mutter R. E. 374. 
R. E. 8882. 
617. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Numa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 17. November 1903. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 4J5. Mutter R. E. 4724. 
R. E. 8884. 
618. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Norne, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 365. Mutter R. E. 3100. 
156 
R. E. 8886. 
619. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nonne, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 493. Mutter R. E. 4568. 
R. E. 8888. 
620. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nidda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 493. Mutter R. E 4720. 
R. E. 8890. 
626. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg,in Schloß Fickel. 
Nictarinia, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 24 September 1911. 
Vater R. E. 365. Mutter R E. 3098. 
R. E. 8892. 
630. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Nadja, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  M a i  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 169. Mutter R. E. 3118. 
157 
R. E. 8894. 
634. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Trulle, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 2. Oktober 1908. 
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 8894. 
Jfe' 4. 
R. E. 365. R. E. 4724. 
R. E. 8896. 
635. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Tamara, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1911. 
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 4716. 
R. E. 8898. 
2 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Ottilie, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  2 8 .  O k t o b e r  1 9 0 4 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1911. 
Vater R. E. 493. Mutter R. E. 3096. 
R. E 8900. 
4. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Oda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 365. Mutter R. E. 4724. 
158 
R. E. 8902. 
5. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Odaliske, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 491. Mutter R. E. 3090. 
R. E. 8904. 
8. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Ottochen, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 23. November 1904. 
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 8904. 
R. E. 365. M> 428. 
_l 
I 
R. E. 169. R. E. 3132. 
R E. 8906. 
9. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Omphale, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter importiert. 
R. E. 8908. 
10. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Olympia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 491. Mutter R. E. 4530. 
159 
R. E. 8910. 
11. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Odorata, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 22. September 1904. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 493. Mutter R. E. 4544. 
R. E. 8912. 
12. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Ontika, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 15. Mai 1905. 
Angekört: '24. September 1911. 
Vater R. E. 491. Mutter R. E. 358 
R. E. 8914. 
13. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Olly, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4546. 
R. E. 8916. 
14. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Octaira, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 8916. 
R. E. 491. *6 433. 
R. E. 371. R. E. 3646. 
160 
R. E. 8918. 
16. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Osteria, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 9. Oktober 1904. 
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 8920. 
18. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Opuntia, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 5 .  
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 491. Mutter R. E. 4560. 
R. E. 8922. 
20. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x h ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Ostpreußen, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4 .  
An gekört: 24 September 1911. 
R. E. 8922. 
R. E. 493 No 434. 
I 
R. E. 371. R. E. 3648. 
R. E. 8924. 
21. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r ;  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Osoline, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4536. 
161 
R. E. 8926. 
22. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Orphea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 4. Januar 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater 489. Mutter R. E. 310. 
R. E. 8928. 
23. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Oxalis, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 12. Januar 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4564. 
R. E. 8930. 
25. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Osana, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 8930. 
R. E.' 493. N° 423. 
R. El 371. R. E. 2494. 
R. E 8932. 
26. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Ocarina, weiß, und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 491. Mutter R. E. 4552. 
11 
162 
R. E. 8934. 
27. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Oswaldine, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 7. März 1905. 
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4716. 
R. E. 8936. 
30. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Omega, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 491. Mutter R. E. 1966. 
R. E. 8938. 
31. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Opica, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 15. März 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 8938. 
R. E. 489. N° 100. 
R. E. 167. R. E. 332. 
R. E. 8940. 
33. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Orla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 365. Mutter R. E. 4736. 
163 
R. E. 8942. 
35. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Odalinde, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4534. 
R. E. 8944. 
36. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Onda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4576. 
R. E. 8946. 
39. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Ostfriesin, schwarz und wenig weiß. 
Geboren: 14. Mai 1905. 
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. 
R. E. 8948. 
103. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Prima, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 17. Januar 1906. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. 
11* 
164 
R. E. 8950. 
105. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Pitenia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 28. März 1906. 
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. 
R. E. 8952. 
106. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Rogate, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 6 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 8954. 
108. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Regina, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 24. August 1906. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. 
R. E. 8956. 
109. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Regatte, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 8958. 
160. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Cicerone, schwarz-weiß, Stern. 
Geboren: 1898. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8960. 
176. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Coronia, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1898. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 8962. 
184. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Dora, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 2. November 1909. 
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 8964. 
186. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Doktorin, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 8. Februar 1899. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 371. 
R. E. 8966. 
192. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Ernestine, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 0 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 371. 
R. E. 8968. 
200. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Paula, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 12. Juni 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 4722. 
166 
R. E. 8970. 
201. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Petrea, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 5 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4738. 
R. E. 8972. 
202. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Pia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 14. August 1905. 
Angekört: 24. September 1911, 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4554. 
R. E. 8974. 
203. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Parsa, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 6 .  
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 4560. 
R. E. 8976. 
• 204. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Petronella, weiß und wenig schwarz, Stern. 
Geboren: 23. August 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 4574. 
R. E. 8978. 
207. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Puritana, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  O k t o b e r  1 9 0 5 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 4724. 
R. E. 8980. 
209. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Philipine, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 5 .  
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 1972. 
R. E. 8982. 
210. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Praktoria, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 6. November 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 4546. 
R. E. 8984. 
211. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Peregrina, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 6. November 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 3654. 
168 
R. E. 8986» 
212. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Pomona, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 20. November 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. 
R. E. 8988. 
213. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Pusckka, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 4. Dezember 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 312. 
R. E. 8990. 
215. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Percola, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 5 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. 
R. E. 8992. 
216. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Primrose, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 26. Dezember 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R, E. 4564. 
R. E. 8994. 
217. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Polenta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 30. Dezember 1905. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter importiert aus Ostpreußen. 
R. E. 8996. 
218. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Patti, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 13. Januar 1906. 
A n  g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 489. 
R. E. 8998. 
220. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Perdita, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 3646. 
R. E. 9000. 
221. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Pepita, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 4552. 
170 
R. E 9002. 
222. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Pelerine, weiß und wenig schwarz, Stern. 
Geboren: 24. Januar 1906. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E, 525. Mutter R. E. 4568. 
R. E. 9004. 
224. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Prudentia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1. Februar 1906. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter importiert aus. Ostpreußen. 
R. E. 9006. 
226. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Polli, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 6 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R, E. 525. Mutter R. E. 3100. 
R. E. 9008. 
227. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Perle, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 19. Februar 1906. 
An gekört: 24. September 1911. 
. R. E. 9008. 
N? 485. 
R. E. 371. R. E. 3654. 
Kautz. 
I f 
R. E. 129. R. E. 3790. 
171 
R. E. 9010. 
228. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Palmira, schwarz-weiß, Stern. 
Geboren: 2. Juni 1906. 
An gekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 4720. 
R. E. 9012. 
229. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel: 
Pitsea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 5. März 1906. 
An gekört: 24. September 1911. 
R. E. 9012. 
Apis Importiert aus Ostpreußen. 
R. E. 169. R. E. 1974. ' 
R. E. 9014. 
' 231. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Parana, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 8. März 1906. 
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9014. 
R. E. 489. >6 100. 
R. E! 167. R. E. 332. 
172 
R. B. 9016. 
232. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Primula, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 16. März 1906. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 384. 
R. E. 9018. 
233. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Prinsessin, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 23. März 1906. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 3090. 
R. E. 9020. 
235. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Potentilla, weiß und wenig schwarz, Stern. 
Geboren: 5. April 1906. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 525. Mutter R. E. 4556. 
R. E. 9022. 
236.. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Perilla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 9. April 1906. 
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E'. 9022. 
Kautz. N° 488. 
R. E. 129. R.-.E. 3790. R. E. 415. R. E. 4556. 
lza 
R. E. 9024. 
237. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Rosa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 6 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9024. 
R. E. 489. N° 417. 
R. E. 169. R. E.' 314. 
R. E. 9026. 
238. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Rosine, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9026. 
I 
R. E. 489. 400. | 
! 
R. E. 169. R. E. 3116. 
R. E. 9028. 
239. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Rosalie, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9028. 
I 
R. E. 489. Ns 470. 
I 
R. E. 365. N° 417. 
R. E. 169. R. E. 314. 
174 
R. E. 9030: 
241. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Ruth, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 4. September 1906. 
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9030. 
Kautz. 495. 
R. E. 129. R. E. 3790. R. E.' 169. R. E. 3110. 
R. E. 9032. 
242. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Roda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9032. 
Kautz. N° 496. 
R. E.' 129. R. E. 3790. R. E. 415. R. E. 4560. 
R. E 9034. 
243. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Reinhilde, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9034. 
R. E. 803. N° 411. 
R. E. 169. R. E.' 1970. 
175 
R. E. 9036. 
244. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Rubra, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R E. 9036. 
R. E. 803. R. E. 404. 
R. E. 169. importiert aus 
Ostpreußen. 
R. E. 9038. 
245. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Rottraut, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 803. Mutter importiert aus Ostpreußen. 
R. E. 9040. 
246. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Regia, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 4722. 
R. E. 9042. 
247. 
Z ü c h t e r ;  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Resi, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 3088. 
176 
R. E. 9044. 
248. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Recha, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9044. 
I 
R. E. 489. N° 476. 
R. E. 415. R. E^ 4544. 
R. E. 9046. 
250. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Rikorda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9046. 
R. E. 489. N° 434 
R. E. 371. R. E. 3648. 
R. E. 9048. 
251. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Rositta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater- R. E. 803. Mutter R. E. 3108. 
177 
R. E. 9050. 
252. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Rea, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 3 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9050. 
i • i 
Kautz. 611. 
R. E. 129. R. E. 3790. R. E. 169. R. E. 3090. 
R. E. 9052. 
253. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Reseda, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 3 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 3096. 
R. E. 9054. 
254. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Rudolphine, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 25. Oktober 1906. 
An gekört 24. September 1911. 
R. E. 9054. 
Kautz. Mä 153. 
I i 'I 
R. E. 129. R. E. 3790. R. E. 493. R E. 4584. 
12 
178 
R. E. 9056. 
255. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Renate, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9056. 
N° 473. 
R. E. 415. R. E. 4724. 
R. E. 9058. 
256. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Ragnhild, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9058. 
R. E. 803 
R. E.'365. R. E. 3118. 
R. E. 489. 
No 42. 
R. E. 9060. 
257. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Rosinate, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  D e z e m b e r  1 9 0 6 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 3646. 
R. E. 9062. 
258. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Rubo, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 7 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 4548. 
R. E. 9064. 
259. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Ragni, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 5. Januar 1907. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 489. Mutter R. E. 4564. 
R. E. 9066. 
260. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Rebecca, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 7 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 4734. 
R. E. 9068. 
261. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Rosalinde, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 17. Februar 1907. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 4540, 
180 
R. E. 9070. 
262. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Seiita, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 803. Mutter importiert aus Ostpreußen. 
R. E. 9072. 
263. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Sara, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 8. Oktober 1907. 
Angekört: 24. September 1911. 
Mutter R. E. 4536. 
R. E. 9074. 
266. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Stella, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 8C3. Mutter R. E. 2500. 
R. E. 9076. 
267. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Sage, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 7 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9076. 
Kautz. N° 100. 
R. E. 129. R. E. 3790. R. E. 167. R. E. 332, 
181 
R. E. 9078. 
268. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Svea, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 1 / * O k t o b e r  1 9 0 7 .  
An gekört: 24. September 1911. 
Mutter R. E. 4716. 
R. E. 9080. 
269. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Sylvia, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Mutter R. E. 3644. 
R. E. 9082. 
271. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Salomone, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 2. Dezember 1907. 
Angekört: 24. September 1911. 
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 4580. 
R. E. 9084. 
272. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Sigismunde, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9084. 
I 
I ~ ~ I 
Kautz. Ks 603. 
R. E. 129. R. E. 3790. R. E. 415. R. E. 4574. 
182 
R. E. 9086. 
274. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Severine, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
Angekört: 24. September 1911. 
Mutter importiert aus Ostpreußen. 
R. E. 9088. 
276. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Standarte, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1. Februar 1908. 
Angekört: 24. September 1911. 
Mutter importiert aus Ostpreußen. 
R. E. 9090. 
277. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Sardelle, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9090. 
N° 608. 
R. E. 365. R. E. 378. 
R. E. 9092. 
278. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Soubrette, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 4548. . 
183 
R. E. 9094. 
279. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Signore, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9094. 
R. E. 489. N° 413. 
R. E. 169. R. E. 324. 
R. E. 9096. 
280. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r ;  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Sirene, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 803. Mutter R. E. 4556. 
R. E. 9098. 
281. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Sonde schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 803. Mutter R. E 4538. 
R. E. 9100. 
283. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l .  
B e s i t z e r :  R e i n b e r g  i n  S c h l o ß  Fickel. 
Susanne schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  A p r i l  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9100. 
R. E! 803. Ne 408. 
R. E. 169. R. E. 1972. 
184 
R. E. 9102, 
285. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - S c h l o ß  F i c k e l  
Besitzer: Reinberg in Schloß Fickel. 
Sally, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 27. Mai 1908. 
Angekört: 24. September 1911. 
R. E. 9102. 
R. E^ 803. 424. 
R. E. 169. R. E. 3106. 
R. E. 9104. 
149. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Orly, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 377. Mutter R. E. 5272. 
R. E. 9106. 
159. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Quinta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  J u n i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 4528. 
R. E. 9108. 
160. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Quarta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 565. Mutter R. E. 4526. 
185 
R. E. 9110. 
161. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Quelle, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 ,  J a n u a r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 3334. 
R. E. 9112. 
162. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Quitte, schwarz-weiß, Stern„ 
G e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9112. 
1 
R. E'. 585. N? 118. 
R. E. 2536. 
R. E. 9114. 
163. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Quadra, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r .  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 3324. 
R. E. 9116. 
171. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Resi, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 5272. 
186 
R. E. 9118. 
174. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Rosenthal. 
Regina, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 585. Mutter R. E. 5278. 
R. E. 9120. 
57. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Gerda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 9 0 6 7  
Angekört: 27. September 1911. 
Vater R. E. 571. 
R. E. 9122. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Inez, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. 
R. E. 9124. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t - W a d d e m o i s .  
Ina, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. 
R. E. 9126. 
64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Eva, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. Mutter R. E. 7348. 
R. E. 9128. 
7. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Ilse, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. 
R. E. 9130. 
24. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Flora, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 24. November 1904. 
Angekört: 27. September 1911. 
R. E. 9132. 
13. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Hilde, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 28. Februar 1907. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. 
R. E. 9134. 
59. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Asta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. 
R. E. 9136. 
60. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Antonie, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  M a i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. Mutter R. E. 7356. 
188 
R. E. 9138. 
61. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Flora, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. Mutter R. E. 9130. 
R. E. 9140. 
62. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Ebba, schwarz nnd wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. ' 
R. E. 9142. 
63. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Stina, fahl-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. 
R. E. 9144. 
91. 
Z ü c h t e r :  v o n  L u e d e r - M o i s a m a .  
B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Sipp. 
Hedda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9146. 
123. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - W a l c k ,  P r ä s i ­
dent des Estl. Landw. Vereins. 
Besitzer: .Oberst Baron Korff-Selzo, (Ingermanland). 
Tesi, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  3 .  O k t o b e r  1 9 1 1 . .  
Vater R E. 567. Mutter R. E. 4992 
189 
R: E. 9148. 
125. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - W a l c k ,  P r ä s i ­
dent des Estl. Landw. Vereins. 
B e s i t z e r :  O b e r s t  B a r o n  K o r f f -Selzo, (Ingermanland). 
Keiwa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  3 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 567. Mutter R. E. 5020. 
R. E. 9150. 
10. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  O b e r s t  B a r o n  K o r f f -Raskulitzy, (Ingermanlandt). 
Eleonore, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9150. 
Laval. R. E. 2132. 
R. L. 129. R. L. 1318. 
R. E. 9152. 
117. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  O b e r s t  B a r o n  K o r f f -Raskulitzy,. 
(Ingermanland). 
Selma, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9152. 
Laval. R. E, 6810. 
R. L. 129. R. L. 1318. 
190 
R. E, 9154. 
in. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  O b e r s t  B a r o n  K o r f f -Raskulitzy, 
(Ingermanland). 
Marga, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  J u l i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. 667. Mutter R. E. 4144. 
R. E. 9156. 
113. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  O b e r s t  B a r o n  K o r f f -Raskulitsy, (Ingermanland). 
Amanda, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9156 
N° 44 in Thula. 
R. E.' 519. R E. 4488. 
R. E. 9158. 
120. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  O b e r s t  B a r o n  K o r f f -Raskulitzy, 
(Ingermanland). 
Marga, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9158. 
Laval. R. E. 4144. 
R. L. 129. R. L. 1318. 
R. E. 667. 
191 
R. E. 9160. 
118. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  O b e r s t  B a r o n  K o r f f -Raskulitzy, 
(Ingermanland). 
Astarte, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9160. 
Laval. R. E. 4914, 
R. L. 129. R. L. 1318. 
R. E. 9162. 
38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -
Padoga, (Ingermanland). 
Lipka, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9164. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r  -  S a k o m e l s k y -
Padoga, (Ingermanland). 
Nina, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9166. 
108. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitzer: BaronMöller-Sakomelsky-Padoga,(Ingermanland). 
Melita, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
192 
R. E. 9168. 
114. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitzer: Baron Möller-Sakomelsky-Padoga, (Ingermanland). 
Scharptitza, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. R. 9170. 
119. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitzer: Baron Möller-Sakomelsky-Padoga, (Ingermanland). 
Mira, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9172. 
25. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r  
Lossig, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9174. 
124. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitze r:BaronMöller-Sakomelsky-Padoga, (Ingermanland). 
Europa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9176. 
116. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
' Besitzer:Baron Möller-Sakomelsky-Padoga, (Ingermanland). 
Gretschanka, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
-Sakomelsky-Padoga, 
[(Ingermanland). 
193 
R. E. 9178. 
82. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitzer: BaronMöller- Sakomelsky-Padoga, (Ingermanland). 
Schanita, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9180. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, 
(Ingermanland). 
Wilhelmine, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9182. 
103. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, (Ingermanland). 
Mara, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9184. 
122. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, ilngermanland). 
Mascha, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9186. 
115. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitzer: BaronxMöller-Sakomelsky-Padoga,<Ingermanland). 
Schara, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n  g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
13 
194 
R. E. 9188. 
101. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitzer: Baron Möller-Sakomelsky-Padoga,(Ingermanland). 
Trilla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9190. 
98. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitzer: Baron Möller-Sakomelsky-Padoga,(Ingermanland). 
Truta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9192. 
91. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitzer: Baron Möller-Sakomelsky-Padoga, (Ingermanland). 
Korista, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9194. 
5. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, 
(Ingermanland). 
Sarja, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9196. 
13. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, 
(Ingermanland). 
Molotschnitza, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
195 
R. E. 9198. 
3. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, 
(Ingermanland). 
Isolina, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 5798. 
R. E. 9200. 
12. 
Z ü c h t e r  u n d  B e  s i t z e  r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, 
(Ingermanland). 
Nadeschda, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E, 9202. 
125. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, 
(Ingermanland). 
Amazone, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9204. 
126. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, 
(Ingermanland). 
Palme, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9206. 
39. 
Besitzer Baron Möller-Sakomelsky-Padoga, (Ingermanland). 
Marika, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
13* 
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R. E. 9208. 
113. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o ß  L e a l .  
Besitzer: Baron Möller-Sakomelsky-Padoga,(Ingermanland). 
Pjatnitsa, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9210. 
127. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, 
(Ingermanland). 
Eva, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9212. 
128. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga, 
(Ingermanland). 
Prima, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n  g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9214. 
92. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Milan, fahl-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 1 .  J u n i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9214. 
i 
R. E. 575. N° 163. 
R. E. 2480. 
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R. E. 9216. 
93. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 0 .  J u n i  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 577. Mutter R. E. 6746. 
R. E 9218. 
94. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  J u l i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 575. Mutter R. E. 4396. 
R. E. 9220. 
95. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Marta, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  J u l i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 577. Mutter R. E. 5608. 
R. E. 9222. 
96. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Lena, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 11. März 1908. 
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9222. 
I _ 
R. E.' 475. Ks 21. 
R. E. 4392, 
R. E. 9224. 
98. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Tosen, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 20. Juni 1908. 
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 475. Mutter R. E. 4384. 
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R. E. 9226. 
100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Signe, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 21. Juni 1908. 
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9226. 
R. E. 575. N° 189. 
I 
j ~ " i 
R. E. 1472. 
R. E. 9228. 
101. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Hansa, schwarz und wenig weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 2 .  J u n i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9228. 
R. E. 475. JM° 191. 
R. E'. 15. 
U. E. 9230. 
81. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  J u l i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 473. 
R. E. 9232. 
79. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Kuh, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 20. Juni 1907. 
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 475. 
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R. E. 9234. 
82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Marta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 0 .  J u n i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 473. Mutter R. E. 5126. 
R. E. 9236. 
102. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Socka, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 475. Mutter R. E. 5130. 
R. E. 9238. 
103. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 473. Mutter R. E. 4274. 
R. E. 9240. 
104. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Polka, weiß und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9240. 
I 
R. E. 475. Ko 23. 
I 
R. E. 4296. 
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R. E. 9242. 
105. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Stina, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9242. 
r 
R E. 577. Ni 40. 
! 
R. E. 4390. 
R. E. 9244. 
106. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l -Kuckers. 
Nora, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9244. 
j " ~ I 
R. E. 577. N° 24. i i 
i " " i 
R. E. 4396. 
R. E. 9246. 
55. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Nora, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 7106. 
R. E. 9248. 
28. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Muhulane, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 0 1 1 .  
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R. E. 9250. 
21. 
B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Kuh, fahl und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9252. 
50. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Miraida, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 7100. 
R. E. 9254. 
72. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r - P a u n k ü l l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Mina, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9256. 
39. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Mamselle, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Mutter E. H. 3314. 
R. E. 9258. 
16. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r - P a u n k ü l l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Susi, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9260. 
38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Klara, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 7106. 
R. E. 9262. 
20. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Kuh, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9264. 
109. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -Paunküll. 
Skolla, fahl und wenig weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9266. 
18. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -Paunküll. 
Luise, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9268. 
127. 
Z ü c h t e r :  v o n  L i l i e n f e l d - T o a l .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -Paunküll. 
Marta, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9270. 
118. 
Z ü c h t e r :  v o n  L i l i e n f e l d - T o a l .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -Paunküll. 
Loire, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9272. 
116. 
Z ü c h t e r :  v o n  L i l i e n f e l d - T o a l .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -Paunküll. 
Danika, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9274. 
46. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
Besitzer: Landrat von Hagemeister-Paunküll. 
Trunta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 10. Oktober 1900. 
Angekört: 15. Oktober 1911. 
R. E. 9276. 
106. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
Besitzer: Landrat von Hagemeister-Paunküll. 
Jelmira, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 15. Oktober 1911. 
R. E. 9278. 
120. 
Z ü c h t e r :  v o n  L i l i e n f e l d - T o a l .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -Paunküll. 
Noire, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9280. 
8. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
Besitzer: Landrat von Hagemeister-Paunküll. 
Hulda, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R, E. 9282. 
24. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
Besitzer: Landrat von Hagemeister-Paunküll. 
Ida, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9284. 
70. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
Besitzer: Landrat von Hagemeister-Paunküll. 
Chamisso, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9286. 
33. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
Besitzer: Landrat von Hagemeister-Paunküll. 
Thea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 28. November 1907. 
Angekört: 15. Oktober 1911. 
R. E 9288. 
30. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
Besitzer: Landrat von Hagemeister-Paunküll. 
Daniela, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 28. September 1907. 
Angekört: 15. Oktober 1911. 
R. E. 9290. 
121. 
Z ü c h t e r :  v o n  L i l i e n f e l d - T o a l .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -Paunküll. 
Reine, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9292. 
56. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
Besitzer: Landrat von Hagemeister-Paunküll. 
Titsi, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9294. 
124. 
Z ü c h t e r :  v o n  L i l i e n f e l d - T o a l .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -Paunküll. 
Seine, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9296. 
25. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Helga, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n  g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 731. Mutter R. E. 9326. 
R. E. 9298. 
40. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Mamselle, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 731. 
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R. E. 9300. 
68. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Eva, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 731. 
R. 3. 9302. 
67. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Karin, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 731. Mutter R. E. 7714. 
R. E. 9304. 
53. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Sigrid, fahl und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 731. 
R. E. 9306. 
13. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Dora, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 731. Mutter R. E. 7670. 
R. E. 9308. 
16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t e  r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Frida, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 833. 
R. E. 9310. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Blenda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 833. 
R. E. 9312. 
49. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  L i l i e n f e l d -Toal. 
Wirulane, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
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A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9532. 
51. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Illa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9532. 
| 
Hans. 
R. E. 321. R. L. 1416. 
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R. E. 9534. 
39. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Herma, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E 9534. 
Hans. R. E. 9590. 
R. E. 321. R. L. 1416. 
R. E. 9536. 
14. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Diana, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9538. 
44. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Eulalia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9538. 
Prinz. 
Importiert. Importiert. 
R. E. 5540. 
32. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Carissima, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9540. 
I 
Hans E. H. 3508. 
I 
R. E. 321. R. L. 1416. 
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R. E. 9542. 
65. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Fanny, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  D e z e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9542. 
Hans. 
R. E. 321. R. L.' 1416. 
R. E. 9544. 
42. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Erica, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9544. 
Prinz. 
Importiert. Importiert. 
R. E; 9546. 
u. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Clara, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  4. November 1911. 
R. E. 9548. 
80. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Asta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  4. November 1911. 
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R. E. 9550. 
36. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Hexe, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9550. 
I | 
Hans. R. E. 9528. 
R. E. 321. R. L. 1416. 
R. E. 9552. 
21. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Domina, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9554. 
72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Gretchen, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9556. 
71. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Fulla, weiß und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  3 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9558. 
100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Diva, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9560. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Clara, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9560. 
Hans. R. E. 9546 
j_ 
R. E.^ 321. R. L.'l416. 
R. E. 9562. 
29. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Clara, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 9546. 
R. E. 9564. 
81. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Area, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9566. 
52. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Carissima, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 30. September 1907. 
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9566. 
I 
Hans. E. H. 3508. 
I I 
R. E. 321. R. L. 1416. 
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R. E. 9568. 
58. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Donna, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9568. 
I I 
Hans. R. E. 9510. 
R. E. 321. R. L. 1416. 
R. E. 9570. 
4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Comtesse, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9572. 
88. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Bine, schwarz und wenig weiß Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9574. 
12. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Gemse, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  D e z e m b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9574. 
Hans. 
R. E. 321. R. L. 1416. 
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R. E. 9576. 
55. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Ilse, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9576. 
Hans. 
R. E. 321. R. L. 1416. 
R. E. 9578. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Dorotea, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9580. 
99. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Darling, weiß und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9582. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Gita, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9282. 
Hans. 
R. E. 321. R. L. 1416. 
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R. E. 9584. 
93. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Dela, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  D e z e m b e r  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9586. 
74. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Gulli, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9588. 
47. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Hymne, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9590. 
8. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Celli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9592. 
57. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Fritzchen, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 3 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9594. 
23. 
Z ü c h t e r :  v o n  S t a a l - K u r r i s a l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Ulla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9596. 
9. 
Z ü c h t e r :  v o n  T r i t t h o f f - H a b b i n e m .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Vendela, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9598. 
42. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Ylva, schwarz und wenig weiß, Blässe. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9600. 
83. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Tova, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9602. 
43. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Suse, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9604. 
88. 
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Tora, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9606. 
86. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Netta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9608. 
28. 
Z ü c h t e r :  v o n  S t a a l - K u r r i s a l .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Singe, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9610. 
52. 
Z ü c h t e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a - T h u l a .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Sigrid, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9612. 
24. 
Z ü c h t e r :  N e r l i n g - T a p s .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Runa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9614. 
90. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Grima, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  *  
R. E 9616. 
41. 
Z ü c h t e r :  v o n  S t a a l - K u r r i s a l .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Kara, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9618. 
89. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Alfa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9620. 
82. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Tina, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9622. 
2. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Anna, weiß-schwarz, Blässe. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9624. 
32. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l - K u r r o .  
Kora, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 2 ,  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9626. 
22. 
Z ü c h t e r :  v o n  S t a a l - K u r r i s a l .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Eva, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n - g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9628. 
29. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Rea, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9630. 
81. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Boa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9632. 
73. 
Z ü c h t e r :  v o n  T r i t t h o f f - H a b b i n e m .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Dosta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9634. 
87. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Kunigunde, schwarz-weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9636. 
3. 
Z ü c h t e r :  v o n  T r i t t h o f f - H a b b i n e m .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Draga, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9638. 
78. 
Z ü c h t e r :  v o n  T r i t t h o f f - H a b b i n e m .  
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Rose, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9640. 
25. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Ulmi, fahl-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9642. 
31. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Birne, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9644. 
38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Intet, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n  g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9646. 
15. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Kati, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9648. 
64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Dame II, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 9684. 
R. E. 9650. 
7. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Samme, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9652. 
65. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Ettan, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9654. 
67. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Gapet, fahl-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9656. 
39. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Jarla, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1905. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9658. 
8. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9660. 
43. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  W r e d e - W r e d e n s i t z .  
Besitzer: Berendts-Afer. 
Rahel, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9662. 
50. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Salli, fahl-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9664. 
5. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Greta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9666. 
3. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Jane, fahl-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9668. 
66. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Kuh, fahl und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n  g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9670. 
52. 
Z ü c h t e r :  v o n  H a r p e - A f e r .  
Besitzer: Berendts-Afer. 
Unni, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9672. 
14. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Flugan, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9674. 
27. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Wanna, fahl und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1898. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o y e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9676. 
30. 
Z ü c h t e r :  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Ami, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9678. 
78. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Nitton, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9680. 
76. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Mera, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9682. 
61. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Agne, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9684. 
46. 
Z ü c h t e r :  v o n  H a r p e - A f e r .  
B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Dame, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geb'oren: 1900. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9686. 
54. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Warowna, fahl und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9688. 
79. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Patti, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9690. 
71. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Kirre, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E 9692. 
6. 
Z ü c h t e r :  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Ena, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9694. 
68. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Hanna, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9696. 
32. 
Z ü c h t e r :  v o n  H a r p e - A f e r .  
Besitzer: Berendts-Afer. 
Carli, weiß-schwarz, Blässe. 
Geboren: 1898. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9698. 
37. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Hilde, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9700. 
22. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Kaita, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9702. 
23. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Öra, fahl und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9704. 
36. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Gine, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9706. 
33. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Deli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9708. 
26. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Vesta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1908. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9710. 
80. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Nonne, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8 .  
Angekört: 17. November 1911. 
Mutter R. E. 6400. 
R. E. 9712. 
78. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Norma, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8 .  
Angekört: 17. November 1911. 
Mutter R. E. 6412. 
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R. E. 9714. 
18. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Milli, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 17. November 1911. 
R. E. 9714. 
Levi. 
I 
R. L! 125. R. E. 2764. 
R. E. 9716. 
26. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Mia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 20. August 1907. 
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 551. Mutter R. E. 6416. 
R. E. 9718. 
27. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Molli, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 17. November 1911. 
Vater R. E. 551. Mutter R. E. 6410. 
R. E. 9720. 
28. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Maud, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter E. H. 2686. 
R. E. 9722. 
33. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Milla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9722. 
Levi. E. H. 1938. 
R. L. 125. R. E. 2764. 
R. E. 9724. 
34. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Maja, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9724. 
Levi. R. E. 6B84. 
I 
R. L. 125. R. E. 2764. 
R. E. 9726. 
44. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Marga, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 551. Mutter R. E. 6420. 
R. E. 9728. 
45. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Lalli, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9730. 
54. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Kuh, weiß und wenig schwarz Blässe. 
Geboren: 14. August 1907. 
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9730. 
Levi. R. E. 6408. 
R. L. 125. R. E. 2764. 
R. E. 9732. 
56. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Meli, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9732. 
Levi. 
R. L. 125. R. E. 2764. 
R. E. 9734. 
70. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Natascha, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9734. 
Levi. 
I 
R. L; 125. R. E. 2764. 
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R. E. 9736. 
71. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Natalie, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
A n  g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9736. 
Levi. 
R. L. 125. R. E. 2764. 
R. E. 9738. 
72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Netty, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 27. August 1908. 
A n  g e k ö r t :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9738. 
Levi. E. H. 3164. 
R. L. 125. R. E. 2764. 
R. E. 9740. 
74. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Nora, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8 .  
An gekört: 17. November 1911. 
Mutter R. E. 6394. 
R. E. 9742. 
8. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lina, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 505. Mutter R. E. 5232. 
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R. E. 9744. 
63. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lorette, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 505. Mutter R. E. 4760. 
R. E. 9746. 
48. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lotte, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater importiert aus Ostpreußen. 
R. E. 9748. 
62. 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Laura, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. Mutter R. E. 5238. 
R. E. 9750. 
72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lacta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9750. 
! I 
R. E. 503. Jfe 98. 
I 
R. E. 183. 
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R. E. 9752. 
69. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lii, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9754. 
41. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lama, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 505. 
R. E. 9756. 
37. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lerche, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 505. Mutter R. E. 5256. 
R. E. 9758. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lola, weiß und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. Mutter R. E. 5236. 
R. E. 9760. 
57. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Livia, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. Mutter R. E. 3846. 
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R. E. 9762. 
31. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Larissa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. Mutter R. E. 5240. 
R. E. 9764. 
11. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Liuba, schwarz-weiß, Steril. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. Mutter R. E. 5234. 
R. E. 9766. 
49. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lena, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. Mutter R. E. 3838. 
R. E. 9768. 
73. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lima, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. Mutter R. E. 5262. 
R. E. 9770. 
65. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lais, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 3 5 .  
A n  g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. 
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R. E. 9772. 
74. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lore, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. Mutter R. E. 4632. 
R. E. 9774. 
70. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Lassinorm. 
Lulla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. 
R. E. 9776. 
113. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Paula, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 27. September 1908. 
Angekört: 25. November 1911. 
R. E. 9778. 
71. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Lisette, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 9 .  
A n  g e k ö r t :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 7850. 
R. E. 9780. 
87. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Terese, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
17 
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R. E. 9782. 
4. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  Wahl-Annia. 
Lonny, weiß und wenig schwarz, Stern. 
Geboren: 11. September 1908. 
Angekört: 25. November 1911. 
R. E. 9784. 
72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Berbe, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 24. Oktober 1908. 
Angekört: 25. November 1911. 
R. E. 9786. 
122. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Vesta, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 8 .  
Angekört: 25. November 1911. 
Mutter R. E. 7852. 
R. E. 9788. 
77. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Marie, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 3 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
Angekört: 25. November 1911. 
Mutter R. E. 7862. 
R. E. 9790. 
13. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Jutta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 28. September 1907. 
Angekört: 25. November 1911. 
Mutter R. E. 7858. 
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R. E. 9792. 
41. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Maie, schwarz nnd wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9794. 
20. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Lady, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9796. 
25. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Wally, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9798. 
92. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -
Lehhola. 
Ada, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9800. 
93. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -
Lehhola. 
Adela, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
17* 
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R. E. 9802. 
69. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Alfdis, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9804. 
85. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -
Lehhola. 
Asta, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9806. 
2. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Elwine, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9808. 
58. 
Z ü c h t e r  v o n  R a m m - A d d i l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Addila, weiß-rot, Blässe. 
G e b o r e n :  1 4 .  J u n i  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9810. 
84. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n  
Lehhola. 
Astrid, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9812. 
94. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Amba, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9814. 
91. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -
Lehhola. 
Auricola, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n  g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9816. 
55. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Arla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9818. 
45. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Cornelia, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9820. 
90. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Rosa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9822. 
46. 
Z ü c h t e r :  v o n  T r i t t h o f f - H a b b i n e m .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Clotilde, rot-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
A n  g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9824. 
65. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Ellen, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 23. Februar 1906. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9826. 
33. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Asa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  J u l i  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9828. 
67. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  M e y e n d o r f f - O c h t .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Favorit, rot und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9830. 
10. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r: Baron Girard de Soucanton-Lehhola. 
Falla, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9832. 
86. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -
Lehhola. 
Arnica, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9834. 
35. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Dolly, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  2 8 .  D e z e m b e r  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9836. 
97. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m -Lehhola. 
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Alexandra schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9838. 
98. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Bella, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9840. 
99. 
Z ü c h t e r :  K i r s c h b a u m - L e h h o l a .  
B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -Lehhola. 
Anna, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n  g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9842. 
100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -
Lehhola. 
Alfa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n  g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9844. 
96. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n -
Lehhola. 
Attala, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9846. 
137. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9848. 
149. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9850. 
145. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9852. 
146. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9854. 
150. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9856. 
152. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, fahl-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9858. 
128. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, fahl-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9860. 
142. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9862. 
127. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9864. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9866. 
132. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9868. 
136. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9870. 
130. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9872. 
119. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9874. 
122. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9876. 
139. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9878. 
114. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9880. 
125. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  Harpe-Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9882. 
129. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n  :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9884. 
118. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, fahl-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9886. 
123. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9888. 
44. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9890. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R E. 9892. 
124. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9894. 
143. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E 9896. 
29. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, fahl und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9898. 
110. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9900. 
103. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9902. 
138. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, fahl-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9904. 
140. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9906. 
131. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9908. 
133. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9910. 
117. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, weiß und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 9912. 
104. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9914. 
115. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, fahl und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 9916. 
137. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H a r p e -Pöddrang. 
Kuh, fahl-weiß, Blässe. 
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A n g e k ö r t :  6 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E 581. 
R. E. 10142. 
187. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Mohrenhof. 
Geischa, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 9 .  
A n g e k ö r t :  6 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 581. 
R. E. 10144. 
189. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Mohrenhof. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 581. 
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R. E. 10146. 
182. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Mohrenhof. 
Gertrud, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 581. Mutter R. E. 5216. 
R. E. 10148. 
178. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Mohrenhof. 
Gabriele, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 579. 
R. E. 10150. 
174. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Mohrenhof. 
Gonda, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 503. 
R. E. 10152. 
179. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Mohrenhof. 
Griselde, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  6 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 579. 
R. E. 10154. 
59. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Ada, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 10156. 
28. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Adele, weiß nnd wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10158. 
75. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Alma, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10160. 
7. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Amba, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10162. 
29. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Arla, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10164. 
. 69. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Asta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 10166. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Barbara, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10168. 
36. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Beda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10170. 
188. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Benita, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n  g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10172. 
159. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Brigitta, weiß und wenig schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10174. 
202. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Britta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 10176. 
203. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Blenda, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10178. 
201. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Bolla, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10180. 
193. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Daga, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10182. 
192. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Dalla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10184. 
189. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküil. 
Diana, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
300 
R. E. 10186. 
21. 
Z ü c h t e r '  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Donna, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10188. 
196. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Dafne, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10190. 
209. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S f a c k e l b e r g -Kurküll. 
Dolly, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10192. 
•211. 
Z ü c h t e  r  u n d  B e  s  i  t z e  r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Ebba, weiß-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10194. 
210. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Edda, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  '  :  •  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 10196. 
25. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Edla, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10198. 
82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Elsa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10200. 
16. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Erna, schwarz-weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10202. 
3. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Esther, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10204. 
50. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Freya, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  S .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 10206. 
163. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Frida, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10208. 
40. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Frigga, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10210. 
60. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Fata, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10212. 
5. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Fröken, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10214. 
33. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Fuksa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 10216. 
61. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Galla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10218. 
38. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Gitta, fahl-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10220. 
72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Grimhild, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10222. 
63. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Gundla, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10224. 
48. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Gudrun, weiß und sehr wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 10226. 
70. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Gerda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10228. 
94. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Hansa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E 10230. 
217. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Helga, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10232. 
218. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Herta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10234. 
219. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Hilda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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R. E. 10236. 
14. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kurküll. 
Hulda, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  8 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10238. 
3. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R a m m -Sallentack. 
Brizia, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter R. E. 6492. 
R. E. 10240. 
5. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R a m m -Sallentack. 
Tilia, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10242. 
28. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R a m m -Sallentack. 
Primula, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
R. E. 10244. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  R a m m -Sallentack. 
Nymphea, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
20 
II. Halbblut. 
E. H. 
20* 
E. H. 3342. 15/ie-Blut. 
27. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B o u s t e d t  i n  Nehhat. 
Trotta, schwarz und wenig weiß Blässe. 
G e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
Vater von importierten Eltern abstammend. Mutter E. H. 3264. 
E. H. 3344. Vs-Blut. 
76. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Alba, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  1 .  M a i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
E. H. 3346. 7/s-Blut. 
89. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g - A n n i a .  
B e s i t z e r :  v o n  W a h l -Annia. 
Asta, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  1 9 1 1 .  
E. H. 3348. 3/4-Blut. 
69. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Ilona, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
310 
E. H. 3350. 3/4-Blut. 
8. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Nigra, schwarz und sehr wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3352. 7/s-Blut. 
75. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Lola, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3354. 3/4-Blut. 
66. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Vesta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3356. 3/4-Blut. 
19. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Gagea, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3358. 3/4-Blut. 
10. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Armida, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3360. 3/4-Blut. 
59. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: vou Harpe-Jerwakant. 
Milla, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3362. Vs-Blut. 
64. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Maria, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3364. V2-Blut. 
109. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Neera, schwarz und sehr wenig weiß. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3366. 3/4-Blut. 
24. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Tiida, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1902. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3368. 3/4-Blut. 
32. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Linda, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1900. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
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E. H. 3370. 3/4-Blut. 
55. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Madli, schwarz-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3372. 3/4-Blut. 
76. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Leida, rot und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3374. V2-Blut. 
33. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Emma, rot und wenig weiß; Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3376. 7/s-Blut. 
43. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Kisa, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1907. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3378. 7/s-Blut. 
34. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Betti, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 9 . M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3380. 1/2-Blut. 
29. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Magda, schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3382. 3/4-Blut. 
86. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Tio, schwarz und sehr wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3384. 3/4-Blut. 
102. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Wera, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1904. 
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3386. 1/2-Blut. 
104. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Mary, schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3388. 7/s-Blut. 
8. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t .  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Alvine, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
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E. H. 3390. 7/s-Blut. 
46. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - J e r w a k a n t  
Besitzer: von Harpe-Jerwakant. 
Kerdo, schwarz und sehr wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  M ä r z  1 9 1 1 .  
E. H. 3392. Vs-Blut. 
93. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Syringa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Mutter E. H. 3090. 
E. H. 3394. 7/8-Blut. 
86. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g -Parmel. 
Betula, schwarz und sehr wenig weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 169. 
E. H. 3396. 1/2-Blut. 
177. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - K e g e l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Maja, schwarz. 
G e b o f e n :  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
E. H. 3398. 3/4-Blut. 
202. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - K e g e l .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Perla, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
E. H. 3400. V2-Blut. 
231. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Tutta, schwarz und sehr wenig weiß. 
Geboren: 31. Juli 1901. 
Angekört: 4. April 1911. 
E. H. 3402. 3/4-Blut. 
243. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Lisa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 21. September 1903. 
Angekört: 4. April 1911. 
E. H. 3404. V2-Blut. 
249. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Nigra, schwarz. 
G e b o r e n :  2 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 4. April 1911. 
E. H. 3406. Vs-Blut. 
250. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Nigra, schwarz. 
G e b o r e n :  2 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 3 .  
Angekört: 4. April 1911. 
E. H. 3408. 7/s-Blut. 
256. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Stina, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
An gekört: 4. April 1911. 
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E. H. 3410. Vs-Blut. 
262. 
Z ü c h t e r  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Perla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  O k t o b e r  1 9 0 4 .  
Angekört: 4. April 1911. 
Mutter E. H. 3398. 
E. H. 3412. 7/8-Blut. 
264. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Signe, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 8. Oktober 1904. 
Angekört: 4. April 1911. 
E. H. 3414. 7/s-Blut. 
269. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Raska, weiß-rot, Blässe. 
G e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
Angekört: 4. April 1911. 
E. H. 3416. ^-Blut. 
271. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Nora, schwarz und sehr wenig weiß. 
Geboren: 2. Oktober 1905. 
Angekört: 4. April 1911. 
E. H. 3418. 1/2-Blut. 
298. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
Besitzer: von Bremen-Laitz. 
Nanna, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 2. Mai 1907. 
Angekört: 4. April. 1911. 
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E. H. 3420. 1/2-Blut. 
299. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Mila, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
E. H. 3422. 3/4-Blut. 
301. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  U e x k ü l l - L a i t z .  
B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n -Laitz. 
Malin, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  J u l i  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  A p r i l  1 9 1 1 .  
E. H. 3424. Vs-Blut. 
154. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s - H a b b a t .  
Rosi, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
E. H. 3426. 3/4-Blut. 
106. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Line, schwarz und sehr wenig weiß, weißer Kopf. 
Geboren: 1900. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
E. H. 3428. 1/2-Blut. 
125. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Salica, schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
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E. H. 3430. 3/4-Blut. 
158. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Lydia, schwarz und wenig weiß, Blässe. 
Geboren : 1907. 
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
E. H. 3432. Va-Blut. 
115. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Mannu, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
E. H. 3434. 3/4-Blut. 
138. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Irma, rot und sehr wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
E. H. 3436. 3/4-Blut. 
% 
135. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Gerda, schwarz und sehr wenig weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
E. H. 3438. V'i-Blut. 
123. 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Nora, rot und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
E. H. 3440. 3/4_Blut 
172. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  H u n n i u s -Habbat. 
Stärke, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 8 .  
A n g e k ö r t :  1 1 .  M a i  1 9 1 1 .  
E. H. 3442. 7/s-Blut. 
205. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, weiß und wenig rot, Blässe. 
G e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. 
E. H. 3444. 7/s-Blut. 
246. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  J u l i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. Mutter E. H. 1954. 
E. H. 3446. 7/s-Blut. 
202. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, rot-weiß, Blässe. 
G e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. 
E. H. 3448. 7/8-Blut. 
224. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, rot-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. 
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E. H. 3450. 7/s-Blut. 
265. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
E. H. 3452. 7/s=Blut. 
271. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  J u l i  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
E. H. 3454. Vs-Blut. 
293. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 8. Oktober 1907. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
E. H. 3456. 7/s-Blut. 
238. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, weißer Kopf. 
Geboren: 5. Juli 1904. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. Mutter E. H. 1962. 
E. H. 3458. 7/s-Blut. 
260. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und wenig weiß. 
G e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
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E. H. 3460. 7/8-Blut. 
290. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß. 
G e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
E. H. 3462. 7/8-Blut. 
263. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 587. 
E. H. 3464. 7/8_Blut. 
222. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 26. Juli 1903. 
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. Mutter E. H. 2272. 
E. H. 3466. 7/8_Blut. 
257. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
E. H. 3466. 
R. E. 587. 215. 
R. E. 457. E. H. 1022. 
21 
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E. H. 3468. 7/s-Blut. 
244. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r a f  K e y s e r l i n g -Rayküll. 
Kuh, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  M a i  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 457. Mutter E. H. 2422. 
E. H. 2470. 7/s-Blut. 
36. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  W e t t e r - R o s e n t h a l -Sipp. 
Pascha, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3472. 7/s-Blut. 
21. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  d e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3474. 7/s-Blut. 
25. 
Z ü c h t e r :  L u t s c h u w e i t  i n  K o n o f e r .  
B e s i t z e r :  d e r  E s t l ä n d i s c h e  G u t s b e s i t z e r v e r b a n d -Konofer. 
Kuh schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3476. 7/s-Blut. 
26. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Anita, schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
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E. H. 3478. 7/s-Blut. 
21. 
B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Ingrid, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3480. 7/s-Blut. 
65. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  S c h m i d t -Waddemois. 
Svea, fahl und sehr wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 7 .  
A n  g e k ö r t :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 1 1 .  
Vater R. E. 571. 
E. H. 3482. 7/s-Blut. 
109. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  B u x h o w d e n - S c h l o ß - L e a l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga. (Ingermanland). 
Pinka, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3484. 7/s-Blut. 
96. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -Padoga. 
Nelly, schwarz-weiß, Stern. (Ingermanland). 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3486. 7/8-Blut. 
n. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -
Padoga. (Ingermanland). 
Igla, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
21* 
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E. H. 3488. 7/8-Blut. 
105. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  M ö l l e r - S a k o m e l s k y -
Padoga. (Ingermanland). 
Adele, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3490. 7/s-Blut. 
30. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n -Allafer. 
Pärta, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3492. 3/4-Blut. 
91. 
Z ü c h t e r :  B a r o n  H o y n i n g e n - H u e n e - P a u n k ü l l .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t  v o n  H a g e m e i s t e r -PaunküII. 
Blanka, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3494. Vs-Blut. 
34. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  F e r s e n -Tammik. 
Tulipa, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 3 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3496. Vs-Blut. 
6. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K a s s a r .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  L a n d r a t s  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kassar. 
Trinkel, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
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E. H. 3498. 7/s-Blut. 
26. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K a s s a r .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  L a n d r a t s  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kassar. 
Priit, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 2 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3500. 7/s-Blut. 
42. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t  B a r o n  S t a c k e l b e r g - K a s s a r .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  L a n d r a t s  B a r o n  S t a c k e l b e r g -Kassar. 
Maasikas, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 9 0 1 .  
A n g e k ö r t :  2 7 .  O k t o b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3502. 7/g.ßiut. 
62. 
Z ü c h t e r :  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Freya, schwarz und wenig weiß, weißer Kopf. 
G e b o r e n :  5  D e z e m b e r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3504. 3/4.Blut. 
35. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Esparsette, schwarz und sehr wenig weiß. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3506. 7/8-Blut. 
91. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Dora, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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E. H. 3508. 7/s-Blut. 
6. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Carissima, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1903. 
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3510. 7/8-Blut. 
45. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Eleonore, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3512. 3/4-Blut. 
34. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Hulda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
G e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 9 0 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3514. "/s-Blut. 
30. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Estafette, schwarz und wenig weiß, weißer Kopf. 
Geboren: 6. Februar 1905. 
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3516. 3/4-Blut. 
96. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Debora, weiß-grau, Stern. 
G e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 4 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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E. H. 3518. 7/s-Blut. 
59. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Estafette, schwarz und wenid weiß, weißer Kopf. 
Geboren: 18. Oktober 1908. 
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3518. 
Hans. E. H. 3514. 
l 
R. E. 321. R. L. 1416. 
E. H. 3520. 7/s-Blut. 
54. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Fausta, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 9 0 5 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3522. 7/s-Blut. 
73. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  T h u l m a n n  i n  Padenorm. 
Carissima, weiß-schwarz, Blässe. 
G e b ' o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter E. H. 3508. 
E. H. 3524. Vs-Blut. 
48. 
Besitzer: Baron Maydell-Kurro. 
Vala, schwarz und wenig weiß, Blässe. 
Geboren: 1900. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
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E. H. 3526. 7/s-Blut. 
5. 
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Svea, weiß und wenig schwarz, Blässe. 
Geboren: 1900. 
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3528. 7/8-Blut. 
20. 
Z ü c h t e r :  v o n  S t a a l - K u r r i s a l .  
B e s i t z e r :  B a r o n  M a y d e l l -Kurro. 
Dagmar, schwarz-weiß, Stern. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3530. %-Blut. 
63. 
Z ü c h t e r :  v o n  H a r p e - A f e r .  
B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Blenda, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1898. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3532. 7/s-Blut. 
2. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Beda, schwarz-weiß. 
G e b o r e n :  1 9 0 6 .  
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3534. 3/4-Blut. 
49. 
Z ü c h t e r :  v o n  H a r p e - A f e r .  
B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Tante I, schwarz und sehr wenig weiß. 
Geboren: 1901. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3536. 7/s-Blut. 
53. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B e r e n d t s -Afer. 
Tante II., schwarz und sehr wenig weiß, Stern. 
Geboren: 1906. 
A n g e k ö r t :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
Mutter E. H. 3534. 
E. H. 3538. 7/s-Blut. 
59. 
^ l i c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B a r a n o f f -Kappo. 
Lona, schwarz und wenig weiß, Stern. 
Geboren: 9. Mai 1907, 
A n g e k ö r t  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  
E. H. 3538. 
Levi. E, H. 1942. 
R. L.' 125. R. E. 2764. 
Körpermaße. 
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I. Reinblut (R. E.). 
A. Reinblut-Stiere. 
Körpermaße in cm. 
«No G e b u r t s -  ( § > ! - £  0) rC c <D c <D <D <u S j '5 
des Stammbuches. 
! <D 
Datum. U ig» rC C Ü 
t/5 • 
cd 
<D 
CO <u OJ 
*0) k I ^ J3 ; X) C j c 
E ' 2 ^  32 1 
; & > fr X U, CQ V-, m T i 15 3- | OQ 
Maart 
737 23. 2. 1909. 160 136 137 73 46 51 51 
739 1907. 165 140 140 74 50 55 53 
Kostifer 
741 1906. 178 137 137 80 55 55 55 
Annia . 
743 1907. 180 148 148 80 54 54 55 
Kida 
745 15. 4. 1905. 184 143 143 81 56 58 58 
Koik (St. Petri) 
58 747 14. 2. 1907. 188 142 142 80 56 58 
Rosenthal 
749 22. 12. 1908. 173 140 140 76 52 53 54 
751 20. 10. 1908. 163 134 134 71 48 50 50 
Cournal 
753 8. 5. 1908. 182 146 148 83 58 60 58 
755 21. 8. 1908. 175 139 139 76 48 55 53 
757 8. 3. 1909. 165 137 139 72 51 54 54 
Walck 
759 20. 12. 1908. 161 135 135 72 49 51 53 
Parmel 
53 761 29. 10. 1908. 171 135 135 76 50 51 
763 1. 5. 1909. 170 132 132 71 49 51 53 
765 24. 10. 1905. 179 138 138 74 49 50 50 
Ruil 
54 767 10. 12. 1908. 176 141 141 75 52 55 
Kreuzhof i 
57 769 19. 8. 1908. ! 175 1134 134 71 51 55 
771 1906.! 172 : 145 145 77 50 55 57 
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Körpermaße in cm. 
Ko Geburts- <Ü ü) t/i x: C <D <D (D <D &) 
s Stammbuches. Datum. 
G 
:oi 
a 
g 
• u, <D 
ro 
:0 X 
C O) 
to d> 
Cd ~ jxi <u -Q C <D 
5—< 
a 
<D M 3 
& £ :3 X 
p 
V-. 
DQ 
P 
u, 
CQ X 
o <L) 
CO 
Maidel 
, 
773 1907. 184 142 142 82 57 59 58 
775 19. 3. 1909. 165 131 133 72 50 51 51 
Habbat 
777 25. 5. 1908. 165 134 136 73 48 52 53 
Kay 
779 11. 3. 1907. 171 135 135 81 54 57 58 
Groß-Sauß 
781 6. 5. 1909. 167 135 136 72 52 53 — pj •Ol 
783 9. 1. 1908. 179 140 140 80 61 61 61 
Malla 
785 15. 10. 1909. 154 132 135 69 52 52 52 
787 24. 5. 1908. 180 143 143 80 58 58 58 
Thula 
789 12. 11. 1909. 154 129 131 69 49 49 50 
Layküll 
791 26. 11. 1908. 160 136 138 73 46 47 49 
793 2. 9. 1909. 151 129 131 70 44 46 47 
Schloß-Lohde | 
795 1909.: 159 129 129 70 49 49 49 
Paenküll ! 
797 16. 12. 1909. 158 138 139 71 50 50 52 
799 10. 9. 1909. 163 137 139 73 48 51 50 
Parjenthal 
801 5. 4. 1908.J 167 135 135 73 50 53 54 
Schloß-Fickel 
803 25. 4. 1904.: 177 142 142 80 62 62 61 
805 20. 2. 1907. 178 145 146 80 56 56 56 
807 6. 3. 1907. 172 146 146 80 58 60 59 
809 21. 4. 1909. 167 134 134 74 52 53 54 
811 26. 3. 1909. 160 136 136 72 52 53 54 
Rosenthal i 
813 28. 8. 1909. 157 134 135 73 48 50 50 
815 9. 12. 1909. 155 132 134 71 49 50 51 
Waddemois 1 
817 31. 5. 1909. 177 135 137 75 48 , 53 56 
Körpermaße in cm. 
M> 
des Stammbuches. 
Geburts-
Datum. 
R
um
pf
lä
ng
e.
 
W
id
er
rü
st
­
hö
he
. 
H
üf
te
nh
öh
e.
 
B
ru
st
ka
st
en
­
ti
ef
e.
 
B
ru
st
ka
st
en
- 
j 
br
ei
te
. 
j I 
H
üf
te
nb
re
it
e.
 
B
ec
ke
nb
re
it
e.
 
Selzo (Ingermannl.) 
819 25. 10. 1909. 161 135 137 69 49 49 50 
Padoga (Ingerman­
land) 
821 
823 
4. 5. 1907. 
1908. 
194 
179 
150 
137 
150 
139 
82 
75 
i 
59 
ol 
62 
53 
62 
54 
Kuckers 
825 19. 12. 1909. 162 132 133 70 47 49 51 
Paunküll 
827 11. 3. 1909. 172 134 135 44 46 53 53 
Toal 
829 
831 
833 
15. 
15. 
2. 
1. 
1910. 
1910. 
1907. 
166 
162 
180 
134 
131 
140 
136 
133 
140 
72 
74 
82 
52 
49 
56 
52 
52 
60 
52 
52 
56 
Kassar 
835 29. 3. 1909. 180 135 136 72 54 54 55 
Klosterhof 
837 10. 10. 1909. 165 132 134 72 46 51 52 
Padenorm 
839 
841 
12. 
15. 
1. 
12. 
1909. 
1908. 
155 
163 
133 
133 
135 
134 
71 
75 
49 
52 
51 
52 
51 
53 
Kurro 
843 1908. 147 131 131 74 48 52 52 
Afer 
845 24. 4. 1908. 165 134 136 76 52 52 53 
Lassinorm 
847 4. 9. 1909. 159 133 135 72 50 50 51 
Annia 
849 13. 4. 1909. 170 139 140 77 54 55 56 
Thula 
851 
853 
20. 
21. 
4. 
11. 
1910. 
1909. 
163 
164 
130 
137 
132 
139 
69 
75 s 46 53 48 54 
Lehhola 
855 
857 
26. 9. 1908. 
1908. 
174 
; 180 
146 
142 
146 
142 
78 
74 
55 
52 
57 
52 
56 
53 
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Körpermaße in cm 
JSfo Geburts- <D tn <D £ cu c (D 
<L> <L) 
des Stammbuches. Datum. 
1 
"H. g id
er
rü
: 
hö
he
. :0 
x: Ö 
<D ist
ka
sti
 
tie
fe
. 
ist
ka
st 
br
eit
e. <L> V-. 
ß 
£ 
u. 
X> Ö 
<D 
3 
0£ £ X 
3 
DQ 
C 
CQ 
:D 
X 
o o 
CQ 
Kono : 
859 27. 12. 1909. 161 134 135 73 50 51 52 
861 2. 3. 1909. 178 138 140 78 55 57 58 
Mohrenhof 
863 1908. 183 144 144 80 54 57 55 
Kurküll 
865 1906. 189 142 142 81 55 58 60 
867 1909. 156 134 136 72 46 50 50 
Sallentack 
869 28. 6. 1909. 170 132 134 71 51 51 53 
871 1909. 165 130 131 70 48 51 50 
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B. Reinblut-Kühe. 
Körpermaße in cm« 
No Geburts- V CD <D P <D a <D <D 
a> 
a 
 ^ <D :0 rG c§ W CD aj '5 u> X) £ 
tammbuches. Datum. Ü e 
<D lo 
V, ^  
a 
<D in 3 
M cd 
Ü Ja 
a 
<D 
c (D 
D £ £ X u m V-, CQ X <D CQ 
Nehhat 
7744 16. 9. 1906. 152 132 134 70 42 53 48 
7746 13. 1. 1908. 150 134 135 69 40 48 48 
7748 2. 3. 1907. 156 134 134 67 42 48 47 
7750 24. 3. 1908. 146 127 129 67 40 49 47 
7752 12. 6. 1907. 156 133 133 67 40 51 48 
7754 7. 10. 1907. 155 131 133 68 43 50 50 
7756 9. 10. 1907. 153 129 130 68 41 52 48 
7758 1. 3. 1907. 152 129 131 69 41 52 48 
7760 16. 2. 1908. 145 128 130 68 40 48 47 
7762 28. 8. 1906. 150 134 134 70 40 51 48 
7764 21. 4. 1907. 156 130 131 71 44 53 50 
7766 6. 2. 1907. 159 132 132 69 41 52 48 
7768 26. 9. 1906. 160 135 135 67 40 51 48 
7770 21. 6. 1907. 153 129 129 68 41 50 48 
7772 5. 6. 1906. 160 136 136 70 40 51 47 
7774 17. 12. 1906. 151 129 129 69 45 •53 48 
7776 24. 9. 1904. 162 128 130 70 42 53 49 
7778 28. 8. 1906. 151 125 126 67 43 51 48 
7780 10. 10. 1906. 160 128 130 69 41 55 48 
7782 24. 2. 1907. 155 134 135 70 40 52 47 
7784 3. 11. 1906. 155 134 134 69 42 52 47 
7786 21. 11. 1906. 154 128 128 67 40 50 45 
7788 1. 9. 1907. 151 130 132 69 40 52 48 
7790 9. 7. 1907. 155 129 129 69 40 50 47 
Maart 
7792 1907. 154 125 127 68 43 52 50 
7794 1905. 152 129 130 69 41 50 48 
7796 17. 1. 1908. 159 128 130 67 42 50 47 
7798 1907. 154 128 128 70 43 53 49 
7800 15. 1. 1908. 155 125 127 67 40 50 47 
7802 1907. 158 129 130 69 43 j o2 | 50 
22 
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Körpermaße in cm 
No Geburts- <D cn <D X a <D G (V 
<D 
<D 
<L> 
'2 
des Stammbuches. Datum. 
c 
:tö 
'S. 
E id
er
rü
 
hö
he
. :0 
XI 
C 
<U ist
ka
st 
tie
fe
. 
ist
ka
st 
br
eit
e, V-JD 
C 
<0 •s <L> M 
3 £ :P X U CQ 
-J U, CQ X o <D 0Q 
Maart 
7804 15. 9. 1907. 159 125 127 66 40 50 47 
7806 1907. 153 127 129 69 43 50 49 
7808 1905. 162 135 135 74 43 55 53 
7810 1905. 160 131 131 70 44 55 49 
Annia 
7812 30. 11. 1900. 153 127 127 70 44 54 52 
7814 5. 1. 1905. 158 131 134 71 40 52 50 
7816 10. 10. 1907. 156 130 133 71 41 51 48 
7818 4. 5. 1905. 162 132 133 71 46 54 52 
7820 1903. 160 134 134 71 44 54 50 
7822 7. 10. 1904. 173 136 140 73 44 56 54 
7824 12. 12. 1905. 161 132 134 73 46 57 55 
7826 29. 9. 1905. 171 138 142 74 43 56 50 
7828 18. 2. 1905. 150 132 131 69 41 51 46 
7830 10. 9. 1901. 167 132 135 73 45 54 49 
7832 3. 11. 1905. 165 133 136 74 47 58 53 
7834 11. 10. 1904. 163 133 137 71 45 57 53 
7836 11. 5. 1902. 163 131 132 69 44 57 49 
7838 23. 11. 1903. 160 140 140 74 48 57 50 
7840 18. 2, 1905. 161 131 133 73 44 52 48 
7842 28. 1. 1905. 155 130 134 68 42 53 48 
7844 28. 12. 1905. 160 130 133 70 42 51 48 
7846 28. 8. 1903. 174 132 132 75 41 56 52 
7848 29. 10. 1904. 165 137 140 73 46 53 51 
7850 14. 9. 1903. 159 134 135 70 42 54 50 
7852 5. 10. 1903. 160 131 135 72 42 58 51 
7854 19. 1. 1908. 154 126 129 68 40 50 49 
7856 23. 12. 1907. 155 128 131 67 40 51 49 
7858 19. 10. 1905. 158 138 139 73 43 54 48 
7860 18. 7. 1904. 159 135 135 70 42 55 50 
7862 4. 9. 1903. 156 130 132 68 43 53 48 
7864 23. 11. 1905. 159 128 131 70 45 53 51 
7866 1. 12. 1905. 166 137 137 74 45 53 50 
7868 1903. 165 130 130 68 43 52 48 
7870 20. 11. 1905 162 133 135 72 42 53 50 
7872 3. 12. 1907. 152 132 135 72 41 50 50 
7874 2. 10. 1907. 160 135 136 70 42 51 48 
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Körpermaße in cm. 
No 
des Stammbuches. 
Geburts-
Datum. 
R
um
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ng
e,
 j 
W
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­
h
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e.
 
H
üf
te
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öh
e.
 
B
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st
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st
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­
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B
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st
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st
en
- 
| 
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. 
j 
H
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B
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e.
 
Annia 
7876 25. 9. 1907. 156 128 129 69 42 52 49 
7878 10. 12. 1907. 155 128 131 68 42 50 50 
7880 10. 12. 1907. 152 133 137 70 43 49 48 
7882 3. 1. 1902. 160 126 127 68 40 51 47 
Kida 
7884 1899. 161 128 128 72 42 52 48 
7886 1903. 159 125 128 72 42 52 49 
7888 1905. 165 127 130 70 43 51 49 
7890 1902. 166 133 134 73 43 52 49 
7892 1902. 162 128 131 70 42 53 50 
7894 1899. 163 128 130 73 45 53 50 
7896 1904. 159 129 129 70 40 50 49 
7898 1902. 165 133 136 73 43 53 49 
7900 1899. 163 127 128 72 42 53 49 
7902 1899. 156 127 127 70 42 50 48 
7904 1903. 165 128 131 69 42 54 49 
7906 1902. 157 129 129 70 40 51 48 
7908 1903. 163 129 131 71 41 53 49 
7910 1900. 158 126 130 69 41 52 47 
7912 1904. 165 129 131 73 45 55 50 
7914 28. 8. 1905. 159 128 128 73 42 52 49 
7916 15. 10. 1904. 168 131 134 73 46 56 52 
7918 26. 8. 1905. 162 131 131 72 40 52 48 
7920 1903. 161 132 133 72 42 51 47 
7922 1904. 161 132 133 70 42 53 49 
7924 1903. 153 129 130 67 41 51 47 
7926 1903. 163 133 136 73 42 54 51 
7928 2. 2. 1906. 154 127 128 68 40 52 48 
7930 2. 9. 1907. 150 126 123 68 40 48 47 
7932 5. 10. 1907. 153 131 132 70 43 52 50 
7934 1904. 150 130 130 68 41 50 45 
7936 23. 1. 1907. 150 131 131 68 40 49 50 
7938 1905. 158 125 128 69 40 51 47 
7940 1902. 160 126 128 71 41 52 50 
7942 1899. 165 136 138 75 44 54 53 
7944 1905. 154 129 129 70 44 53 49 
7946 1902. 163 135 137 71 43 55 50 
22* 
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Körpermaße in cm. 
Geburts- <u CT) C/5 
<D C 
<L> 
G 
<D 
<D <Ü 
*S c 
ifS :2 «i :0 c§ t/5 <ü (Ö *+-' £ rO s_ X) 
des Stammbuches. Datum. Ü 6 
>- -C 
<U :o G 0) ^ 'S 
w 'JZ £ 'S S-Q 
G 
<D 
c <L> M 
3 
K £ :D X u. CQ V-, CQ :D X o 0) CQ 
Kida 
7948 1. 1. 1906. 161 131 131 71 43 53 50 
7950 29. 10. 1905. 162 128 128 70 41 51 49 
7952 1900. 165 131 132 71 42 53 50 
7954 1902. 164 128 131 71 42 53 49 
7956 1900. 165 132 132 72 45 56 51 
7958 1902. 165 131 132 74 43 58 52 
7960 29. 7. 1906. 160 131 131 69 43 50 48 
7962 6. 9. 1905. 168 134 134 73 44 54 53 
7964 28. 2. 1907. 155 132 132 72 44 53 48 
7966 3. 10. 1906- 161 133 135 72 41 54 51 
7968 1901. 153 129 131 70 41 52 48 
7970 14. 10. 1906. 159 129 130 69 41 50 47 
7972 8. 3. 1906. 158 131 131 71 42 51 48 
7974 7. 1. 1906. 152 125 127 68 43 51 47 
7976 24. 2. 1906. 153 127 127 68 42 49 47 
7978 15. 1. 1906. 152 125 125 68 40 51 48 
7980 28. 10. 1906. 161 132 132 70 41 50 48 
7982 1905. 152 127 127 68 40 48 45 
Koik (St. Petri) 
52 48 7984 1900. 160 126 126 68 42 
7986 1904. 161 129 131 73 40 52 48 
7988 1904. 158 132 132 72 42 53 49 
7990 1904. 154 126 127 69 40 50 48 
7992 1904. 161 128 128 71 46 56 53 
7994 1905. 164 130 131 70 41 52 49 
7996 1902. 160 128 129 69 42 53 49 
7998 1906. 155 128 130 70 41 51 49 
8000 1901. 160 129 130 71 41 52 48 
8002 1906. 162 137 140 76 44 53 49 
8004 1905. 159 134 136 71 40 51 49 
8006 1905. 164 132 134 72 42 55 51 
8008 1906. 162 128 130 71 40 53 50 
8010 1906. 160 138 140 74 43 53 50 
8012 1905. 160 132 132 70 41 52 49 
8014 1906. 153 128 130 70 41 52 47 
8016 1902. 165 130 131 71 40 52 49 
8018 1906. 156 133 135 73 43 52 49 
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Körpermaße in cm 
M> Geburts- <D O) <D G G CD <D 
<D 
des Stammbuches. Datum. 
a 
"K, £ 'id
er
rü
; 
hö
he
. :0 
G 
<D 
a
st
ka
st
i 
ti
ef
e.
 
u
st
ka
st
 
br
ei
te
. <D U 
G 
V 
u 
G 
<D M 
$ 
K £ X m i-, m X <D m 
Koik (St. Petri) 
8020 1906. 157 132 132 72 42 53 48 
8022 1905. 155 130 132 72 42 54 49 
8024 1903. 153 126 128 67 40 50 49 
8026 1906. 168 135 137 75 *42 56 50 
8028 1904. 152 125 126 68 41 50 48 
8030 1905. 164 132 134 72 40 52 48 
8032 1906. 162 133 135 70 41 53 49 
8034 1906. 164 135 135 75 46 53 50 
8036 1904. 159 129 131 68 42 51 48 
8038 1904. 160 127 129 67 41 51 50 
8040 1905. 154 131 133 69 40 50 48 
8042 1906. 161 132 132 70 42 51 48 
8044 1904. 162 131 131 69 43 53 49 
8046 1905. 159 134 136 72 42 50 49 
8048 1903. 164 125 126 69 42 51 50 
8050 1899. 163 127 127 72 40 51 49 
8052 1904. 162 131 131 70 41 53 50 
8054 1905. 159 132 135 71 42 56 51 
8056 1903. 158 127 127 69 40 53 49 
Rosenthal 
8058 19. 2. 1908. 153 136 136 72 40 48 48 
8060 14. 10. 1907. 159 135 135 71 43 51 49 
8062 5. 3. 1908. 151 132 133 70 44 51 50 
8064 31. 8. 1907. 154 132 135 70 43 53 51 
8066 8. 11. .1907. 156 131 1133 69 44 52 49 
8068 15. 11. 1907. 153 127 130 70 42 52 49 
8070 27. 11. 1907. 159 129 131 69 43 52 49 
8072 28. 8. 1907. 152 129 131 71 48 51 49 
8074 2. 11. 1907. 150 132 134 69 40 53 48 
Cournal 
8076 7. 10. 1907. 163 135 139 75 43 54 51 
8078 4. 4. 1908. 159 134 134 72 41 53 50 
8080 18. 10. 1907. 162 136 139 72 45 56 52 
8082 29. 12. 1907. 149 130 134 68 42 51 48 
8084 14. 1. 1908. 154 134 138 72 45 54 51 
8086 28. 11. 1907. 159 136 139 73 43 58 51 
8088 21. 10. 1907J 160 i 134 136 71 45 55 49 
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Körpermaße in cm. 
M> Geburts- <D ö) C/5 <D X! C <D ß <D 
<D <6 
<D 
des Stammbuches. Datum. 
C 
"E, 
E 'i
de
rr
ü 
hö
he
. :0 
X; ß 
<L> 
is
tk
as
t 
ti
ef
e.
 
u
st
ka
st
 
br
ei
te
. 
£ 
X> 
G 
<D 
V-
XI 
a 
<D 
3 
& £ :D X CO U, m :3 X <D Cd 
Cournal 
8090 13. 10. 1907. 159 133 134 68 43 53 48 
8092 2. 1. 1908. 158 131 131 70 42 52 50 
8094 12. 12. 1907. 158 135 135 71 41 53 48 
8096 15. 12. 1907. 165 127 128 71 41 54 51 
8098 15. 7. 1905. 164 133 135 72 44 59 51 
8100 1903. 160 135 135 73 43 56 55 
8102 15. 3. 1905. 165 127 129 68 41 52 48 
8104 26. 5. 1906. 163 129 130 70 43 53 50 
8106 14. 2. 1905. 153 129 131 68 40 52 48 
8108 20. 9. 1906. 165 134 136 72 46 60 54 
8110 17. 3. 1907. 160 139 139 72 41 56 50 
8112 7. 12. 1906. 163 130 132 68 43 57 52 
8114 1903. 159 127 130 69 43 54 49 
8116 29. 8. 1905. 158 131 131 69 45 56 54 
8118 1904. 166 125 131 71 47 60 50 
8120 1904. 163 136 138 75 46 58 50 
8122 1901. 155 130 133 71 48 56 51 
8124 19. 1. 1907. 162 131 133 72 44 55 52 
8126 28. 2. 1906. 163 133 136 71 46 59 53 
8128 1907. 168 132 134 73 47 55 52 
8130 14. 4. 1906. 165 128 128 72 41 56 51 
8132 1904. 156 128 128 69 42 55 48 
8134 1906. 164 134 134 76 46 59 53 
8136 1904. 160 131 131 71 42 57 50 
8138 16. 3. 1907. 157 132 133 69 43 56 50 
8140 14. 12. 1907. 168 134 134 72 42 55 50 
8142 3. 7. 1906. 161 135 135 73 42 55 50 
8144 20. 3. 1906. 168 136 137 73 44 57 52 
8146 25. 10. 1905. 155 127 130 70 42 56 51 
8148 21. 11. 1906. 156 136 138 69 41 55 48 
8150 19. 9. 1906. 157 137 141 72 42 55 50 
8152 21. 5. 1906. 159 132 136 70 41 52 51 
8154 8. 4. 1907. 165 138 138 71 42 55 52 
8156 13. 1. 1904. 155 131 131 71 41 58 51 
8158 15. 5. 1907. 168 138 142 73 43 59 1 50 
8160 1905. 157 128 132 68 41 50 48 
8162 24. 2. 1905. 159 128 131 69 43 55 49 
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Körpermaße in cm. 
No 
Stammbuches. 
Geburts-
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Cournal 
8164 5. 5. 1907. 157 133 136 72 43 56 51 
8166 9. 6. 1906. 160 134 138 71 50 57 49 
8168 1907. 160 138 139 72 43 56 52 
8170 1903. 155 128 128 69 41 54 50 
8172 1903. 160 128 129 73 44 55 48 
8174 1902. 168 131 132 70 43 53 49 
8176 1905. 156 126 129 68 42 53 47 
8178 1904. 160 127 131 70 45 57 51 
8180 1900. 168 135 135 73 43 58 54 
8182 1900. 165 138 138 74 44 56 50 
8184 25. 7. 1902. 172 136 136 74 42 53 52 
8186 1903. 166 130 130 71 41 54 49 
8188 1900. 158 131 133 70 41 54 49 
8190 5. 4. 1904. 165 130 133 71 43 56 49 
8192 7. 4. 1908. 162 136 139 71 46 60 53 
8194 14. 12. 1905. 163 135 139 72 42 61 51 
8196 1899. 164 132 135 74 42 55 51 
8198 1. 4. 1906. 160 131 135 68 42 52 48 
8200 26. 11. 1905. 169 130 134 68 41 55 49 
8202 25. 4. 1905. 157 127 130 68 41 51 48 
8204 1903.: 160 127 130 68 41 56 48 
Tammik 
8206 1901. 160 125 126 69 42 52 48 
8208 1905. 163 127 127 68 42 52 48 
8210 1905. 156 129 131 69 43 52 49 
8212 1905. 167 128 129 72 43 56 50 
Jerwakant 
8214 1904. 160 125 125 69 40 52 48 
8216 1904. 150 127 128 68 40 51 47 
8218 1904. 150 125 128 69 41 51 47 
8220 1907. 149 129 131 69 50 48 
8222 1907. 147 134 137 70 43 51 47 
8224 1905. 153 129 131 71 43 53 50 
8226 1906. 147 127 128 70 40 49 47 
8228 1908. 150 125 125 68 42 53 49 
8230 1904. 152 126 128 67 40 50 48 
8232 1904. 151 125 127 70 41 50 47 
344 
Körpermaße in cm. 
Geburts- £> ü) 
G CO 
<D 
XI 
G 
CD 
G a> 
<D 
<L> 
0) 
'S 
des Stammbuches. Datum. 
:cd 
"Su 
:2 <L> 
u X 
cV :0 
la 
G 
O 
Ii 
 ^ <D 
(/} 0) 
cd M (V 
"tri *-< 
X> 
G 
<D 
G 
<D 
B *"ö „G co 3 3 - °  M 3 
CK £ X i-, OQ J-H DQ X O (D DQ 
Jerwakant 
8234 1906. 151 125 125 67 40 51 47 
8236 1903. 156 127 127 69 40 49 48 
Walck 
8238 11. 10. 1907. 162 136 137 73 45 54 51 
8240 30. 3. 1908. 159 128 130 70 43 54 49 
8242 12. 4. 1908. 160 132 134 72 43 55 50 
8244 24. 2. 1908. 156 135 136 70 42 53 50 
8246 28. 8. 1907. 167 132 132 72 45 55 54 
8248 19. 2. 1908. 160 134 134 72 46 56 52 
8250 1. 8. 1907. 161 132 132 70 44 53 51 
Parmel 
8252 25. 4. 1907. 159 128 129 69 42 51 46 
8254 9. 12. 1907. 165 129 130 69 42 56 49 
8256 19. 8. 1907. 155 129 131 70 44 53 50 
8258 6. 1. 1908. 157 126 128 70 41 52 49 
8260 16. 9. 1907. 158 132 132 71 42 51 47 
8262 23. 1. 1908. 160 130 131 69 43 51 49 
8264 14. 10. 1907. 158 131 132 69 41 52 48 
8266 4. 6. 1907. 160 130 130 69 42 52 49 
8268 2. 1. 1908. 156 132 132 71 41 51 49 
8270 18. 3. 1907. 164 128 130 69 45 53 49 
8272 27. 5. 1906. 169 131 133 71 44 57 50 
8274 19. 5. 1906. 154 126 127 67 40 50 47 
8276 16. 9. 1904. 167 134 136 73 43 57 48 
8278 16. 11. 1901. 165 125 127 71 42 56 50 
8280 4. 5. 1901. 155 126 126 70 42 52 48 
Ruil 
8282 1901. 175 137 137 75 43 60 53 
8284 1901. 172 138 138 73 46 59 53 
8286 23. 5. 1901. 157 132 135 72 42 54 50 
8288 13. 5. 1901. 164 137 137 73 47 58 52 
8290 17. 6. 1901. 161 127 129 67 40 51 47 
8292 13. 11. 1901. 160 128 128 69 43 53 48 
8294 27. 10. 1901. 158 127 128 70 42 53 49 
8296 11. 3. 1902. 157 126 126 70 40 50 46 
8298 12. 11. 1903. 161 128 130 70 42 54 52 
345 
Körpermaße in cm. 
No Geburts- CD U) w <D X3 G CD G CD CD" 
<D 
G 
23 
• 
 ^ 0) :0 XI $ ^ "TO CD cd  ^ 'S u, X> XI 
des Stammbuches. Datum. a B 
<D :o 
^ rG CD 
 ^ <U 
Vi 
M cd 
1 ^  
c 
CD 
G 
<D M 
1 
& 
& £ X DQ 5 X 
O 
CD CQ 
Ruil 
8300 2. 12. 1903. 161 128 128 69 40 53 50 
8302 3. 12. 1903. 169 127 130 67 41 56 49 
8304 24. 8. 1904. 168 131 132 71 42 54 51 
8306 10. 9. 1904. 166 133! 133 72 44 53 52 
8308 8. 10. 1904. 154 126 129 68 44 53 49 
8310 8. 11. 1904. 157 127 127 68 42 55 50 
8312 21. 2. 1905. 163 128 129 67 45 54 50 
8314 16. 10. 1905. 164 127 130 68 40 53 49 
8316 20. 10. 1905. 156 127 128 67 40 53 48 
8318 19. 11. 1905. 160 128 132 68 41 51 49 
8320 27. 12. 1905. 160 127 127 67 44 52 48 
8322 20. 3. 1906. 161 128 130 68 44 52 49 
8324 14. 12. 1906. 158 128 130 70 41 50 48 
8326 20. 12. 1906. 154 128 128 67 40 52 48 
8328 19. 7. 1907. 159 127 130 68 40 53 48 
8330 24. 8. 1907. 162 129 132 67 40 51 50 
8332 28. 8. 1907. 157 127 128 69 40 52 48 
8334 16. 12. 1907. 152 127 130 66 40 52 46 
8336 22. 9. 1906. 160 127 127 70 42 53 50 
8338 12. 10. 1904. 166 132 132 70 45 54 51 
8340 24. 9. 1906. 158 133 134 72 43 56 52 
8342 2. 10. 1906. 158 130 131 71 44 54 50 
8344 1. 11. 1906. 157 131 131 69 41 50 49 
8346 15. 3. 1907. 165 136 136 71 41 54 48 
8348 1. 6. 1906. 164 132 132 71 44 54 50 
8350 19. 2. 1907. 158 ' 127 129 69 40 52 48 
8352 15. 2. 1907. 160 i 129 131 71 43 52 52 
8354 13. 3. 1907. 165 ; wi 141 74 43 56 52 
8356 1 13. 8. 1907. 156 135 137 70 i 44 51 51 
8358 10. 8. 1907. 157 ! 135 135 68 1 42 I " 51 49 
8360 1 12. 10. 1907. 154 ' 128 128 69 , 40 , 49 48 
8362 26. 8. 1907. 160 131 132 68 42 1 52 49 
8364 | 31. 7. 1907. 165 133 135 ' 70 41 ! 49 49 
Maidell | j 1 
8366 1903. 164 , 127 ' 127 71 46 57 53 
8368 j 1903. 164 ,132 132 72 42 , 57 53 
8370 I 1904. 153 i 125 i 125 78 i 41 l 5* 48 
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Körpermaße in cm. 
No Geburts- <L> CT) "j. "co <D 
, 
c C 
<D 
<L>" 
.H 
des Stammbuches. Datum. 
1 
e 
o. 
S 
:5 « 
u !o 
xs 
:0 
G 0) 
u
st
ka
st
 
ti
ef
e.
 
u
st
ka
st
 
br
ei
te
. 'S 
1 >-! xi 
1 G <D 
ä? 
a 
CD 
1 
3  
CK X 
V-. 
DQ 
' u, 
jCQ x 
CD 
m 
Maydell 
8372 1905. 162 134 136 71 41 52 48 
8374 1903. 159 125 127 67 41 51 1 49 
8376 1904. 156 126 126 ; 67 40 50 i 47 
8378 1902. 162 127 130 73 44 53 48 
8380 1901. 156 125 126 69 41 50 48 
8382 1904. 161 134 137 70 44 57 50 
8384 1901. 170 134 137 75 40 57 53 
8386 1905. 169 137 140 74 43 58 53 
8388 1900. 163 136 136 73 45 53 50 
8390 1904. 167 136 139 73 44 56 51 
8392 1906. 165 132 135 72 41 57 47 
8394 1904. 160 128 128 69 42 53 50 
8396 1906. 158 137 139 71 40 51 49 
8398 1903. 165 134 134 73 44 56 51 
8400 1905. 166 134 134 70 43 55 49 
8402 1900. 167 128 128 71 41 51 49 
8404 1904. 3 60 128 129 72 45 58 52 
8406 1904. 159 133 133 72 44 55 52 
8408 1903. 153 128 130 69 46 55 51 
8410 1907. 163 135 135 71 42 52 50 
8412 1905. 167 133 135 69 42 57 54 
8414 1905. 155 126 127 69 43 51 48 
8416 1904. 170 134 135 73 42 54 52 
8418 1900. 160 125 126 69 43 52 48 
8420 1907. 162 130 130 72 45 53 51 
8422 1905. 161 129 131 68 43 54 50 
8424 1904. 153 128 129 69 42 54 50 
8426 1904. 157 128 128 71 40 55 49 
8428 1899. 152 126 126 68 42 50 48 
Habbat 
8430 1900. 156 128 128 72 43 52 48 
8432 1904. 171 129 131 72 46 56 53 
8434 1906. 155 128 129 68 49 53 50 
8436 1904. 152 125 126 68 40 54 47 
8438 1906. 150 125 127 70 40 52 49 
8440 1906. 156 127 130 69 40 55 48 
8442 1906. 160 129 132 69 | 42 53 51 
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Körpermaße in cm. 
«Ne 
des Stammbuches. 
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Habbat 
8444 1907. 155 128 131 68 40 50 47 
8446 1907. 151 127 129 69 43 55 51 
8448 1907. 150 127 129 68 42 52 48 
8450 1904. 157 131 131 71 41 54 47 
8452 1907. 150 126 127 67 40 50 48 
8454 1907. 151 125 127 67 42 51 48 
8456 1906. 163 126 128 70 44 58 50 
8458 1901. 165 127 130 71 42 57 49 
8460 1901. 159 128 129 70 40 52 48 
8462 1902. 160 128 128 69 41 55 48 
8464 1900. 161 130 133 68 43 53 48 
8466 1903. 155 129 129 70 43 57 48 
8468 1906. 160 127 130 70 42 54 48 
8470 1908. 151 131 131 69 43 51 47 
Kay 
8472 1908. 153 130 132 69 44 52 49 
8474 1908. 151 126 126 67 40 50 48 
8476 1908. 152 126 128 70 41 51 48 
8478 1908. 150 124 125 65 41 50 47 
8480 1904. 164 136 138 74 46 55 54 
8482 1899. 160 128 129 70 42 52 47 
8484 1904. 157 133 135 69 42 56 51 
8486 1904. 166 130 130 69 42 56 50 
8488 27. 3. 1907. 165 136 138 72 43 52 51 
8490 1905. 157 128 128 67 42 52 48 
8492 23. 3. 1907. 163 129 131 67 41 54 49 
8494 1904. 166 128 131 67 42 52 47 
8496 1908. 155 131 133 71 42 53 50 
8498 1901. 163 129 130 71 46 57 51 
8500 1904. 160 130 131 69 43 54 49 
8502 1904. 158 130 132 69 40 52 48 
8504 1900. 166 132 135 70 41 53 51 
8506 1900. 167 128 128 69 43 55 53 
8508 1908. 155 125 12S 68 41 50 49 
8510 1899. 159 132 135 72 45 55 52 
8512 1905. 161 127 130 71 42 53 50 
8514 1903. ; 162 , 127 129 67 40 52 48 
348 
Nq 
des Stammbuches. 
Körpermaße in cm. 
Geburts-
Datum. -M '<D 
u DQ 
I 
Kay • 
8516 1907. 155 126 128 70 43 54 48 
8518 1908. 157 127 128 68 43 53 48 
Groß-Sauß 
8520 1905. 160 128 129 71 48 59 52 
8522 1906. 150 130 130 69 42 51 48 
8524 1905. 162 130 131 73 43 55 50 
8526 1904. 157 127 128 70 46 55 48 
8528 1901. 159 130 132 71 41 55 49 
8530 1905. 159 133 135 74 45 54 50 
8532 1907. 164 134 136 70 47 51 52 
8534 1904. 160 126 126 70 45 55 50 
8536 1902. 160 129 130 71 46 55 51 
8538 1902. 167 130 132 73 43 53 50 
8540 1903. 167 135 135 72 44 55 52 
8542 1903. 161 132 132 72 49 55 51 
8544 1904. 159 131 133 69 44 54 49 
8546 1899. 164 130 131 73 43 57 51 
8548 1896. 166 126 127 72 45 56 52 
8550 1899. 167 131 133 73 43 54 51 
8552 1904. 165 126 126 70 45 55 52 
8554 1902. 167 128 129 71 46 52 52 
8556 1899. 163 127 128 69 41 53 49 
8558 1906. 165 134 135 72 45 57 51 
8560 1904. 157 129 129 72 43 56 49 
8562 1906. 158 130 132 68 40 50 48 
8564 1899. 162 127 129 70 43 55 49 
8566 1899. 156 125 125 68 40 54 47 
8568 1905. 162 131 132 71 40 53 49 
8570 1905. 158 128 130 71 , 45 51 49 
8572 1904. 162 130 132 72 46 53 49 
8574 1905. 159 129 130 70 41 51 48 
8576 1899. 157 125 127 69 : 40 54 47 
8578 1907. 158 131 132 68 [ 41 50 48 
8580 1906. 165 135 135 71 ! 41 50 49 
8582 1904. 158 126 126 70 43 54 48 
8584 1904. 168 129: 129 72 ! 41 55 50 
8586 j 1906.| 161 [ 138; 138 72 | 47 | 57 53 
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Körpermaße in cm. 
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Groß-Sauß 
8588 1904. 160 126 127 69 42 53 48 
8590 1905. 166 130 132 71 43 55 52 
8592 3 902. 165 130 130 73 40 54 48 
8594 1906. 155 132 132 67 40 49 47 
8596 1906. 162 130 130 71 42 50 48 
8598 1906. 157 132 132 68 44 52 50 
8600 1906. 158 131 132 72 42 50 48 
8602 1905. 157 126 128 70 42 52 49 
Rayküll 
8604 2. 8. 1903. 157 137 138 74 46 53 51 
8606 8. 7. 1902. 157 132 132 71 46 54 49 
8608 12. 1. 1903. 157 131 132 69 43 52 52 
8610 1. 12. 1904. 155 129 129 72 47 54 48 
8612 7. 8. 1904. 160 135 135 75 44 56 52 
8614 11. 8. 1903. 168 135 136 74 49 59 56 
8616 28. 7. 1905. 160 137 137 73 44 56 52 
8618 4. 8. 1906. 173 132 132 73 45 54 52 
8620 2. 10. 1907. 157 138 138 72 48 54 51 
8622 23. 7. 1906. 153 135 135 70 48 52 51 
8624 22. 7. 1906. 159 138 138 72 53 59 52 
8626 5. 7. 1906. 160 138 141 74 53 60 52 
8628 21. 7. 1904. 162 139 139 75 49 53 51 
8630 6. 7. 1906. 159 135 136 73 49 57 53 
Schloß-Lohde 
8632 1902. 155 129 129 68 41 51 48 
8634 1907. 145 125 125 64 40 49 47 
8636 1904. 163 133 133 69 40 55 50 
8638 1902. 150 126 127 67 40 50 47 
8640 1906. 153 132 132 70 40 51 48 
8642 1906. 155 128 128 68 40 53 47 
8644 1602. 153 128 130 70 40 53 47 
8646 1905. 147 125 126 65 40 48 47 
8648 1906. 148 125 127 68 41 50 48 
8650 1903. 163 136 136 70 43 54 51 
8652 1905. 155 127 128 69 45 52 47 
8654 1905. 145 126 128 67 40 49 47 
8656 | 1906.| 155 127 127 67 40 51 46 
350 
Körpermaße in cm. 
No Geburts- <D CO CO <D X! G (D 
. 
a 
<D 
<D 
<D 3 ß 
t " 
:0 X 1/) <D aj ^ V-H X) i-, X1 
des Stammbuches. Datum. a g CD u -C 
C  ^ <u 
Vi *.£ 
M <D 
£ 
G <D c <D 
3 
OZ £ 5 X 
2 V-. CQ u* DQ X (J DQ 
Schloß-Lohde 
8658 1906. 158 128 130 71 41 55 48 
8660 1906. 155 125 125 68 42 50 48 
Sipp 
8662 1902. 148 125 127 67 41 52 47 
8664 1904. 156 126 130 67 41 54 . 46 
8666 1907. 145 132 135 67 42 49 47 
8668 1904. 152 127 128 67 40 50 47 
8670 1906. 155 125 128 66 40 53 48 
8672 1904. 150 129 129 65 40 51 47 
8674 1905. 150 125 127 65 47 50 46 
8676 1905. 148 125 128 65 40 49 46 
Paenküll 
8678 15. 8. 1908. 148 134 135 68 40 50 48 
8680 1905. 151 128 129 67 42 46 45 
8682 28. 9. 1908. 152 132 134 67 42 51 47 
8684 1905. 156 127 131 70 40 52 48 
8686 1906. 153 131 135 69 45 52 50 
8688 2. 10. 1908. 156 128 131 68 43 51 50 
8690 7. 5. 1909. 147 127 130 65 40 48 46 
8692 27. 7. 1908. 146 125 128 67 41 48 47 
8694 15. 10. 1908. 156 131 134 71 42 48 46 
8696 13. 10. 1908. 145 132 135 65 40 48 46 
8698 25. 10. 1908. 142 122 125 65 40 48 46 
8700 10. 9. 1908. 156 134 134 69 44 50 47 
8702 8. 9. 1908. 150 131 135 66 45 50 46 
8704 1905. 155 132 132 70 42 50 47 
8706 1907. 143 127 127 69 42 51 46 
8708 1907. 152 130 133 68 42 53 48 
8710 20. 8. 1908. 149 128 130 67 40 49 48 
8712 1907. 145 125 126 64 40 48 47 
8714 1904. 150 125 128 67 41 51 46 
Parjenthal 
8716 19. 3. 1905. 155 126 129 66 41 50 48 
8718 2. 1. 1905. 151 125 128 65 40 49 47 
8720 10. 7. 1908. 150 126 126 63 40 49 47 
8722 24. 1. 1907. 150 128 128 67 40 50 46 
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B
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Parjenthal 
8724 26. 11. 1905. 157 125 128 66 40 48 48 
8726 24. 1. 1907. 148 126 130 66 40 50 46 
Konofer 
8728 1905. 150 133 133 68 41 51 50 
8730 1904. 158 128 130 68 40 51 49 
8732 1904. 148 125 126 67 40 50 46 
8734 1904. 155 125 125 67 40 50 47 
8736 1905. 155 128 128 70 40 48 47 
8738 1903. 152 126 126 68 43 50 49 
8740 1904. 158 127 127 66 40 52 48 
8742 1900. 155 130 132 71 44 54 49 
8744 1904. 160 125 127 69 42 51 50 
8746 1905. 155 127 130 67 42 52 48 
8748 1905. 150 130 133 69 41 49 47 
8750 1905. 148 127 128 65 40 49 45 
8752 1905. 150 129 129 68 41 49 45 
8754 1905. 146 128 128 65 41 49 48 
8756 1906. 145 125 126 65 42 47 46 
8758 1908. 145 126 129 66 41 48 46 
8760 1906. 145 125 127 67 40 49 48 
8762 1902. 154 128 130 68 40 50 45 
8764 1908.1 140 124 126 65 40 48 49 
8766 1908. 141 126 128 67 41 47 45 
8768 1908. 141 123 125 65 42 47 45 
8770 1908. 145 127 130 67 43 47 46 
8772 1909. 145 123 125 65 40 47 45 
8774 1909. 141 125 127 66 41 48 44 
8776 1902. 157 130 132 67 40 50 47 
Schloß-Fickel 
8778 6. 10. 1899. 159 132 134 70 43 50 50 
8780 3. 9. 1900. 165 133 136 l 74 45 55 51 
8782 22. 11. 1900. 157 131 133 72 49 54 50 
8784 19. 6. 1902. 162 126 130 72 43 52 51 
8786 3. 10. 1902. 161 132 134 73 47 54 51 
8788 1. 11. 1902. 160 133 134 73 47 57 53 
8790 16. 4. 1902.1 157 127 128 70 43 52 48 
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Körpermaße in cm 
• 
No Geburts- dJ O) cn <D X a <D 
i 
<D 
<D <D 
CD 
Stammbuches. Datum. 1 iderrü
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. :0 
X 
a 
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. 
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e. XL 
a 
CD 
V-. Xi 
a (D 
M 
& £ X U, CQ CQ :D X CD m 
Schloß-Fickel 
8792 8. 1. 1902. 166 138 138 72 46 56 51 
8794 12. 9. 1902. 150 131 131 71 47 55 50 
8796 3. 2. 1903. 150 126 128 68 42 53 49 
8798 11. 11. 1902. 155 127 129 68 44 50 48 
8800 11. 11. 1902. 158 129 132 70 47 52 49 
8802 26. 6. 1903. 160 132 134 69 45 52 48 
8804 4. 11. 1902. 164 136 136 73 47 54 53 
8806 12. 2. 1903. 156 129 130 69 45 53 49 
8808 4. 2. 1902. 154 133 133 72 44 53 48 
8810 7. 10. 1902. 172 135 135 75 45 57 50 
8812 12. 2. 1903. 156 132 132 70 44 52 50 
8814 29. 2. 1902. 160 128 130 70 42 57 50 
8816 4. 10. 1902. 159 125 127 70 49 55 52 
8818 21. 2. 1903. 171 136 139 74 45 56 52 
8820 1. 5. 1904. 154 129 129 70 41 50 50 
8822 8. 12. 1903. 163 132 134 72 47 57 51 
8824 17. 10. 1903. 158 130 130 71 44 55 50 
8826 10. 1. 1904. 154 130 132 69 45 53 48 
8828 6. 3. 1904. 155 132 133 70 45 52 49 
8830 8. 2. 1904. 163 126 126 70 42 55 50 
8832 1. 5. 1904. 159 136 139 72 44 56 52 
8834 17. 1. 1904. 158 130 133 70 43 55 50 
8836 30. 8. 1900. 153 128 130 70 42 53 49 
8838 16. 10. 1901. 155 130 131 70 43 50 50 
8840 1. 9. 1901. 162 135 135 69 41 53 49 
8842 5. 1. 1903. 155 128 129 69 41 51 47 
8844 20. 11. 1902. 160 128 131 69 41 51 48 
8846 30. 10. 1902. 163 129 130 69 45 53 50 
8848 25. 11. 1902. 159 127 130 71 44 52 51 
8850 1903. 147 127 127 68 41 52 47 
8852 1903. 160 131 133 73 45 51 50 
8854 1903. 161 133 133 73 48 55 49 
8856 1904. 157 126 128 70 41 52 49 
8858 1904. 158 129 131 72 47 51 48 
8860 1904. 164 131 133 75 48 54 51 
8862 1904. 158 127 130 70 43 53 49 
8864 1. 11. 1903. 155 134 136 71 47 57 j 49 
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Körpermaße in cm. 
No Geburts- <L> ü) CD JG CD C <D CD 
CD 
s Stammbuches. Datum. 
C 
2 
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. :0 
rC 
a 
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st 
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u 
C 
(U 
D 
CK X DQ n *3 X <D DQ 
Schloß-Fickel 
8866 24. 4. 2904. 150 129 130 69 43 54 50 
8868 5. 2. 1904. 148 125 128 66 45 51 48 
8870 8. 11. 1903. 166 132 133 73 42 53 51 
8872 31. 10. 1903. 157 132 132 71 43 52 51 
8874 27. 12. 1903. 152 127 130 68 47 54 50 
8876 29. 10. 1903. 145 129 129 68 41 51 48 
8878 19. 12. 1903. 151 129 132 70 44 52 49 
8880 23. 10. 1903. 153 127 128 67 41 50 48 
8882 17. 11. 1903. 150 128 130 68 45 52 48 
8884 5. 2. 1904. 152 127 129 69 45 53 50 
8886 o O. 3. 1904. 162 127 128 71 42 51 51 
8888 5. 2. 1904. 158 128 131 70 41 50 49 
8890 21. 10. 1903. 151 127 130 71 43 52 50 
8892 8. 5. 1904. 163 126 129 69 43 54 49 
8894 2. 10. 1908. 150 126 130 69 43 50 48 
8896 25. 10. 1908. 145 125 126 64 43 47 46 
8898 28. 10. 1904. 161 132 134 72 43 0/ 52 
8900 5. 11. 1904. 165 129 133 70 41 54 50 
8902 20. 12. 1904. 162 133 133 74 48 55 52 
8904 23. 11. 1904. ! 155 134 134 71 49 59 51 
8906 21. 1. 1905. ! 157 125 128 69 41 o4 50 
8908 23. 11. 1904. 160i 128 128 70 48 57 50 
8910 22. 9. 1904. 157 128 128 71 43 56 53 
8912 15. 5. 1905. | 157 127 127 69 45 54 51 
8914 11. 11. 1904. 161 I 134 134 71 42 55 51 
8916 ! Ii. 9. 1904. : 160 132 133 ! 71 45 54 50 
8918 : 9. 10. 1904. 155 133 134 ! 72 43 57 52 
8920 1 24. 4. 1905. 164 131 132 71 46 56 51 
8922 3. 11. 1904. 157 1 125 126 66 47 51 57 
8924 22. 5. 1905. 155 130 130 . 72 42 55 51 
8926 1 4. 1. 1905. 159 ; 127 127 ; 70 1 45 56 51 
8928 1 12. 1. 1905 152 i 128 130 ! 69 43 53 51 
8930 1 20. 2. 1905 164 ' 130 130 70 46 54 52 
8932 i 24. 2. 1905 155 i 129 131 70 44 54 50 
8934 ; 7. 3. 1905 157 ! 128 128 73 47 55 50 
8936 i 14. 2. 1905 154 131 131 : 70 45 52 51 
8938 1 15. 3. 1905 163 , 129 129 , 69 ! 44 57 
24 
52 
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Körpermaße in cm. 
No Geburts- 1) Ö) CD C <D a CD ' ü' (D G U 0) :0 rC V) a3 (/) CD* oj 1 ^ 1 -Q 
Stammbuches. Datum. P, £ 
15 !o 
*-> 
CD 
:ZJ 
^ CD 
</) p 
M <u 
!•* 
1 G 1 V c CD M O & > X i-, m m £ CD CQ 
Schloß-Fickel j 
8940 12. 10. 1904. 160 ! 127 128 69 43 55 50 
8942 17. 6. 1905. 154 1 129 131 70 43 ! 52 49 
8944 3. 11. 1904. 163 134 135 73 48 ; 57 52 
8946 14. 5. 1905. 156 , 130 130 70 44 j 56 54 
8948 17. 1. 1906. 152 129 129 72 ' 41 1 55 i 48 
8950 28. 3. 1906. 152 128 128 68 42 53 50 
8952 13. 8. 1906. 151 130 132 69 42 52 : 49 
8954 24. 8. 1906. 149 126 126 69 42 54 ; 48 
8956 6. 9. 1906. I5l 127 129 68 44 52 , 47 
8958 1898. 149 133 133 70 44 • 50 47 
8960 1898. 163 137 137 71 42 51 j 49 
8962 2. 11. 1909. 164 129 131 70 1 43 55 1 50 
8964 8. 2. 1899. 160 126 128 72 43 54 48 
8966 11. 8. 1900. 163 131 133 72 43 57 50 
8968 12. 6. 1905. 152 127 130 66 41 50 47 
8970 11. 8. 1905. 158 135 135 72 45 57 51 
8972 14. 8. 1905. 156 126 129 71 47 57 50 
8974 6. 3. 1906. 147 126 127 70 45 52 50 
8976 23. 8. 1905. 155 132 134 71 42 56 49 
8978 21. 10. 1905. 150 128 130 70 41 51 47 
8980 6. 11. 1905. 163 135 135 74 46 57 51 
8982 6. 11. 1905. 155 130 132 72 41 51 49 
8984 6. 11. 1905. 149 126 126 70 41 57 50 
8986 20. 11. 1905. 155 137 137 73 48 57 54 
8988 4. 12. 1905. 157 132 i 133 70 46 54 50 
8990 15. 12. 1905. 158 137 1 138 75 46 58 57 
8992 26. 12. 1905. 152 129 1 129! 70 42 55 48 
8994 13. 12. 1905. 151 128 ' 129i 70 42 52 48 
8996 13. 1. 1906. 150 127 128; 70 44 55 48 
8998 23. 1. 1906. 154 128! 128 70 43 51 50 
9000 24. 1. 1906.i 150 125! 127 : 70 43 52 49 
9002 24. 1. 1906; 150 125 127, 68 42 52 47 
9004 1 1. 2. 1906.| 154 125| 125 ! 67 41 1 51 47 
9006 13. 2. 1906.! 155 133; 136: 71 42 1 57 j 49 
9008 19. 2. 1906.' 162 130' 131! 74 48 ! 57 51 
9010 2. 6. 1908. 156 130 133, 70 44 54 50 
9012 5. 3. 1906.1 154 135 | 136 | 71 42 53 | 49 
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Körpermaße in cm. 
No Geburts- <D O) m CD x: C <D i CD 
<D 
<D 
<D 
5 
i :c3 
:2 4> :0 
cS <2 
V) ai 
rö ^ 
U 
x> 
s Stammbuches. Datum. a g cü lo -O -C 
c 
~CO 
M <D 
~*~Z *-
n 
a; <D 
; 
3 CK £ X 
3 u CQ u PQ X O <V CQ 
Schloß-Fickel 
9014 8. •"> O. 1906.1 150 125 125 70 46 55 49 
9016 16. 3. 1906.' 148 133 134 68 44 52 50 
9018 23. 3. 1906. 155 127 129 70 44 55 50 
9020 5. 4. 1906. 148 126 129 70 42 50 48 
9022 9. 4. 1906. 156 127 130 69 44 51 50 
9024 16. 8. 1906. 152 131 133 68 43 00 51 
9026 19. 8. 1906: 161 133 135 70 44 55 49 
9028 24. 8. 1906. 153 126 127 70 42 56 51 
9030 4. 9. 1906. 157 136 136 72 46 54 51 
9032 7. 9. 1906. 151 125 127 67 42 54 49 
9034 9. 9. 1906. 155 129 129 70 42 51 49 
>036 11. 9. 1906. 148 127 127 67 47 51 47 
9038 1. 10. 1906. 156 131 131 72 47 53 51 
9040 4. 10. 1906. 146 126 129 67 44 52 49 
9042 15. 10. 1906. 156 131 131 71 41 55 52 
9044 15. 10. 1906. 157 128 129 68 43 52 51 
9046 18. 10. 1906. 145 127 127 66 41 51 47 
9048 21. 10. 1906. 165 137 137 75 46 57 54 
9050 23. 10. 1906.' 157 132 1 oo JLÜO 71 43 53 49 
9052 . 23. 10. 1906. 152 128 128 67 44 53 48 
9054 25. 10. 1906. 152 127 127 69 47 53 52 
9056 13. 10. 1906. 160 126 128 71 45 56 50 
9058 10. 11. 1906. 150 135 137 73 48 55 51 
9060 i fr- 12. 1906. 149 128 130 70 42 51 46 
9062 ! 6. 1. 1907. 144 130 130 67 42 47 45 
9064 5. 1. 1907. 146 129 129 67 43 51 48 
9000 13. 2. 1907. 153 127 129 68 45 51 50 
9068 17. 2. 1907. 157 133 134 71 45 55 50 
9070 3. 10.' 1907. 157 132 134 71 46 53 51 
9072 i 8. 10. 1907. 165 132 134 68 45 54 51 
9074 16. 10. 1907. 142 125 127 70 44 51 49 
9076 17. 10. 1907. 152 127 129 70 43 34 48 
9078 31. 10. 1907. 147 128 128 69 45 50 47 
9080 1. 11. 1907. 152 132 132 70 43 54 50 
9082 1 2. , 2, 1907. 157 125 126 67 45 55 50 
9084 1 6. 12*. 1907. 147 128 . 128 67 42 49 47 
9086 ! 7. 1. 1908. 147 128 129 67 42 50 48 
24* 
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Körpermaße in cm 
No Geburts- (D ö) CD rC C CD a CD CD* <D 
des Stammbuches. Datum. 
C :nl 
"a 
B 'id
er
rü
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hö
he
. :0 
a 
<D 
as
tk
as
t' 
tie
fe
. 
us
tka
st 
br
eit
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a 
CD 
CD 
J5 C 
CD 
=3 
Di £ X m v_ CQ X 
O (D DQ 
Schloß-Fickel 
9088 1. 2. 1908. 150 125 125 67 41 52 47 
9090 5. 2. 1908. 150 127 130 66 41 49 46 
9092 16. 2. 1908. 158 129 131 69 46 57 48 
9094 17. 3. 1908. 150 136 136 70 44 50 50 
9096 27. 3. 1908. 147 133 133 70 43 52 48 
9098 2. 4. 1908. 155 131 131 69 42 52 48 
' 9100 3. 4. 1908. 145 125 126 67 42 50 47 
9102 27. 5. 1908. 147 129 131 69 42 50 47 
Rosenthal 
9104 10. 9. 1904. 160 133 137 70 43 55 50 
9106 2. 6. 1907. 151 129 130 70 43 51 47 
9108 1. 10. 1907. 155 131 131 68 42 56 47 
9110 20. 1. 1906. 157 135 136 72 41 52 48 
9112 18. 3. 1906. 157 128 130 69 42 50 47 
9114 13. 4. 1907. 150 129 129 71 42 52 47 
9116 4. 6. 1908. 149 128 130 67 40 48 49 
9118 17. 9. 1907. 153 130 130 68 41 53 48 
Waddemois 
9120 1. 4. 1906. 156 126 128 68 41 52 48 
9122 8. 9. 1907. 149 127 128 66 40 51 47 
9124 2. 2. 1908. 152 125 126 68 40 49 46 
9126 18. 10. 1908. 143 128 129 66 40 50 48 
9128 2. 10. 1907. 150 129 130 66 41 50 48 
9130 24. 11. 1904. 160 128 128 68 43 55 48 
9132 28. 2. 1907. 151 125 127 67 40 49 48 
9134 22. 8. 1907. 153 128 130 67 40 51 48 
9136 20. 5. 1908. 145 128 128 66 42 48 47 
9138 24. 9. 1908. 146 125 127 65 40 51 47 
9140 17. 10. 1908. 140 128 130 67 41 49 46 
9142 21. 11. 1907. 146 127 130 65 41 49 46 
Sipp 
9144 1905. 153 128 132 68 40 51 47 
Selzo (Ingermanl.) 
9146 10. 11. 1908. 158 132 136 69 45 52 48 
9148 20. 3. 1909. 144 129 132 68 41 49 46 
9150 21. 2. 1907. 158 133 133 71 41 51 49 
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Körpermaße in cm. 
No Geburts- <D cn <D x: C 0) C 0) <6 'S 
6 
'S 
des Stammbuches. Datum. 
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e 'id
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3 
lX £ X DO U, DQ X <D CQ 
Raskulitzy (Inger­
manland) 
9152 5. 8. 1908. 155 129 131 68 40 50 48 
9154 12. 7. 1907. 153 130 131 67 42 57 49 
9156 4. 8. 1907. 147 125 126 67 40 47 47 
9158 18. 1. 1909. 145 128 128 65 42 50 48 
9160 13. 10. 1908. 150 133 134 69 43 55 49 
Padoga (Ingerman­
land) 
41 9162 1905. 160 129 133 68 53 50 
9164: 1905. 154 131 133 69 43 54 50 
9166 1905. 152 135 136 72 41 55 48 
9168 1906. 158 131 137 74 43 55 50 
9170 1906. 158 125 127 68 42 54 46 
91T2 1902. 157 131 134 72 42 56 48 
9174: 1905. 152 131 131 69 42 53 50 
9176 1905. 154 130 134 63 40 53 40 
9178 1905. 153 127 130 69 40 51 48 
9180 1907. 147 126 130 68 41 50 47 
9182 1905. 152 128 132 68 41 52 48 
9184 1906. 151 131 134 68 40 53 48 
9186 1905. 157 126 130 67 40 54 48 
9188 1905. 158 128 132 69 40 52 49 
9190 1906. 149 127 130 69 40 50 47 
9192 1906. 154 128 131 69 42 51 48 
9194 1906. 158 128 129 68 45 55 50 
9196 1907. 148 128 130 68 41 49 47 
9198 1906. 152 131 134 68 42 52 47 
9200 1904. 150 130 132 68 40 51 48 
9202 1908. 145 129 131 65 42 50 48 
9204 1908. 148 128 129 67 41 50 47 
9206 1900. 157 128 130 69 42 54 51 
9208 1905. 157 129 130 70 42 51 47 
9210 1908. 150 127 130 67 43 51 48 
9212 1908. 147 130 133 65 41 49 47 
Kuckers 
9214 21. 6. 1908. 155 130 132 69 42 52 49 
9216 30. 6. 1909. 141 123 126 67 42 48 47 
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No 
des Stammbuches. 
Körpermaße in cm. 
Geburts-
Datum. 
m 
Kuckers 1 
9218 11. 7. 1908. 147 125 128 67 41 50 4 s 
9220 3. 7. 1908. 146 127 127 68 40 51 4S 
9222 11. 3. 1908. 152 128 132 69 40 50 49 
9224 20. 6. 1908. 153 129 130 69 40 50 50 
9226 21. 6. 1908. 150 125 129 66 40 50 46 
9228 21. 6. 1908. 146 123 127 66 4U 49 46 
9230 6. 7. 1907. 153 125 126 68 40 50 47 
9232 20. 6. 1907. 155 130 130 67 42 50 48 
9234 30. 6. 1907. 155 134 134 71 44 51: 47 
9236 25. 6. 1908. 152 127 131 68 42 50 48 
9238 25. 6. 1908. 145 125 127 66 40 48 4:5 
9240 26. 9. 1908. 145 125 128 65 40 48 46 
9242 25. 12. 1908. 146 125 128 65 40 48 47 
9244 13. 10. 1908. 145 125 126 64 40 48 46 
Allafer % 
9246 1909. 145 127 127 63 40 48 46 
9248 1904. 146 125 126 65 40 51 46 
9250 1602. 156 129 130 72 42 51 47 
9252 1909. 155 128 128 70 43 53 4S 
9254 1909. 144 127 128 66 40 48 46 
9256 1909. 152 128 130 67 42 50 46 
9258 1909. 140 128 129 65 40 47 46 
9260 1909. 141 125 127 65 40 48 46 
9262 1909. 153 126 126 65 41 51 47 
Paunküll 
9264 27. 9. 1903. 150 134 136 70 42 51 51. 
9266 2. 9. 1904. 161 130 130 72 44 55 49 
9268 1907. 146 124 127 64 40 49 48 
9270 1907. 149 125 128 65 40 50 48 
9272 1907. 147 125 128 64 40 50 47 
9274 10. 10. 1900. 155 127 127 68 44 54 47 
9276 10. 10. 1907. 152 129 131 70 42 52 48 
9278 1907. 145 125 127 65 40 50 47 
9280 8. 10. 1903. 155 131 131 68 42 54 49 
9282 20. 1. 1905. 154 129 129 70 41 51 48 
9284 24. 8. 1904. 165 132 132 65 40 53 50 
9286 28. 11. 1907. 157 134 134 66 41 51 50 
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Körpermaße in cm. 
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Paunküll 
9288 28. 9. .1907. 158 130 132 69 41 52 46 
9290 1907. 154 127 127 65 40 50 46 
9292 13. 1. 1907. 153 126 128 71 42 52 48 
9294 1907. 151 132 135 66 40 50 46 
Toal 
9296 1907. 148 124 126 65 40 48 46 
9298 1908. 150 129 130 67 41 51 47 
9300 1908. 147 129 130 66 40 50 46 
9302 1908. 154 130 133 70 40 47 45 
9304 1908. 150 128 130 65 42 50 47 
9306 1908. 145 127 130 67 40 48 45 
9308 1907. 148 129 131 66 42 50 47 
9310 1907. 156 127 131 66 40 50 47 
9312 1907. 145 125 126 66 40 51 47 
9314 1906. 148 125 128 65 42 51 45 
9316 1908. 150 125 128 67 42 52 49 
9318 1907. 145 128 128 65 40 50 49 
9320 1905. 145 125 126 66 42 50 46 
9322 1903. 167 131 133 70 42 53 51 
9324 1904. 158 131 131 70 41 52 47 
9326 1903. 158 130 132 71 41 53 48 
9328 1901. 160 125 125 71 44 54 49 
9330 1906. 145 130 132 71 43 53 50 
9332 1901. 165 129 129 69 41 55 50 
9334 1905. 155 130 132 71 42 52 49 
9336 1904. 164 135 135 71 42 54 50 
9338 1907. 147 125 127 65 40 50 50 
9340 1900. 156 127 127 69 44 54 48 
9342 1904.! 153 125 125 69 44 52 47 
9344 1906. 153 133 133 67 42 52 49 
9346 1906. 153 129 132 70 44 53 48 
9348 1907. 152 131 132 68 40 52 47 
9350 1905. 149 131 131 67 40 48 45 
9352 1901. 155 125 127 70 41 49 45 
9354 1905. 158 125 128 66 40 53 49 
9356 1905. 159 126 128 67 42 56 51 
9358 1905. 163 132 133 70 41 00 51 
360 
JVb 
des Stammbuches. 
Geburts-
Datum. 
Körpermaße in cm. 
(_ <D 
>- _C 
<U :o T3 _C <D 
DQ 
"5z ^ 
_CQ. 
Toal 
9360 1903. 158 128 131 70 43 55 49 
9362 1999. 157 126 127 70 42 54 46 
9364 1907. 145 126 126 64 40 50 45 
9366 1906. 155 125 126 65 40 50 48 
9368 1906. 154 125 125 67 40 54 48 
9370 1906. 155 130 130 69 45 55 51 
9372 1906. 156 126 128 69 41 51 47 
9374 1904. 160 125 128 68 43 53 51 
9376 1906. 152 125 127 70 42 54 53 
9378 1904. 155 125 128 68 41 50 57 
Tammik 
9380 1906. 156 129 129 71 43 53 49 
9382 1906. 157 130 131 69 43 55 49 
9384 1906. 156 126 127 69 45 54 48 
9386 1905. 162 126 127 66 40 54 48 
9388 1906. 159 126 126 69 41 54 48 
9390 1906. 160 130 132 70 45 56 l 49 
Tois (Harrien) 
9392 26. 4. 1908. 155 127 128 68 41 51 47 
9394 14. 3. 1904. 166 131 131 70 40 55 49 
9396 1. 3. 1901. 158 125 125 69 40 53 48 
9398 14. 6. 1907. 156 125 125 66 40 48 46 
9400 24. 3. 1908. 161 129 130 68 40 51 47 
9402 16. 11. 1908. 153 125 128 66 40 48 45 
9404 14. 4. 1907. 151 130 130 68 40 52 47 
9406 21. 3. 1908. 156 129 129 68 40 49 47 
9408 26. 11. 1908. 153 129 130 68 40 49 48 
9410 20. 11. 1908. 147 127 128 66 40 49 45 
9412 18. 3. 1908. 152 128 129 68 40 50 46 
9414 15. 5. 1908. 157 128 130 71 41 50 48 
9416 3. 4. 1908. 147 126 128 67 42 49 46 
9418 29. 4. 1908. 149 125 127 66 42 51 49 
9420 16. 4. 1908. 155 128 128 67 42 52 47 
9422 12. 4. 1908. 155 125 126 67 40 48 45 
9424 22. 12. 1908. 148 125 128 65 42 50 : 46 
9426 28. 6. 1908. 150 128 131 67 41 51 47 
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No 
;s Stammbuches. 
Geburts-
Datum 
R
um
pf
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ng
e.
 
1 
Körperm 
J. i <u 
ui \ :j3 j :0 ^ aj • rC 
£ ^  i c <L> :0 a> 
! X < 
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a <D 
a 
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­
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B
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j 
Tois (Harrien) 
9428 9. 1. 1909. 152 125 128 68 42 48 45 
9430 4. 4. 1909. 148 125 126 66 40 50 45 
9432 25. 12. 1908. 147 126 127 68 41 48 46 
9434 21. 1. 1909. 155 126 130 66 42 50 46 
9436 26. 11. 1908. 147 126 128 66 40 48 46 
Kassar 
9438 3. 3. 1907. 156 127 128 69 40 49 47 
9440 26. 2. 1906. 146 126 128 69 41 51 47 
9442 22. 10. 1903. 156 128 131 72 44 50 48 
9444 28. 2. 1895. 154 126 126 70 40 51 48 
9446 23. 3. 1907. 152 127 127 66 40 49 47 
9448 3. 5. 1901. 155 131 133 73 42 50 47 
9450 9. 1. 1900. 153 129 129 69 42 52 48 
9452 24. 12. 1906. 156 131 131 69 40 49 47 
9454 28. 12. 1898. 156 127 130 68 40 49 46 
9456 20. 2. 1898. 155 127 127 72 43 52 49 
9458 27. 2. 1905. 147 125 126 66 40 49 45 
9460 29. 1. 1905. 150 129 129 68 40 48 46 
9462 27. 9. 1902. 150 126 127 67 40 48 45 
9464 23! 2. 1906. 152 132 132 68 40 50 47 
9466 28. 4. 1903. 146 132 134 70 43 51 49 
9468 2. 2. 1904. 160 129 131 71 ' 40 51 47 
9470 z 0 0. 1900. 150 129 131 69 40 52 48 
9472 25. 2. 1903. 158 126 127 70 41 50 46 
9474 19. 3: 1907. 152 127 128 66 42 50 47 
9476 18. 2. 1907. 146 128 130 66 44 52 47 
9478 16. 4! 1901. 151 128 12S 70 41 51 46 
9480 6. 3. 1906. 147 128 130 66 41 49 46 
9482 1. 3. 1907. 154 131 133 69 40 50 46 
9484 2. 3. 1905. 150 127 127 66 40 49 46 
9486 3! 3. 1905. 153 125 126 67 40 51 46 
9488 13. 6. 1907. 155 132 133 68 43 51 48 
9490 ! 1. 6. 1906. 155 128 129 69 42 53 50 
9492 131. 10. 1902. 154 126 126 68 41 51 47 
9494 ! 30. 1. 1908. 150 125 125 65 40 48 45 
9496 : 22 3. 1899. 156 128 129 71 42 52 49 
9498 I i s :  2. 1908. 151 133 133 69 40 48 45 
25 
362 
Körpermaße in cm. 
No Geburts- <L) Ö) (/) 6 x: 
i , 
1 C 
CD 
i -C 
1 £ . 
! i 
' <J 
! o> 
• J-H CD 
:0 
-g c3 JH 
co (D 
oj  ^
-O 
u, 
Xi 
des Stammbuches. Datum. D. B 
lo <v (D J) 
3 
j CD 
• 
c: 
<D 1  ^! <D 
1 M 
3 
1 VC * X 
3-
CQ 
s-
QQ 
:rd 
X CQ 
Kassar | 
9500 8. 3. 1905. 150 132 134 68 40 > 49 : 47 
9502 8. 8. 1908. .147 125 128 66 43 50 47 
9504 14. 1. 1909. 141 127 128 67 42 48 46 
Padenorm i . 
9506 19. 10. 1908. 144 125 126 65 40 49 46 
9508 4. 12. 1908. 140 123 124 65 40 48 45 
9510 15. 1. 1904. 155 126 128 68 43 52 48 
9512 1903. 156 126 126 69 40 52 49 
9514: 28. 10. 1908. 147 123 125 64 j 40 50 ' 47 
9516 28. 11. 1908. 144 122 125 62 40 47 45 
9518 28. 12. 1903. 146 127 127 65 40 48 i 45 
9520 25. 2. 1905. 153 125 126 66 41 50 ' 46 
9522 19. 11. 1906. 154 126 128 69 43 52 48 
9524 7. 4. 1905. 146 128 128 66 40 50 45 
9526 13. 10. 1907. 146 129 129 66 40 48 44 
9528 7. 12. 1903. 156 130 131 69 41 53 48 
9530 1903. 150 126 126 67 41 50 47 
9532 8. 10. 1908. 145 128 131 67 40 48 45 
9534 5. 11. 1907. 150 129 129 70 40 53 48 
9536 9. 2. 1904. 153 126 127 71 40 51 45 
9538 20. 2." 1905. 160 125 126 70 41 50 48 
9540 30. 11. 1907. 144 125 126 66 40 50 45 
9542 9. 12. 1905. 158 128 129 70 42 53 47 
9544 7. 4. 1905. 151 125 126 67 43 50 48 
9546 1903. 165 127 128 69 40 54 48 
9548 1901. 147 127 128 70 51 48 
9550 3. 10. 1907. 147 130 131 66 42 52 47 
9552 17. 3. 1904. 165 132 134 74 44 55 50 
9554 16. 1. 1907. 155 135 | 135 70 42 51 47 
9556 30. 12. 1905. 155 125 1 128 66 45 54 47 
9558 19. 3. 1904. 149 129 ; 129 70 45 54 47 
9560 15. 10. 1906. 154 ; 125 126 65 40 50 44 
9562 1908. 151 : 125 ; 126 66 42 48 44 
9564 1901. 170 137 137 73 46 55 49 
9566 30. 9. 1907. 159 127 127 67 42 53 47 
9568 15. 10. 1908. 145 > 125 127 65 42 50 48 
9570 1903. 160 j 128 j 128 70 43 54 ; 48 
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Körpermaße in cm. 
No Geburts- <D CO <D RC c <D a CD 
oi 1 «i 
t 
c 
J-. <D :0 rC 3 32 in <L) CTj -4-» 
'5 
-JO 
<D 
• Xi 
des Stammbuches. Datum. 
S 
<u :o 
0 
JD 
-V <L) 
(O 
^ 'S 
!>£ 
c O) C : CD 
3 £ X OQ OQ :3 X 
o (D 
m 
Padenorm | 
9572 1902. 163 128 129 71 43 55 50 
9574 17. 12. 1906.1 150 125 126 68 43 52 47 
9576 12. 10. 1908J 144 123 126 65 41 50 45 
9578 9. 3. 1903. 148 126 126 68 41 52 47 
9580 11. 4. 1904. 160 127 128 71 43 55 48 
9582 4. 2. 1906. 152 126 126 67 42 52 46 
9584 17. 12. 1903. 156 125 127 66 40 50 46 
9586 25. 10. 1906. 146 130 130 67 44 50 48 
9588 10. 12. 1907. 150 125 126 66 41 50 46 
9590 1903. 155 128 128 71 43 53 48 
9592 9. 11. 1905. 157 126 126 66 43 54 49 
Kurro 
9594 1906. 150 130 130 66 42 50 46 
9596 1903.'. 163 130 130 71 42 53 49 
9598 1903. 161 125 125 70 42 52 49 
9600 1904. 162 130 131 71 42 53 50 
9602 1905. 162 125 127 69 40 52 49 
9604 1905.' 142 125 127 65 40 49 45 
9606 1904. 165 132 133 71 43 54 50 
9608 1902. 157 126 128 70 41 52 47 
9610 1903.1 160 1 PO L o i )  134 73 45 56 51 
9612 1907. 159 127 129 69 41 50 47 
9614 1908. 150 129 129 68 44 50 47 
9616 1907. 150 127 128 68 41 50 48 
9618 1908. 149 127 128 65 44 50 47 
9620 1902. 162 126 128 71 45 54 51 
9622 1906. 153 132 134 68 45 56 52 
9624 1903. 154 127 127 68 41 49 45 
9626 1906. 153 126 128 66 41 48 49 
9628 1903. 150 126 128 68 43 51 47 
9630 1906. 153 125 125 67 43 51 47 
9632 190 k 165 132 134 70 43 53 48 
9634 1904. 158 126 128 66 40 52 50 
9636 1905. 154 131 131 68 42 57 50 
9638 1904. 155 131 131 70 42 53 48 
Afer 
9640 1903.1 156 132 135 69 45 51 53 
25* 
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Körpermaße in cm. 
Ns Geburts-
0) 
O) (n 
CD JZ C CD C CD 
CD* CD* 
<D 
U <D 
:0 to 
aj V W <D cd u, 
tammbuches. Datum. "H. E 
v 
"O JZ CD m 
Jxi <L> c 
<D 
c 
CD M 
3 £ :p X 
P 
u 
CQ 
u, 
m X 
o 
CD 
CQ 
Afer 
i 
9642 1905. 162 131 134 69 44 53 50 
9644 1908. 152 128 130 69 41 50 1 47 
9646 1905. 161 129 133 69 45 55 : 50 
9648 1906. 166 136 139 72 48 55 1 53 
9650 1908. 153 130 133 69 43 51 47 
9652 1906. 152 127 128 67 41 50 ; 49 
9654 1906. 154 128 130 66 43 50 ! 48 
9656 1905. 160 128 131 66 42 53 : 48 
9658 1908. 158 130 133 67 42 52 47 
9660 1900. 154 128 130 69 40 53 47 
9662 1905. 160 127 130 66 44 54 1 50 
9664 1907. 152 128 131 67 41 51 I 50 
4)666 1906. 150 129 131 70 42 50 46 
9668 1906. 156 127 129 68 43 51 47 
9670 1898. 169 130 130 72 42 59 51 
9672 1908. 150 141 142 69 41 50 48 
9674 1908. 154 129 132 65 41 50 47 
9676 1908. 154 127 130 69 43 50 48 
9678 1906. 164 133 135 69 45 53 51 
9680 1906. 162 134 136 68 46 59 o2 
9682 1906. 156 130 133 67 43 50 50 
9684 1900. 152 129 130 67 42 52 47 
9686 1906. 154 128 131 67 42 51 46 
9688 1906. 151 130 130 71 45 55 50 
9690 1906. 159 132 135 69 46 58 52 
9692 1907. 148 126 129 65 42 50 47 
9694 1896. 160 126 126 69 46 53 50 
9696 1908. 165 133 145 71 45 55 50 
9698 1908. 152 130 130 69 42 53 49 
9700 1908. 157 129 132 70 45 51 48 
9702 1908. 148 128 131 66 41 49 45 
9704 1909. 150 126 127 65 43 48 46 
9706 1908. 162 131 143 70 44 51 48 
9708 1908. 151 126 128 67 42 40 46 
Kappo 
9710 13. 9. 1908. 151 128 129 69 42 51 49 
9712 5. 9. 1908. 149 128 129 68 40 49 46 
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Körpermaße in cm. 
No Geburts-
<D ö) * <D a <D C <D 
(D 
CD 
0) 
des Stammbuches. Datum. "cL 
B 3 
oc W
id
er
rü
 
hö
he
. :0 
X e 
<D 
5 
X Br
us
tk
as
t 
tie
fe
. 
Br
us
tk
as
t 
br
eit
e. y-i X 
a 
<D 
X 
Xi 
a 
<D 
<D CQ 
Kappo 
9714 7. 9. 1907. 154 126 129 67 42 53 50 
9716 20. 8. 1907. 154 126 129 65 42 49 47 
9718 7. 11. 1907. 155 126 129 67 42 51 49 
9720 10. 1. 1908. 150 128 130 68 42 55 49 
9722 25. 2. 1908. 153 130 130 67 40 49 48 
9724 25. 1.' 1908. 154 127 129 67 42 52 47 
9726 20. 8. 1907. 155 125 126 67 40 52 50 
9728 1906. 154 128 130 68 40 51 46 
9730 14. 8. 1907. 157 131 134 70 43 52 49 
9732 8. 8. 1907. 152 128 129 68 42 51 48 
9734 19. 8. 1908. 153 126 129 67 40 50 48 
9736 26. 8. 1908. 157 126 129 68 41 51 48 
9738 27. 8. 1908. 158 131 137 70 45 55 50 
9740 1. 9. 1908. 152 130 131 68 42 55 50 
Lassinorm 
9742 1907. 160 130 133 72 42 50 49 
9744 1907. 157 132 134 71 42 52 49 
9746 1907. 159 127 130 70 44 56 51 
9748 1907. 158 132 134 71 43 51 48 
9750 1907. 158 130 132 69 41 51 48 
9752 1907. 154 130 132 69 40 51 47 
9754 1907. 160 129 131 70 40 50 48 
9756 1907. 153 125 128 68 43 50 46 
9758 1907. 158 127 130 68 43 51 48 
9760 1907. 156 128 131 69 42 51 49 
9762 1907. 158 128 130 68 44 52 47 
9764 1907. 156 126 129 68 40 52 48 
9766 1907. 157 128 131 70 41 51 48 
9768 1907. 156 129 131 69 41 51 49 
9770 ' 1907. 152 125 128 67 40 51 47 
9772 1907. 155 129 130 70 44 51 49 
9774 1907. 150 128 131 67 42 51 48 
Annia ! ' • 
9776 27. 9. 1908. 149 133 135 68 40 51 47 
9778 6. 1. 1909. 152 132 134 71 41 54 48 
9780 22. 9. 1908. 158 . 129 133 70 41 51 51 
9782 1 1 .  9. 1908. , 155 130 133 70 40 52 48 
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Körpermaße in cm. 
No 
des Stammbuches. 
Geburts-
Datum. 
R
um
pf
lä
ng
e.
 
W
id
er
rü
st
­
hö
he
. 
H
üf
te
nh
öh
e.
 \ 
B
ru
st
ka
st
en
­
ti
ef
e.
 
B
ru
st
ka
st
en
­
br
ei
te
. 
|H
üf
ten
br
eit
e. 
'
B
ec
ke
nb
re
it
e.
 
Annia ! 
9784 24. 10. 1908. 158 130 132 71 41 53 50 
9786 12. 11. 1908. 158 130 133 68 42 51 47 
9788 13. 10. 1907. 155 127 131 67 42 53 40 
9790 28. 9. 1907. 160 136 136 70 42 53 49 
9792 4. 8. 190S. 152 137 139 68 42 51 48 
9794 10. 8. 1908. 152 : 131 135 70 43 50 48 
9796 1907. 152 134 136 70 42 52 47 
Lehhola j 
9798 1908. 160 132 135 69 41 51 49 
9800 1908. 152 130 133 68 41 53 48 
9802 1906. 162 133 133 71 41 51 49 
9804 1906. 154 132 134 71 40 51 50 
9806 23. 3. 1904. 164 132 132 70 42 52 48 
9808 14. 6. 1903. 160 130 130 71 42 53 49 
9810 1906. 164 133 133 72 42 57 50 
• 9812 1908. 154 132 134 70 41 52 47 
9814 1908. 156 131 131 67 41 51 50 
9816 1906. 157 132 133 70 43 55 51 
9818 3. 9. 1900. 158 133 134 73 43 54 50 
9820 1908. 154 128 129 67 42 52 49 
9822 8. 2. 1904. 155 128 130 70 43 54 50 
9824 23. 2. 1904. 162 128 130 69 45 55 50 
9826 2. 7. 1902. 163 131 132 70 43 54 51 
9828 4. 3. 1905. 163 131 132 70 42 55 50 
9830 21. 1. 1905. 160 132 133 72 42 56 52 
9832 1907. 161 133 134 71 43 56 50 
9834 28. 12. 1900. 160 134 135 70 42 55 50 
9836 1908. 148 131 133 65 42 52 49 
9838 1908. 155 132 134 67 41 51 47 
9840 1908. 147 128 131 66 40 51 47 
9842 1908. 149 130 131 66 43 53 49 
9844 1908. 147 125 128 65 40 50 47 
Pöddrang 
9846 1907. 154 127 131 68 44 54 48 
9848 1908. 150 126 129 66 42 50 47 
9850 1908. 157 135 138 68 40 50 46 
9852 1908. 161 132 135 69 43 55 50 
Körpermaße in cm. 
JV2 
Stammbuches. 
Geburts-
Datum. 
R
um
pf
lä
ng
e.
 
W
id
er
rü
st
­
hö
he
. 
H
üf
te
nh
öh
e.
 ,
 
B
ru
st
ka
st
en
­
ti
ef
e.
 
B
ru
st
ka
st
en
- 
| 
br
ei
te
. 
H
üf
te
nb
re
it
e.
 
B
ec
ke
nb
re
it
e.
 
Pöddrang 
9854 1908. 153 127 130 66 40 50 47 
9856 .1908. 151 125 127 68 40 49 46 
9858 1907. 151 128 128 68 43 53 50 
9860 1907. 160 125 128 71 45 53 50 
9862 1907. 162 129 133 68 41 56 50 
9864 1904. 157 127 130 68 43 53 48 
9866 1907. 156 133 134 69 45 52 50 
9868 1907. 159 135 137 70 47 57 51 
9870 1907. 163 128 132 67 41 52 47 
9872 1906. 164 130 131 72 45 56 52 
9874 1907. 162 132 135 69 44 o4 51 
9876 1907. 159 127 131 70 46 53 51 
9878 1906. 160 128 131 70 41 55 49 
9880 1907. 158 137 140 69 41 54 49 
9882 1907. 160 134 137 71 48 56 52 
9884 1906. 161 132 132 67 42 51 50 
9886 1907. 160 132 134 70 44 54 50 
9888 ! 1905. 152 125 128 69 43 52 48 
9890 | 1907. 158 132 134 74 42 50 49 
9892 I 1907. ' 158 130 134 74 40 50 47 
9894 1907. 1 158 131 133 71 40 51 47 
9896 1900. : 158 131 132 71 43 52 47 
9898 1906. 157 129 129 69 42 56 48 
9900 1 1905. 161 128 131 70 42 52 47 
9902 1906. 160 130 134 ! 70 43 55 48 
9904 i 1907. 1 158 132 132 68 48 53 48 
9906 ; 1907. 158 133 135 70 43 54 51 
9908 1907. 162 135 138 72 42 55 53 
9910 1906. 157 128 131 71 44 54 50 
9912 1905. 156 126 128 68 43 53 49 
9914 1,906. 163 130 130 69 46 55 50 
9916 ' 1907. 160 128 132 69 41 50 48 
Kono j 
9918 27. 9. 1908 153 131 • 133 68 43 53 51 
9920 5. 10. 1908 155 125 128 67 41 51 48 
9922 i 18. 7. 1908 156 130 131 67 41 51 49 
9924 j 22. 8. 1906. 160 130 133 70 45 : 53 
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Körpermaße in cm. 
No 
ammbuches. 
Geburts-
Datum. 
R
um
pf
lä
ng
e.
 
! 
W
id
er
rü
st
­
hö
he
. 
l" 
' 
j H
üf
te
nh
öh
e.
 
B
ru
st
ka
st
en
­
ti
ef
e.
 
B
ru
st
ka
st
en
­
br
ei
te
. 
H
üf
te
nb
re
it
e.
 
: B
ec
ke
nb
re
it
e.
 
Kono 
9926 17. 10. 1907. 156 126 129 70 40 50 49 
9928 27. 9. 1906. 165 131 133 73 43 55 51 
9930 7. 1. 1906. 158 127 130 70 41 54 52 
9932 4. 8. 1906. 156 129 131 69 40 49 49 
9934 25. 9. 1907. 155 131 133 72 41 51 56 
9936 2. 8. 1907. 157 126 128 68 42 53 51. 
9938 12. 7. 1908. 153 128 130 68 41 41 51 
9940 21. 12. 1908. 154 129 131 69 41 52 50 
9942 17. 7. 1908. 153 130 131 66 41 51 50 
9944 24. 8. 1908. 152 129 132 69 44 53 50 
9946 28. 7. 1906. 158 131 133 70 42 53 50 
9948 29. 11. 1905. 153 127 130 66 41 51 48 
9950 30. 8. 1907. 150 127 129 69 42 52 49 
9952 17. 10. 1908. 150 130 130 65 42 41 48 
9954 29. 9. 1908. 147 127 129 67 40 50 47 
9956 11. 9. 1907. 157 134 136 71 43 54 51 
9958 25. 9. 1907. 156 125 128 ('»5 41 52 46 
9960 10. 8. 1906. 157 130 133 70 42 53 51 
9962 7. 8. 1907. 160 131 131 70 40 52 48 
9964 20. 10. 1907. 156 132 136 68 40 52 52 
9966 9. 9. 1908. 155 135 136 68 41 54 52 
9968 31. 8. 1908. 164 138 142 70 42 55 50 
9970 22. 7. 1908. 152 132 134 71 43 53 48 
9972 16. 7. 1907. 155 125 127 68 42 52 51 
9974 19. 8. 1908. 155 131 134 70 40 52 48 
9676 15. 12. 1906. 149 126 130 68 40 49 45 
9978 5. 8. 1908. 152 127 131 67 40 52 48 
9980 12. 11. 1907. 157 136 136 69 40 54 51 
9982 19. 10. 1906. 160 132 136 71 43 54 50 
9984 27. 2. 1907. 151 127 130 69 42 52 50 
9986 ' 8." 12. 1908. 156 126 129 66 41 52 50 
9988 23. 9. 1906. 156 130 132 70 43 53 51 
9990 22. 7. 1907. 154 130 133 67 43 ! 52 50 
9992 7. 8. 1907. 159 131 134 69 41 51 47 
9994 19. 7. 1907. 157 128 131 69 43 : 51 50 
9996 12. 9. 1907. 160 130 130 70 41 52 48 
9998 1. 8. 1907. 155 126 128 67 40 | 48 46 
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Körpermaße in cm. 
No Geburts- oj CT <D X, ä <D <D 'S 
Stammbuches. Datum. 
C 
1 'id
er
rü
: 
hö
he
. :0 
-G 
P <D jstk
ast
i 
tie
fe.
 
us
tka
st 
bre
ite
. <D U X) C <D 
l-
G <L> 
iS £ X CQ V- :,*3 X 
O <U 
DQ 
Kono 
10000 13. 7. 1908. 157 128 129 69 42 52 47 
10002 20. 11. 1906. 148 125 129 66 40 50 48 
10004 24. 8. 1907. 156 128 130 69 40 51 47 
10006 12. 11. 1907. 150 125 127 68 41 50 46 
10008 17. 12. 1906. 150 125 127 69 41 50 49 
10010 10. 9. 1907. 161 130 133 68 43 54 51 
10012 13. 11. 1908. 147 131 131 66 40 47 47 
10014 1. 8. 1906. 153 125 127 67 41 49 47 
10016 6. 10. 1906. 159 125 127 67 40 52 49 
10018 17. 8. 1907. 161 130 130 68 40 51 49 
10020 7. 1. 1907. 159 125 128 70 42 52 56 
10022 5. 8. 1908. 150 126 129 66 41 51 47 
10024 24. 8. 1907. 161 130 130 69 40 50 48 
10026 11. 9. 1908. 157 125 129 66 41 52 46 
10028 16. 10. 1906. 161 130 132 71 43 54 51 
10030 26. 10. 1907. 153 125 128 69 42 50 • 48 
10032 27. 11. 1907. 153 126 128 66 42 51 46 
10034 20. 8. 1907. 157 125 128 66 42 50 46 
10036 28. 11. 1907. 161 132 135 69 47 55 50 
10038 20. 8. 1908. 150 130 131 68 42 53 49 
10040 2. 10. 1907. 1 166 129 132 70 43 45 50 
Mohrenhof 
10042 1902. ! 163 135 136 70 43 45 52 
10044 1901. 1 154 130 131 72 40 53 50 
10046 1903. 158 132 132 70 42 52 49 
10048 1903. 159 125 125 71 45 56 51 
10050 1903. 160 128 128 70 42 53 51 
10052 1903. ! 156 129 129 69 40 52 48 
10054 1903. ; i6l 128 128 72 40 55 54 
10056 1903. : 161 129 131 73 43 57 53 
10058 1903. : 162 131 133 70 41 55 51 
10060 1904. i 159 129 130 72 43 53 48 
10062 ! 1904. | 154 132 134 70 40 56 48 
10064 1904. ! 151 131 131 71 40 52 50 
10066 1904. S 164 135 137 72 41 53 51 
10068 ! 1904. 160 135 , 136 72 41 56 52 
10070 1904. ' 168 136 138 71 43 59 
26 
52 
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No Geburts-
des Stammbuches. Datum. 
Körpermaße in cm. 
<D 
0) (/} <U 
ctS 1  ^ <d ' ^ a> 
to '-P w £ 
3 1 3 J- , V_ 
CQ CQ 
Mohrenhof 1 j | | 
10072 1904. 169 134 135 ! 72 1 45 56 52 
10074 1904. 159 135 136 73 43 55 54 
10076 1905. 164 132 134 1 74 41 ; 52 51 
10078 1905. 160 129 130 1 72 i 42 52 49 
10080 1905. 156 125 128 ! 67 41 56 50 
10082 1905. 156 129 129 68 : 40 52 47 
10084 1906. 158 134 134 70 ; 42 53 50 
10086 1906. 157 133 134 70 43 54 52 
10088 1966. 155 137 138 70 41 52 51 
10090 1906. 152 132 133 71 43 55 54 
10092 1907. 153 129 132 67 ' 40 52 49 
10094 1907. 152 129 130 68 40 52 52 
10096 1907. 153 128 132 69 41 54 50 
10098 1907. 154 131 132 66 43 53 51 
10100 15. 1. 1909. 156 135 136 70 41 52 50 
10102 1905. 154 126 128 68 41 53 49 
10104 1907. 150 130 132 69 40 51 46 
10106 1907. 154 132 134 69 40 52 48 
10108 1907. 153 128 130 69 40 51 47 
10110 1907. 157 130 131 68 41 51 50 
10112 1907. 155 133 133 72 40 53 53 
10114 1907. 151 132 134 69 42 50 49 
10116 1907. 158 135 137 71 43 54 50 
10118 1907. 152 127 129 68 41 52 47 
10120 1907. 149 122 123 67 41 52 48 
10122 1907. 157 136 138 74 41 55 50 
10124 1903. 157 130 130 70 41 51 49 
10126 1907. 153 130 132 69 40 50 48 
10128 1907. 155 129 131 70 40 51 49 
10130 1907. 154 128 129 68 41 53 49 
10132 1907. 155 129 129 69 43 54 51 
10134 1904. 161 134 135 70 42 55 : 52 
10136 1907. 153 127 130 70 43 51 49 
10138 1907. 151 130 131 68 40 51 ! 46 
10140 1908. 157 127 129 69 43 53 53 
10142 1909. 155 127 130 66 4 0 ;  50 49 
10144 1908. 151 j 128 131 68 41 1 51 , 51 
371 
N° Geburts-
des Stammbuches, j Datum. 
Körpermaße in cm. 
's- o> ! 
 ^ ; <D :o 
T3 _C ! 
a> 
OQ 
Mohrenhof 1 
10146 1908. 152 133 136 69 ! 44 55 53 
10148 1908. 155 124 127 66 40 50 48 
10150 1908. 157 136 136 67 41 53 50 
10152 1908. 151 131 133 66 1 40 50 49 
Kurküll 
10154 1904. 159 129 132 72 43 54 49 
10156 1903. 127 125 127 69 42 51 49 
10158 1904. 167 132 134 72 42 56 49 
10160 1904. 170 134 136 74 41 54 48 
1016,2 1904. 167 130 133 70 46 55 51 
10164 1900. 161 128 131 68 40 51 47 
10166 1907. 160 133 136 69 41 51 48 
10168 1902. 170 140 143 75 50 58 52 
10170 1906. 160 129 133 69 40 50 47 
10172 1906. 159 125 129 66 40 : 52 46 
10174 1908. 160 134 134 71 41 52 50 
10176 1908. 151 124 127 67 40 51 49 
10178 1908. 152 125 128 67 40 ' 49 46 
10180 1908. 159 134 135 69 40 i 52 49 
10182 1908. 155 131 133 69 42 : 51 49 
10184 1908. 162 130 134 70 41 51 48 
10186 1908. 154 131 133 72 42 53 50 
10188 1908. 159 127 130 69 40 , 50 47 
10190 1908. 150 128 131 67 41 : 51 47 
10192 1908. 160 126 130 67 40 49 47 
10194 1908. 157 125 129 70 41 49 48 
10196 1907. 153 127 129 67 40 47 45 
10198 1904. 161 133 156 71 46 57 50 
10200 1900. 162 128 130 70 40 51 50 
10202 1907. 142 125 129 66 40 49 46 
10204 1907. 169 133 136 71 40 . 54 49 
10206 1906. 160 131 131 70 40 53 49 
10208 1907. 162 134 134 72 41 • 56 51 
10210 1904. 166 127 150 68 44 56 51 
10212 1907. 154 127 128 67 42 51 48 
10214 1902. 161 133 135 71 42 54 49 
10216 1900. 163 128 128 69 40 53 47 
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Körpermaße in cm. 
«Ns Geburts-
CD U) U1 CD* RC 
, 
n 
CD 
ö V 
<D CD* 
des Stammbuches. Datum. 
:A3 :2 
>- x, 
CD :o 
:0 
rG 
a 
<D 
c/) 
 ^ CD 
CO CD 
 ^ (D 
XI 
c 
<D 
£2 
n 
CD £ NO CO S-ß M 
fc £ :p X u m m ^3 X O CD CQ 
Kurküll 
10218 1904. 170 135 135 72 41 51 50 
10220 1907. 155 127 130 69 41 52 48 
10222 1901. 162 131 133 70 43 54 50 
10224 1904. 155 131 134 72 44 52 51 
10226 1904. 160 129 131 71 40 53 47 
10228 1905. 161 131 134 74 46 56 51 
10230 1908. 160 131 133 70 44 53 51 
10232 1908. 156 129 133 67 41 48 45 
10234 1908. 149 127 129 70 46 53 47 
10236 1907. 160 134 137 73 44 52 50 
Sailentack 
10238 19. 2. 1907. 160 132 135 71 41 54 50 
10240 1. 3. 1907. 158 130 132 70 42 53 48 
10242 1. 11. 1907. 166 142 145 73 42 56 50 
10244 25. 6. 1907. 158 131 132 70 41 52 48 
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II. Halbblut (E. H.). 
V2-, 3/4- und 7/s-Blut-Kühe. 
Körpermaße in cm. I\UI PTI INAUC 111 TIU 
.. 
J\2 Geburts- CD CD co <v x: a CD G <v 
<D <D* 
'S 
• V- <D :0 X ~co ai ^ % <D cd X) XJ 
Stammbuches. Datum. £ 
-C <l> :o c tu  ^ CD CO 
rM <U 
Ii 
a CD 
c: 
CD 
VC £ 3 X 
p 
1X1 J-H CQ 5 X 
O 
<D 
m 
Nehhat 
3342 28. 8. 1907. 152 131 133 70 45 54 50 
Annia 
3844 1. 5. 1898. 155 134 138 72 44 52 49 
3346 11. 2. 1904. 161 131 132 71 42 55 48 
Tammik 
3348 1902. 157 125 125 68 42 52 48 
3350 1903. 166 131 132 73 45 59 53 
3352 1904. 162 130 133 70 43 55 49 
3354 1905. 172 137 139 74 45 58 51 
3356 1899. 161 131 133 72 47 52 50 
3358 1902. 172 133 134 71 47 55 22 
Jerwakant 48 
3360 1904. 165 132 132 71 40 51 
3362 1904. 162 128 128 72 50 57 52 
3364 1906. 157 126 128 72 50 55 48 
3366 1902. 161 132 132 72 43 54 50 
3368 1900. 156 126 127 68 41 51 48 
33T0 1904. 160 126 128 68 42 52 50 
3372 1906. 149 128 131 68 43 53 50 
3374 1907. 153 133 136 66 43 52 49 
3376 1907. 149 131 133 68 42 51 48 
3378 1907. 151 129 131 69 41 53 48 
3380 1904. 158 132 134 70 42 54 49 
3382 1904. 149 128 128 69 40 49 48 
3384 1904. 161 133 136 72 41 53 51 
3386 1904. 158 130 132 71 42 53 49 
3388 1908. 153 126 127 69 42 50 49 
3390 1902. 153 126 127 69 43 50 46 
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Körpermaße in cm. 
JVo Geburts- j <D ö) l <D X u ! <D (U <D ! | 
Stammbuches. Datum. 
1 ß 
! £ 
o. 
£ id
er
rü
: 
hö
he
. :0 X 
a 
<D 
is
tk
as
t'
 
tie
fe.
 in CD" 
cd M (D 
CN 
' X 
'S U 
a 
<D 
1 ^ JD C (D 
i 
p 
£ £ 1 X 
U 
m 
1 v_ 
OQ 
! § 
1 % 
O 
<D 
OQ 
Parmel i i i 
I 
3392 11. 1. 1908. 159 131 133 ! 70 41 51 49 
3394 26. 8. 1907. 165 129 131 70 42 , 53 51 
Ruil 
3396 1898. 155 130 131 70 42 52 , 48 
3398 1900. 162 132 134 71 44 54 52 
3400 31. 7. 1901. 160 127 127 70 ' 42 52 49 
3402 21. 9. 1903. 157 125 127 67 41 50 48 
3404 25. 12. 1903. 158 126 126 l 66 40 52 ' 46 
3406 25. 12. 1903. 156 128 128 , 67 40 52 47 
3408 16. 2. 1904. 156 125 127 69 43 54 48 
3410 6. 10. 1904. 168 128 130 67 41 51 49 
3412 8. 10. 1904. 156 127 128 69 41 50 48 
3414 28. 2. 1905. 167 129 133 ! 73 43 53 48 
3416 2. 10. 1905. 157 126 127 67 40 51 48 
3418 2. 5. 1907. 153 127 127 69 40 54 48 
3420 18. 5. 1907. 163 125 127 ' 67 40 51 47 
3422 9. 7. 1907. 155 128 128 67 42 50 47 
Habbat 
3424 1906. 160 128 130 69 43 57 49 
3426 1900. 165 130 131 75 44 55 47 
3428 1907. 151 125 125 69 40 50 49 
3430 1907. 150 129 132 69 41 51 47 
3432 1903. 160 126 129 70 41 55 52 
3434 1902. 162 130 130 72 45 52 48 
3436 1903. 159 130 130 71 46 56 52 
3438 1903. 167 130 131 72 40 54 48 
3440 1908. 162 129 ; 129 69 41 53 49 
Rayküll 
3442 31. 8. 1902., 165 138 138 75 48 55 53 
3444 25. 7. 1904. 157 135 I 135 76 46 58 53 
3446 1. 8. 1902.' 166 126 1 127 71 46 55 52 
3448 9. 8. 1903.! 169 135 ; 135 73 45 ; 52 49 
3450 i 8. 9. 1905.| 162 130; 132 72 ! 48 58 52 
3452 6. 7. 1906.1 160 140 : 140 74 | 44 59 52 
3454 i 8. 10. 1907*j 161 132 133 68 46 58 52 
3456 5. 7. 1904.j 157 137 ! 137 73 49 58 52 
375 
Körpermaße in cm. 
No Geburts- <L> tJ> <L>' C (D i CJ CD CD <D 
;s Stammbuches. Datum. 
G 
ifS 
6 'id
er
rü
; 
h
ö
h
e.
 :0 
a <u 
u
s
tk
as
t 
ti
ef
e.
 
u
s
tk
as
t 
br
ei
te
. a> u, X) ß CD 
£ 
G CD 
3 
K £ X CQ u. CQ 5 X CD CQ 
Rayküll 
3458 9. 9. 1905. 163 137 137 72 44 58 53 
3460 8. 10. 1907. 152 133 135 70 43 54 49 
3462 19. 8. 1905. 154 135 135 70 51 54 52 
3464 26. 7. 1903. 159 137 137 75 47 57 51 
3466 17. 9. 1905. 168 135 137 70 48 57 53 
3468 27. 7. 1904. 167 143 143 76 53 62 55 
Sipp 
3470 1902. 152 125 127 65 40 42 48 
Konofer 
3472 1903. 165 127 129 69 41 54 48 
3474 1903. 153 129 131 70 40 50 45 
Waddemois 
3476 1899. 161 132 132 72 40 53 48 
3478 1907. 155 126 128 69 40 52 48 
3480 25. 8. 1907. 150 127 129 67 41 49 46 
Padoga (Inger­
mannland) 
47 3482 1906. 150 128 133 69 41 54 
3484 1905. 159 130 133 72 43 57 48 
3486 1904. 156 135 139 74 41 51 49 
3488 1905. 153 135 136 71 43 52 48 
Allafer 
3490 1903. 146 125 125 67 42 51 45 
Paunküll i 
3492 | 18. 8. 1905. 161 129 131 69 41 52 47 
Tammik 
3494 1903. 153 125 125 66 43 50 45 
Kassar 
3496 ; 2. 12. 1900. 157 129 132 68 42 53 48 
3498 10. 12. 1902. 160 129 129 70 43 55 50 
3500 ; 3. 10. 1901. 150 128 131 70 .40 50 46 
Padenorm 
1 
3502 i 5. 12, 1905. 161 125 129 70 40 53 50 
3504 ' 20. 2. 1905. 152 125 125 68 40 51 45 
3506 19. 2. 1904. 161 129 131 71 41 56 47 
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Körpermaße in cm. 
Ks Geburts- <L> CD 
C 
~in 
0) G 
<Ü G <D 
'S 
A> 
s 
des Stammbuches. Datum. 
;S 
'S. 
£ id
er
ri
 
hö
he
. IG 
G 
CD 
us
tk
as
 
ti
ef
e.
 
us
tk
as
 
br
ei
te
 
C 
<D 
y-
X) 
G 
<L) 
3 QC £ X 00 J— OQ :p X O; CQ 
Padenorm 
3508 1903. 153 130 130 71 44 55 48 
3510 20. 2. 1905. 158 126 126 70 42 55 50 
3512 3. 10. 1907. 152 125 126 65 42 50 45 
3514 6. 2. 1905. 157 130 130 70 42 54 48 
3516 17. 2. 1904. 161 125 125 70 43 54 48 
3518 18. 10. 1908. 142 125 126 67 41 49 46 
3520 5. 8. 1905. 167 130 132 74 43 54 50 
3522 12. 10. 1906. 151 127 128 70 40 51 46 
Kurro 
3524 1900. 158 125 126 66 42 51 47 
3526 1900. 159 126 128 71 44 53 46 
3528 1906. 157 125 128 65 42 51 47 
Afer 
3530 1898. 160 130 131 71 42 52 49 
3532 1906. 159 127 131 70 43 54 51 
3534 1901. 168 129 131 71 51 59 56 
3536 1906. 152 128 132 72 47 56 49 
Kappo 
3538 9. 5. 1907. 153 128 130 68 43 51 49 
377 
I. Reinblut (R. E.). 
A. Reinblut-Stiere. 
No 
des Stammbuches. 
Durchschnitts-Ertrag 
Bern. 
der Mutter. 
der Groß-
mutt r von 
d. Vaterseite 
der Groß­
mutter von 
d. Mutterseite. 
A
nz
ah
l 
Ja
hr
e.
 
Stof 
Milch A
nz
ah
l 
Ja
hr
e.
 
Stof 
Milch. A
nz
ah
l 
Ja
hr
e.
 
Stof 
Milch. 
Rosenthal 
749 3 4622 6 5989 
751 1 2959 8 2547 
Parmel 
761 2 2723 6 2796 
763 6 2274 
765 3 2510 3 2332 
Ruil 
767 10 2750 
Kreuzhof 
769 4 2618 
Habbat 
777 2 3150 
Malla 
785 5 2350 
Schloß Lohde 
795 1 3337 
Paenküll 
797 1 2627 
799 1 2569 
Schloß Fickel 
803 5 2470 
Rosenthal 
813 4 2903 6 2214 
815 7 2605 4 2619 
27 
378 
No 
des Stammbuches 
Durchschnitts-Ertrag 
Bern. 
der Mutter. 
der Groß­
mutter von 
d. Vaterseite. 
der Groß­
mutter von 
d. Mutterseite. 
A
nz
ah
l 
Ja
hr
e.
 
Stcf 
Milch. A
nz
ah
l 
Ja
hr
e.
 
Stof 
Milch A
nz
ah
l 
Ja
hr
e.
 
Stof 
Milch. 
Selzo (Ingermanl.) 
819 4 2624 
Padoga (Ingerman­
land.) 
821 1 4395 3 3556 1 4345 
Kuckers 
825 4 3084 
Paunküll 
827 5 2592 
Padenorm 
841 3 2587 
Afer 
845 2 2698 
Lassinorm 
847 3 2862 
Annia 
849 8 2419 
Thula 
851 6 2600 
853 8 2496 
Lehhola 
855 1 4470 5 5928 10 3532 
Sallentack 
869 1 3384 
379 
B. Reinblut-Kühe. 
No 
u Durchschnitts-Ertrag 
cd (/? des Tieres. der Mutter 
Stammbuches. P Anzahl Stof Anzahl Stof <D 
o Jahre Milch. Jahre. Milch. 
Nehhat 
7744 1906 1 2794 
7746 1908 1 3421 
7748 1907 1 3008 
7750 1908 1 |3077 
7752 1907 1 3394 
7754 1907 1 3381 
7756 1907 2772 
7758 1907 1 2407 
7760 1908 1 2584 
7762 1906 2396 
7764 1907 1 3026 
7766 1907 2632 
7768 1907 2768 
7770 1906 1 2253 
7772 1906 1 3561 
7774 1906 1 2737 
7776 1904 1 2253 3242 
7778 1906 1 3242 
7780 1906 1 2027 
7782 1907 1 3421 
7784 1906 1 3227 
7786 1906 1 2885 
7788 1907 1 2794 
7790 1907 1 2791 
Kida | 
7884 1899 ! ^ 2281 
7886 11903 l 3001 
7888 11905 | 1 2004 
7890 1902 ; 3 2274 
7892 1902 l 2386 
7894 1899 4 2301 
7896 1904 1 2014 
27* 
380 
Durchschnitts-Ertrag 
Xo 
vT des Tieres. der Mutter. 
des Stammbuches. 3 XI Anzahl Stof Anzahl Stof 
<D 
O Jahre. Milch. Jahre Milch. 
Kida 
7898 1902 4 2228 
7900 1899 1 2003 
7902 1899 2345 
7904 1903 1 2213 
7906 1902 2229 
7908 1903 1 2136 
7910 1900 1 2294 
7912 1904! 1 2598 
7914 1905 2173 
7916 1904 1 2193 
7918 1905 1 2079 
7920 1903 2201 
7922 1904 1 2000 
7924 1903 1 2198 
7926 1903 1 2006 
7928 1906 1 2033 
7934 1904 1 2151 
7936 1907 1 2065 
7938 1905 1 2002 
7940 1902 1 2032 
7942 1899 5 2640 
7944 1905 2 2153 
7946 1902 5 2257 
7948 1906 1 2874 
7950 1905 1 2049 
7952 1900 1 2530 
7954 1902 2115 
7956 1900 1 2053 
7958 1902 2454 
7960 1906 1 2126 
7962 1905 1 2110 
7964 1907 1 2022 
7966 1906 1 2015 
7968 1901 2222 
7970 .1906 1 2086 
7972 1906 2266 
7974 1906 1 2195 
7976 1906 1 2036 
381 
.No 
jn Durchschnitts-Ertrag 
des Tieres. der Mutter. 
Stammbuches. 3 Anzahl Stof Anzahl Stof 
CD 
O Jahre. Milch. Jahre. Milch. 
Kida 
7978 1906 1 2127 
7980 1906 1 2015 
7982 1905 1 2223 
Rosenthal 
8058 1908 1 4891 
8060 1907 1 3226 
8062 1908 1 2891 
8064 1907 1 3058 
8066 1907 1 3278 
8068 1907 1 3627 
8070 1907 1 4179 
8072 1907 1 3286 
8074 1907 1 2857 
Tammik 
8206 1901 3 2371 
8208 1905 1 2343 
8210 1905 1 2607 
8212 1905 2 2780 
Walck 
8238 1907 3 2628 
8240 1908 3 2498 
8242 1908 3 2741 
8244 1908 7 2518 
8246 1907 1 2545 
8248 1908 1 2200 
8250 1907 1 3328 
Parmel 
8252 1907 1 2744 
8254 1907 1 2321 
8256 1907 3 2075 
8258 1908 1 4 2831 
8260 1907 1 1  2240 
8262 1908 5 12225 
8264 1907 ' 2 ! 2706 
8266 1907 1 12204 
8270 1907 I 1 2206 
8272 1006 1 3421 
382 
Ml 
Vh* Durchschnitts-Ertrag 
t/T des Tieres. der Mutter. Rprn 
u, DClll • 
des Stammbuches. 3 X) Anzahl Stof Anzahl Stof 
<D 
o Jahre. Milch. Jahre. Milch. 
Parmel 
8274 1906 1 2261 
8276 1904 3 2075 
8278 1901 3 2075 
8280 1901 2 2026 
Ruil 
8282 1901 1 3276 
8284 1901 1 2549 
8286 1901 1 2380 
8288 1901 1 2384 
8290 1901 1 2592 1 2970 
8292 1901 1 3257 1 2810 
8294 1901 1 2119 
8296 1902 1 2354 i 
8298 1903 1 2821 1 1 
8300 1903 1 3570 1 2384 
8302 1903 1 3166 
8304 1904 1 3309 1 2549 
8306 1904 1 3139 
8308 1904 1 2707 
8310 1904 1 2292 1 2380 
8312 1905 1 2432 
8314 1905 1 2539 1 2419 
8316 1905 1 2399 
8318 1905 1 2908 
8320 1905 1 2915 
8322 1906 1 2894 
8324 1906 1 2370 1 2380 
8326 1906 1 2408 
8330 1907 1 2930 
8332 1907 1 2300 
8336 1906 1 2625 
8338 1904 5 3985 
8340 1906 2 2698 
8342 1906 1 2810 
8344 1906! 1 2690 
8348 1906 1 3147 
8350 1907 2 3584 
8352 1907 2 3508 
383 
N> 
u 
x: 
Durchschnitts-Ertrag 
OJ 
tn des Tieres. der Mutter. 
Stammbuches. 
u 3 Anzahl Stof Anzahl Stof 0) O Jähre. Milch Jahre. Milch. 
Ruil 
8354 1907 1 2930 
8356 1907 1 3250 
8358 1907 1 2900 
8360 1907 1 2925 
8364 1907 1 3815 
Rayküll 
8604 1903 1 2316 
8606 1902 1 3602 
8608 1903 1 3147 
8610 1904 1 2587 
8612 1904 1 2278 
8614 1903 1 2506 
8620 1907 1 3401 
8622 1906 1 2006 1 3147 
8624 1906 1 2664 
8628 1904 1 2624 
8630 1906 1 2857 
Schloß-Fickel 
8778 1899 1 2039 
8780 1900 1 2980 
8782 1900 1 2811 
8784 1902 1 3006 
8786 1902 1 2391 
8788 1902 1 2319 
8790 1902 1 2494 
8792 1902 1 3360 1 3089 
8794 1902 1 2379 
8796 1903 1 2224 
8798 1902 1 2526 
8800 1902 1 2533 
8802 1903 1 2961 
8804 1902 1 3569 
8808 1902 1 2183 
8810 1902 1 2180 i 
8812 1903 1 2716 ! 
8814 1902 1 2254 
8816 1902 1 2168 
8820 1904 1 2231 1 
384 
M> rC 
Durchschnitts-Ertrag 
"in des Tieres. der Mutter. 
des Stammbuches. 
u. 3 Anzahl Stof Anzahl Stof 
<D 
o Jahre. Milch. Jahre Milch. 
Schloß-Fickel 
8822 1903 1 2934 
8824 1903 1 2397 
8826 1904 1 2527 
8832 1904 1 2660 
8836 1900 1 2307 
8838 1901 1 2455 
8840 1901 1 3210 
8842 1903 1 2979 
8844 1902 1 2016 
8846 1902 1 2242 
8848 1902 1 2522 
8860 1904 1 2298 
8864 1903 1 3538 
8866 1904 1 2862 
8868 1904 1 2727 
8872 1903 1 4374 
8874 1903 1 2336 
8876 1903 1 2284 
8882 1903 1 2633 
8888 1904 1 2081 
8892 1904 1 2100 
8894 1908 1 2393 
8896 1908 
8898 1904 1 2588 
8902 1904 1 2676 
8904 1904 1 2678 
8906 1905 1 3360 
8908 1904 1 3175 
8910 1904 1 2014 
8912 1905 1 2037 
8914 1904 1 2833 
8916 1904 1 3035 
8920 1905 1 2443 
8924 1905 1 2412 
8926 1905 1 2778 
8930 1905 1953 
8932 1905 1 2513 
8934 1905 1 2301 
385 
«No 
V-I Durchschnitts-Ertrag 
cj 
"ST des Tieres. der Mutter. 
Stammbuches. 
V-
X Anzahl Stof Anzahl Stof 
<D 
o Jahre. Milch. Jahre. Milch. 
Schloß-Fickel 
8940 1904 1 2548 
8944 1904 1 3094 
8946 1905 1 2264 
8948 1906 1 2095 
8952 1906 1 2275 
8954 1906 1 2022 
8956 1906 1 2171 
8958 1998 1 2108 
8960 1998 1 2622 
8962 1909 1 2060 
8964 1899 1 2665 
8966 1900 1 2352 
8970 1905 1 3373 
8972 1905 1 2135 
8976 1905 1 3147 
8980 1905 1 2230 
8982 1905 1 2075 
8986 1905 1 2548 
8988 1905 1 2283 
8990 1905 1 2759 
8992 1905 1 2471 
8996 1906 3 1838 
9002 1906 1 2385 
9004 1906 1 2499 
9006 1906 1 2149 
2189 9008 1906 1 1 
9010 1908 1 2173 
9012 1906 1 2002 
9016 1906 3 1924 
9018 1906 1 2153 
9022 1906 1 1 2168 
9024 1906 1 2919 
9028 1906 1 2509 
1 2618 9030 1906 1 
9034 1906 1 2202 
9038 1906 1 2083 
9042 1906 1 1 2280 
9044 11906 1 2169 
28 
386 
y-> 
sz Durchschnitts-Ertrag 
JV° 
"vT des Tieres. der Mutter. Bern. u. 
des Stammbuches. p Anzahl Stof Anzahl Stof <D 
o Jahre. Milch. Jahre Milch 
Schloß-Fickel 
9050 1906 1 2284 
9052 1906 1 2025 
9054 1906 1 2537 
9066 1907 1 2088 -
9068 1907 1 2165 
9070 1907 1 3360 
9078 1907 1 2618 
9080 1907 1 2211 
9082 1907 1 2477 
9084 1907 1 3538 
9088 1908 1 2494 
9092 1908 1 3202 
9096 1908 1 2510 
9098 1908 1 2584 
9102 1908 1 3153 
Rosenthal 
9104 1904 3 3131 2 2318 
9106 1907 2 2687 8 2347 
9108 1907 2 3131 7 2525 
9110 1906 2 3837 9 2930 
9112 1906 1 3008 
9114 1907 1 4016 9 2966 
9116 1908 * 3221 2 2318 * 311 Tage 
9118 1907 * 2408 * 185 Tage 
Kuckers 
9214 1908 5 2586 
9218 1908 5 2100 
9222 1908 1 2361 
9224 1908 4 2558 
9226 1908 2 2355 
9228 1908 3 2035 
9230 1907 1 2274 1 2564 
9232 1907 1 2102 
9234 1907 1 2404 1 2433 
9236 1908 1 2666 
9238 1908 1 2746 
Toal 
9296 1907 1 2640 
387 
«Ns 
C 
XI 
Durchschnitts-Ertrag 
AJ 
'S des Tieres. der Mutter. 
Stammbuches. 
V-3 Anzahl Stof Anzahl Stof 
CD 
o Jahre. Milch. Jahre. Milch. 
Toal 
9300 1908 2 2382 
9302 1908 1 2750 
9304 1908 4 • 2201 
9306 1908 1 2240 
9312 1907 3 2155 
9314 1906 1 2574 
9316 1908 1 2272 
9318 1907 1 2396 
9320 1905 1 2521 
9322 1903 1 2854 1 2516 
9326 1903 1 2640 
9328 1901 1813 
9332 1961 1 2101 
9834 1905 1 2457 
9336 1904 2266 
9340 1900 1 2467 
9342 1904 1 2289 
Tammik 
9380 1906 1 2244 
9382 1906 1 3423 3 3300 
9384 1906 2483 
9386 1905 1 2205 
9388 1906 1 2016 3 3721 
9390 1906 1 2919 
Padenorm 
9508 1908 3 2336 
9510 1904 2296 3 2004 
9512 1903 1 2478 
9518 1908 3 2000 
9520 1905 1 2053 
9522 1906 1 2393 4 2794 
9526 1907 1 2182 
9528 1903 1 2513 
9534 1907 1 2843 
9536 1904 1 2157 
9538 1905 1 2231 
9546 1903 4 1832 
9548 1901 1 2184 
28* 
388 
>-<* 
rC Durchschnitts-Ertrag 
t/T des Tieres. der Mutter. 
Stammbuches. 3 X» Anzahl Stof Anzahl Stof 
<D 
o Jahre. Milch. Jahre. Milch 
Padenorm 
9550 1907 1 2297 1 2513 
9552 1904 1 2437 
9558 1904 1 2805 2 2135 
9560 1906 1 2710 
9564 1901 4 2304 
9566 1907 1 2093 1 2593 
9568 1908 3 3127 
9570 1903 1 2624 
9572 1902 3 1870 
9574 1906 1 2127 
9576 1908 4 2195 
9578 1903 3 1803 
9582 1906 1 3046 
9584 1903 3 2412 
9586 1906 2 2180 
9588 1907 4 2195 
9590 1903 1 2843 
9592 1905 1 2587 2 2180 
Kappo 
9710 1908 3 2239 
9712 1908 1 2582 
9718 1907 3 1985 
9720 1908 3 2148 
9722 1908 3 2277 
9724 1908 3 2828 
9726 1907 1 2268 
9728 1906 1 2022 
9730 1907 3 2198 
9732 1907 3 2718 
9738 1908 1 3054 
9740 1908 3 2256 
Lassinorm 
9742 1907 1 2304 1 2811 
9744 1907 1 2991 
9746 1907 1 2504 1 2870 
9748 1907 1 2917 1 2501 
9752 1907 9 2125 
9756 1907 1 2727 
389 
l-H* X Durchschnitts-Ertrag 
cd 
"tn des Tieres. der Mutter. 
Stammbuches. 3 Anzahl Stof Anzahl Stof 
<D 
o Jahre. Milch Jahre. Milch. 
Lassinorm 
9758 1907 1 3108 
9760 1907 1 3193 9 2017 
9762 1907 1 2773 1 2332 
9764 1907 1 2764 1 2681 
9766 1907 1 2413 
9770 1907 1 2172 1 3971 
9772 1907 1 2870 
9774 1907 2 2236 
Annia 
9778 1909 4 2309 
9780 1908 4 2273 
9782 1908 4 2563 
9784 1908 5 2626 
9786 1908 2 2330 
9788 1907 4 2456 
9790 1907 2 2353 
9792 1908 4 2369 
9794 1908 4 3023 
Mohrenhof 
10042 1902 4 2836 
10044 1901 2 2947 
10046 1903 2 2492 
10048 1903 1 3080 
10050 1903 4 3213 
10052 1903 1 2388 
10054 1903 1 2324 
10056 1903 3 2695 
10058 1903 2 2631 
10060 1904 1 2419 
10062 1904 2 2420 
10064 1904 3 2588 
10066 1904 3 2973 
10068 1904 2 2556 
10070 1904 2 2288 
10072 1904 1 2367 
10074 1904 2 1959 
10076 1905 2 3089 
10078 1905 1 2307 
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c Durchschnitts-Ertrag 
ÜVö vi in des Tieres. der Mutter. 
Stammbuches. 
u P 
rCt Anzahl Stof Anzah' Stof (ö 
o Jahre. Milch. Jahre Milch. 
Mohrenhof 
10080 1905 1 2241 
10082 1905 1 2033 
10088 1906 1 2607 1 3012 
10092 1907 2 2769 
10094 1907 2 2470 
10098 1907 1 2545 
10100 1909 1 2365 
10102 1905 1 2296 
10104 1907 1 2680 
10106 1907 1 2961 
10110 1907 1 3038 
10114 1907 1 2467 
10116 1907 1 2467 
10118 1907 1 3089 
• 10120 1907 1 3892 
10122 - 1907 1 2982 
10124 1903 1 2422 
10128 1907 1 2541 
10138 1907 1 2982 
10140 1908 1 2324 
10142 1909 1 2735 
10146 1908 1 2670 
10148 1908 1 3490 
10150 1908 1 2314 
Kurküll 
10154 1904 2 2592 
10156 1903 1 2818 
10158 1904 2 2148 
10160 1904 2 3153 
10164 1900 1 2799 
10166 1907 1 2468 
10168 1902 2 2501 
10170 1906 1 2448 
10472 1906 1 2246 
10196 1907 1 2024 
10198 1904 1 2073 
10200 1900 2 2381 
10202 1907 1 2295 
391 
Ko­
Durchschnitts-Ertrag 
aj 
*üT des Tieres. der Mutter. Bern. 
d e s  Stammbuches. 
j-, 
3 X) 
<D 
o 
Anzahl 
Jahre. 
Stof 
Milch. 
Anzahl 
Jahre. 
Stof 
Milch. 
Kurküll 
10210 
10212 
10214 
10216 
10218 
10224 
10226 
1904 
1907 
1902 
1900 
1904 
1904 
1904 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2362 
2181 
3066 
2526 
2121 
2000 
2768 
-
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II. Halbblut (E. H.). 
1h-, 3A- und 7 s-Blut-Kühe. 
u Durchschnitts-Ertrag 
No cd 
"vT des Tieres. der Mutter 
des Stammbuches. p Anzahl Stof Anzahl Stof 
<D 
O Jahre Milch. Jahre. Milch. 
Nehhat 
3342 1907 1 2857 
Tammik 
3348 1902 2 2762 
3350 1903 3 3719 
3352 1904 1 2939 
3354 1905 1 2698 
3356 1899 1 2549 
3358 1902 3 2545 
Parmel 
3392 1908 3 2232 
3394 1907 3 2286 
Ruil 
3396 1898 1 3483 
3398 1900 1 3546 
3400 1901 1 2299 
3402 1903 1 2340 
3404 1903 1 2715 
3406 1903 1 2359 
3408 1904 1 2838 
3410 1904 1 3469 1 3398 
3412 1904 1 2991 
3414 1905 1 2532 
3416 1905 1 2330 
3418 1907 1 2390 3420 1907 1 2292 
Rayküll 
3442 1902 1 3401 
3444 1904 1 2902 
393 
u Durchschnitts-Ertrag 
Ko­ nj CO des Tieres. der Mutter. 
Bern. i-
des Stammbuches 2 Anzahl Stcf Anzahl Stof 
<D 
o Jahre. Milch. Jahre. Milch. 
Rayküll 
3446 1902 1 3052 
3448 1903 1 2531 
3450 1905 1 2334 
3456 1904 1 2152 
3458 1905 1 2396 
3462 1905 1 2713 
3464 1903 3 2095 
3466 1905 1 2194 
3468 1904 1 2794 
Tammik 
3494 1903 1 2542 
Padenorm 
3502 1905 1 2412 
3504 1905 3 1841 
3506 1904 1 2534 
3508 1903 4 1992 
3510 1805 1 2490 
3512 1907 1 2375 
3514 1905 i 3 1979 
3516 1904 1 2838 
Kappe 
3538 1907 1 2030 
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